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LAW SCHOOL 
.ARCHITECTURE 
"Yes, yes, thls ls all very nice," said the visitor 
crossing the Olag, "but where's the University?" 
The delusion ls not unusual. Gracing an enormous 
variety of official and semi-offlclal items ranging from 
album covers to Rose Bowl programs, the Law Quadran-
gle ls to the Unlverslty as the Statue of Liberty Is to 
New York. Although It may compete with Burton Tower 
as the symbol of the entire University and form many 
a stranger's sole conception of Ann Arbor, the Law 
Quadrangle ls all law. It ls a legal town ln itself, from 
which, as many of us know, lawyers need rarely stray 
except to steal an occasional gUmpse of what ls not 
law. 
For one thing, the eyes of the law are upon you 
there. Gargoyles with the heads of prominent jurists 
check your goings and comings from the arches, and 
three former University of Mlchlgan presidents join 
their surveillance. The same thing happens at every 
meal. Forty-six feet above the dinner table, Solon, 
Justlnlan, Grotius, Blackstone, Coke, Marshall, Web-
ster. Story, and Cooley monitor the conversations, per-
haps accounting for their characteristic brevity. 
If being watched while eating makes you nervous, 
however, you can consult the appropriate slgn of the 
zodiac conveniently placed on the stalned glass windows 
at either end of the dining hall and discover what the 
future holds ln store. 
1 here are inscriptions for every mood. If you need something to coWlter a dangerous cockiness about the profes-
sion, the Legal Research Building vestibule contains the counter-weight: "Law embodies the wisdom of the ages; pro-
gress comes slowly." Or, if you founder in the stringy reasoning of a complex case, the same building reassures you 
that "The life of the law has not been logic. It has been experience." 
Despite the L:tw Quad's prominent position in the University's iconography, there is some confusion as to its ar-
chitectural category. Even the Law School's commemorative literature sputters pathetically when it comes to defini-
tions, blushing In Us attempt to accept William Cook's generousity with cultured savoir-faire. Even so, part of his 
gift was the inscription" Learned and Cultured Lawyers Are Safeguards of the Republic," on the Legal Research Building . 
Certain attempts, however, have been made. A chapter entitled "Architectural Analysis" in Law Quadrangle at the 
University of l\lich!gan beglns by apologizing for those art historians who mistakenly refer to the quadrangle as "Col-
legiate Gothic," when the Lawyers Club Lounge is plainly Renaissance. The Board of Governors of the Lawyers Club, 
who published the book In 1934 preferred the term "American Composit"-thelr way of admitting defeat. The Michigan 
Alumnus attacked the classification problem building by building, and seemed to Its writers to be "designed in a more 
domestic style of the later transitional period." 
It is fortunate that like any fine building, or group of them, the Law Quadrangle speaks for itself. 
WILLIAM COOK 
William Wilson Cook, a ninth generation descendant of 
the famous William Bradford, governor of the Plymouth 
colony, was born In 111llsdale, Michigan on April 16, 
1858. He entered the University of Michigan in 1876, grad-
uated Ln 1880, and graduated from Law School in 1882. He 
was admitted to the New York Bar in 1883 and rapidly 
became one of its most respected members. He retired 
from practice in 1921 l1Ilddied June 4, 1930 at Port Chester, 
New York. 
Not only was he the University's greatest private bene-
factor, but he was also a prolific writer. His best known 
work is Cook on Corporations, which has had over eight 
editions. In 1924, he published Principles of Corporation 
Law for the benefit of law students. Indicative of his wide 
range of interests were two other books, Power and Re-
sponsibility of the American Bar and American Institutions 
and Their Preservation. 
His gifts to the University during his llfetlme and under 
his wlll total nearly $16,000 ,000. His most widely known 
glft, of course, is the Law Quadrangle, but he also donated 
the Martha Cook dormitory for women, which was named 
in honor of his mother. Ofh1sother benefactions, perhaps 
the most outstanding was the establishment of a trust fund 
of $200 ,000 to found a chair in American Institutions at the 
University. 
He was, and Is, a man to whom we are all deeply 
Lndebted. 
7 
BUILDINGS AND WILL 
Mr. Cook first evidenced an interest in contributmgto 
the Law School m 1908 when he informed Dean Hutchins 
that he had provided In his will a fund for the S3lary of 
a professor of corporation law. Twelve years of corres-
pondence followed between Dean Bates, President Hutchins, 
and Mr. Cook, culminating In the presentation toMr. Cook 
of a plan to erect a Law School building and a rlorrnltory. 
Dean Bates was summoned to New York by Mr. Cook, and, 
after three days of discussion, they agreed to a four-
building complex, the plans of which became a part of 
Mr. Cook's sub~equent will. 
By 1922, Mr. Cook had wisely developed a deep convic-
tion that the strength of a Jaw school lies In its research 
facilities, and , upon the erection of the Lawyers Club Ln 
1925, he stipulated that all dues and proms from the opera-
tion of the building were to be used exclusively for legal 
research work. In a letter to the Board of Hegents in 
1929, he offered to erect the Legal Research Building; a 
few months later, he wrote of his plans to bulld the dormi-
tory which now s tands on the East side of the Law Quadran-
gle. The construction costs of each of the original four 
buildings was as follows: 
Lawyers Club, $1,144 ,086; John P. Cook Building, 
$550,769; Legal Research Building, $1,600,830; and Hut-
chins Hall, $1,191,074. Final value, including equipment 
and books, as of 1956 was $8,643,370. 
By his will, he established a trust and directed that 
the net Income "be devoted ... to aiding and developing 
the Law School of the University of Michigan." ~'pecifi­
cally he provided for the completion of the Initial four 
buildings, for the construction of any others deemed 
necessary, for the establishment of a department to or-
ganize the branches of Jaw Into an intelligable form, to 
prepare legal articles , to pay salaries of research pro-
fessors and assistant, to pay the expenses of the Re-
search Department, to purchase books for the Law Li-
brary, to engage eminent jurists and law; ers to deliver 
lectures at Ann Arbor, to Increase salaries of Law pro-
fessors, to establish new law professorships and fellow-
ships, and to aid the Law School in any way possible in 
order to produce superior lawyers , judges, legislators, 
and executives. 
A truly magnificent gift; It ls somehow tragic that 
he never lived to see the functioning beauty he had created. 
SIGNIFICANT DAT£S 
1858 Committee appointed to establish law department 
1859 First lecture delivered to law students 
1863 First law building completed 
1883 Law term extended from six to nine months 
1887 lnstructions with case materials instituted 
1889 Faculty authorized to grant L.L.M. degree 
1892 First issue of Michigan Law Journal 
1895 Law course extended from two to three years 
1896 First summer school 
1898 Original law building rebuilt 
1902 First issue of Mich!ga!!_Lnw Review 
1908 Faculty authorized to grant J .0. 
1912 One year of college required for admission 
1915 Law Department renamed Law School 
1916 1\vo years of college required for admission 
1922 William Cook proposes to erect Lawyers Club 
1923 Institution of Case Clubs 
1925 First announcement of seminars 
1926 Three years of college required for admission 
1928 College graduation required for admission 
1933 Hutchins Hall completed 
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ATHLETICS 
It's true; lawyers do play sports. Not only does the great mob make use 
of the handball, paddleball, squash courts, and the Law Club's once-green 
grass, but they also pnrtlclpate in, and often dominate, the University's 
Graduate Division lntramurals Program. 
The Athletic Department organizes and administers league play and 
tournaments for graduate groups ln no less than twelve sports-softball, tennis, 
golf, touch football. handb.111, bowling, basketball, table tennis, volleyball, 
paddleball, swimming, and horseshoes-, and Law Club members participate 
in all of them. In all but a few, the representation ls at least four times as 
great as that of most graduate organizations, since law students make up the 
membership of the Lawyers Club proper. In football and basketball, still more 
law students annually compete on "independent" graduate teams. In such 
sports, the number of law students Involved In the program approaches 
one-third the totul number of graduate students participating. 
At this mid-point in the athletic year, the teams playing for the Lawyers 
Club have accumulated a sufficient string of high placings to keep the Club 
within easy reach of an All-Year Championship, which can be secured wllh 
good showings In basketball, swimming, and table tennis. Those events have 
always been the special provinces of the Law Club teams. It ls hoped, by 
those who profess to know, that such a Championship can be clinched before 
lhe final activity of the Spring, horseshoes, comes up; whatever might be 
said in other contexts, It appears that, as to that grand old sport, the Law 
School does not house too many ringers. 
"Remember, now, when the receiver looks up for the ball ...• " 
They also 1erve who only stand and wait. 
SOCIAL 11F£ 
It's been rumored that Law School is a pretty dull place. Something about 
reading, writing, and racking. Some of the more determined law students decided 
thal undergrad days weren't really gone forever and channeled their desires Into 
Bill Herman, the ::>octal Chairman of this year's Board of Directors. The result 
was a promising plunge Into the untapped area of comradeship above and beyond the 
traditional coffee break. 
::>tarting on a relatively high plane with a Freshman- Faculty Smoker In August, 
the program rapidly l.Jegnn 11 delightful descent into really good times with the coming 
of the Last Blast. The Road Runners provided the sounds; the Quad provided the 
scene. A good turnout was seen, and we even spotted some truly-delicious young 
ladles. 
October brough a mixer with the Nurses, followed two weeks later by a barn-type 
dance at SUsterka Lake. This latter was outstanding-Levis, bulky sweaters, sounds, 
fireplace, suds and suds. Fall semester was topped off with the Annual Thanksgiving 
Dance, which featured semi-formal attire, Mike Lynch's bunch providing sophisti-
cated tunes, and a fine performance by the Psurfs. Quite dignified. 
First on the agenda for second semester was a repeat performance at Susterka 
Lake, coyly entitled "Blasl-Off '65." This little gatheri ng began at three in the 
afternoon and somehow staggered lts way into the wee hours of the morning. April 
brought a change of pace wlth the Spring Musical. Scheduled events came lo an end 
with the Crease a.111, sponsored by the Barristers. 
10 "Mike, I'd like you to meet my date." 
LAST BLAST 
11 
"Have you been able to follow the mathcmatjcs 
so far?" 
Thou shalt consult the bulletin board. 
SCHOU\ R-IN -RESIDENCE 
Supreme Court Justice Theodore Souris 
Melvin Belli makes a point. 





ALLAN l'. Sl\11 fH 
Dean and Professor of Law 
Born in 1911, Detm !::>mlth received hls A.B. Degree in 1933 from Nebraska State Teachers 
College, his LL.B. degree ln 1940 from the University of Nebraska, hls LL.M. degree In 1941 from 
the University of Michigan, and his S.J.D. degree In 1950 from the University of Michigan. He was 
admitted to practlce in Nebraska in 1940 and In Michigan In 1950. He was Acting Associate Professor 
of Law at ~'tanford University In 1946. He came to the University of Michigan Law School in 1947 and 
has been Dean of the Law School since 1960. He has taught Municipal Corporations, Conveyancing, 
Criminal Law, Insurance, Property. Securltles and Land Utilization. Ile Is the author of a treatise 
on Personal Life Insurance Trusts; co-author of Cases and Materials on Property (1951); 2d Ed. 
1960; co-author Simes and Smith, The Law of Future Interests (1956); and has published articles In 
various legal publlcation~ . He was Senior Attorney In the OPA from 1941to1943; 1st Lt. U.S. Army 
from 1943 to 1946; and Chief Counsel OPA In 1946. At present the Dean Is Commissioner at Large 
of the Board of Commissioners of the State Bar of Mlchlgan. Dean Smith ls married and has two 
children. 
I am happy to take this opportunity to extend a farewell and my best wishes to the Michigan Law 
School Class of 1965. You will probably flnd it hard to believe right now that your three years ln 
Law School comprise a very short span of time. By the time you return for your 25th Reunion In 1989, 
however, I think you'll agree that the training period was very short for the multitude of professional 
tasks you will have been called upon to perform. The surprising thing is that you will find that the 
training, short though It Is , has equipped you admirably to perform those tasks. 
'Ibe members of the faculty who have se1·ved you take vicarious pride In your accomplishments. 
I know that they will receive from you and from your accomplishments a full measure of justifiable 
pride. 
Allan F. Smith, Dean 
~£~ 
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CllAHLgS W. JOIN£R 
Professor of Law and Asslslant Dean 
Born In 1916, Mr. Joiner received his B.A. In 
1937 and J .O. In 1939 from the State University of 
Iowa. Ile was admitted to practice In Iowa in 1939. 
He practiced In Des Moines from 1939 to 1947. He 
was with the United States Army Air Force from 
1943 to 1945. He was an assistant professor of law 
at the University of Michigan from 1947 to 1949, 
associate professor of law from 1950 to 1952, pro-
fessor of law since 1953 and associate dean since 
1960. Professor Joiner teaches Trials & Appeals and 
Practice Court, and Jurlsdlcllon and Judgments. He 
Is the author of frlals and ApSeals and joint author 
of Cases and Statutes on Juris lctlon and Judgments 
and Civil Justice and the Jury. lie Is a member of the 
Committee on Uniform Rules of Evidence for the 
Federal Courts, the Committee on Civil Procedure of 
the Michigan State Bar, the Board of Commissioners 
for the State Bar of Michigan, and the Standing Com-
mittee on Ethics of the ABA. Professor Joiner Is 
married and has three children. 
ROY L. STelNHEIMER, JR. 
Professor of Law and Admissions Officer 
Born In 1916, Mr. Steinhelmer received his A.B. 
In 1937 from the University of Kansas, and his J .D. 
In 1940 from the University ot r.lichigan. He was 
admitted to practice In New York in 1941 and In 
Michigan In 1951. He practiced with Sullivan & 
Cromwell in New York City before coming to Michigan 
to teach In 1950. He teaches Bills and Notes, Sales , 
and a seminar In Commerlcal Transactions. Pro-
fessor Stelnhelmer Is married, lives on a farm near 
Ann Arbor, and pilots his own plane. 
ROY FRANKLIN PROFFITT 
Professor of Law 
Assistant Dean of the Law School 
Mr. ProCfltt was born In 1918 . He attended the University 
of Nebraska where he received his Bachelor of Science Degree 
In Business Administration In 1940. During \\orld War II, he 
served In the United States ~avy, holding the rank of Lieutenant 
Commander, U.~.N.R., at the end of the war. He received his 
J.O. degree from the University of r.lichigan Law School in 
January 1948. After a brief period of practice with the firm 
of Miller, McKinley &t \\'al sh, in Greeley. Colorado. he joined the 
faculty of the University of Missouri School of Law, where he 
eventually was promoted to the rank of professor. As technical 
adviser to the Missouri State Senate Criminal Law Revision 
Committee from 1951 to 1954 • .Mr. Proffitt assisted the Missouri 
General Assembly in making significant changes i.n the sub-
stantive criminal law In that state. At l\tlchigan, as Assistant 
Dean, Mr. Proffitt has taken over the administration duties 
hitherto performed by the secretary to the Law School, together 
with the handling of the scholarship and student aid program. His 
administrative duties at Michigan Include the scheduling of 
classes and examinations, supervision ofthe scholarship and loan 
program, student discipline, serving as secretary of the Faculty, 
and local direction of the Law School Fund. He is co-editor 
of Statutes, Rules and Cases on Criminal Procedure. In addi-
tion , he teaches a course in Criminal Law Areas. 
WHITMORE GRAY 
Associate Professor of Law 
l3orn in 1932, Mr. Gray received his A.B. degree in 1954 
from Principia College and his J .D. degree in 1957 from the 
University of Michigan Law School. He received a Ford Founda-
tion Foreign Fellowship to Paris for the year 1957-58 and since 
then has also studied in Munich In 1961-62 and Hong Kong In 
1963-64. He practiced law in New York City from 1958 to 
1960 and has been teaching at the University of Michigan Law 
School since 1960. He has taught Restitution, Introduction to 
Civil Law, Comparative Law, Soviet Law, and Contracts. 
Professor Gray ls married and has four children. 
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LUKE KING COOPERRIDEH 
Professor of Law 
Born in 1918, Mr. Cooperrider received his 13.S. 
ln 1940 from llarvard College, and his J .D. ln 1948 
from the University of Michigan. He was admilted 
to practice in Ohio in 1949, and practiced In Cleveland. 
He has taught at the University of Michigan Law School 
since 1952. He teaches Torts, Introduction to the Legal 
System, and Jurisdiction and Judgments. Professor 
Cooperrider is married and has three children. 
SAMUEL D. ESTEP 
Professor of Law 
Born in 1919, Mr. Estep received his A.B. In 1940 
from Kansas State Teachers College, and his J .D. in 
1946 from the University of Michigan. He was admitted 
to practice In Michigan in 1946, and practiced In Detroit 
from 1946 to 1948. He was an assistant professor of 
law from 1948 to 1951, assoc late professor of law from 
1951 to 1954, and professor of law since 1954. He 
teaches Legislation, Constitutional Law, and Securi-
ties. He served in the U.S. Navy during World War II. 
OLIN L. BROWDEH., JR. 
Professor of Law 
Born in 1913, Mr. Browder received his A.B. in 1935 and 
LL.B. in 1937 from the University of Illinois, and an S.J .D. 
1n 1941 from the University of Michigan. He was admitted to 
practice In Illinois in 1939, and practiced in Chicago from 1938 
to 1939. He was with the Legal Department of the TVA ln Knox-
ville from 1942 to 1943. He was an instructor in Business Law 
at the University of Alabama from 1939 to 1940, assistant pro-
fessor from 1940 to 1941, assistant professor of law at the Uni-
versity of Tennessee from 1941 to 1942, professor of law at the 
University of Oklahoma from 1946 to 1953, and professor of 
law at the University of Michigan since 1953. He teaches 
Property, and Future Interests. He was a co-author of the 
American Law of Property (1952). He was with the Federal 
Bureau of investigation and the U.S. Department of Justice from 
1943 to 1945. 
WILLlAM W. BISHOP, JR. 
Professor of Law 
Born in 1906, Mr. Bishop received his A.B. degree in 1928 and 
J.D. in 1931 from the University of Michigan, attended Harvard 
Law School from 1928 to 1929 and Columbia University Law 
School from 1928 to 1939. He was admitted to practice in 
Michigan In 1931 and before the U .s. Supreme Court in 1941. He 
practiced in New York City from 1935to1936. He was Research 
and Teaching Assistant at the University of Michigan Law School 
from 1931 to 1935, professor of law since 1948. He was a 
lecturer in Politics at Princeton from 1936 to 1938; Assistant 
lo the Legal Advisor in the State Department from 1939 to 
1947; visiting Professor of Law at the University of Pennsyl-
vania from 1947 to 1948 and visiting professor of international 
law at Colwnbia University Law School in 1948. He was the 
Legal Advisor for the U.S. Delegation to the Council of Foreign 
Ministers and Paris Peace Conference in 1946. He was the 
Assistant Reporter for Hai-vard Research in International Law 
from 1932 to 1935. He is the author of International Law 1 Cases and 
Materials (1951, '53). He was a Contributing Editor for the 
Annual Digest of Public International Law Cases from 1931 to 
1941. He has been on the Board of Editors for the American 
Journal of International Law since 1947 and was Editor-in-
Chief from 1953 to 1955. He teaches International Law, Ad-
miralty, and Conflict of Laws. 
HOBART COFFEY 
Professor of Law and Director of the Law Library 
Born in 1896, Mr. Coffey graduated from Ohio 
state University with an A.B. in 1918. He received 
the degrees of LL.B. in 1922 and J.D. in 1924 from 
the University of Michigan. He attended the University 
of Paris ln 192-1-25, the University of Berlin in 1925, 
and the University of Munich in 1926 and 1928. He 
was the assistant law librarian at the University of 
Michigan in 1925-26, professor oflaw and law librarian 
from 1926 to 1943, and professor of law and director 
of the law library from 1943 to date. He teaches the 
courses ln Admiralty and Domestic Relations. 
JEROLD H. ISHAEL 
Associate Professor of Law 
Born in 1934, Mr. Israel received his B.B.A. from 
Western Heserve University in 1956 and his LL.B. 
Crom Yale 1 .. a.w School in 1959. He was admitted to 
practice in Ohio in 1959. He \Vas Law Clerk to Mr. 
Justice Stewart, U.S. Supreme Court, from 1959 to 
1961. He has been an assistant professor at the 
University of Michigan Law School slnce 1962. His 
subjects are Constitutional Law, Pleading and Jolnder, 
and Civil Hights. Professor lsr-ael is married and 
h:is one son and one daughter. 
WlLLIAM BURNETT HARVEY 
Professor of Law 
13orn in 1922, Mr. Ha rvey received his A.B. 
in 1943 from Wake Forest College, and his J .D. 
in 1949 from the University of Michigan, and at-
tended the University of Heidelberg from 1955 to 
1956, working in legal philosophy. He was admitted 
to practice ln the District of Columbia In 1949, and 
was an associate of Hogan & Hartson in Washington, 
D.C., from 1949 to 1951. Ile was an assistant pro-
fessor of Naval Science and Tactics at Tufts College 
and the University of Kansas in 1946, lecturer in 
law at the University of Michigan School of Business 
Administration in 1948, professorial lecturer in law 
(part time) at George Washington University Law 
School In 1950, and has taught at the University of 
Michigan since 1951. He teaches Contracts and 
Legal Philosophy. He was admissions officer of the 
Law School, 1951-1955. 
DOUGLAS A. KAHN 
Assistant Professor of Law 
Born in 1934, Mr. Kahn received a B.A. from 
the University of North Carolina In 1955 and a J.D. 
from the George Washington University ln 1958. 
He was admitted to practice in the District of Colum-
bia in 1958. From 1958 to 1962, he served in the 
appellate sections of the Civil Division and the Tax 
Dlvision of the United States Department of Justice. 
From 1962 to the fall of 1964, he was an associate 
in the law firms of Sachs and Jacobs in Washington, 
D.C. Mr. Kahn teaches Taxation and Estate Planning, 
and his principal hobby is chess. Professor Kahn ls 
married and has one daughter. 
HOGEll A. CUNNINGHAM 
Professor of Law 
Born In 1921, Mr. Cunningham received his S.B. 
degree ln 1942 and hls LL. B. degree in 1948, both 
from Harvard University. He was admitted to practice 
In Massachusetts In 1948. He practiced law in Massa-
chusetts from 1948 to 1949. He was a teaching fellow 
at Harvard Law School In 1949-50. He was an assis-
tant professor of law at George Washington University 
Law School from 1950 to 1954, an associate professor 
of law at Rutgers University Law School from 1954 to 
1957 and a professor of law at Rutgers from 1957 to 
1959. He has been a professor of law at Michigan since 
1959. He teaches Property, Security, and La.nd Utili-
zation Seminar. Professor Cunningham ls married 
and has four children. 
B. J. GEORGE, JR. 
Professor of Law 
Born ln 1925, Mr. George received an A.A.degree 
in 1947 from Kansas City Junior College, his A.B. 
in 1949 and J .D. in 1951 from the University of Michi-
gan. He was admitted to practice In Missouri in 
1951 and ln Michigan ln 1952 and before the Board of 
Immigration Appeals ln 1954. He was with the Rich-
mond County Investigation in New York City from 1951 
to 1952. He has taught at the University of Michigan 
slnce 1952. He teaches Criminal Law, and Criminal 
Procedure. He was with the 100th I.F. Division f.rom 
1943 to 1946. During 1956-57 he was on leave at 
Kyoto University In Japan. During 1962-63 he was a 
Fulbright lecturer at Tokyo University and the Legal 
Training and Research lnstitute. 
EDMOND F. DeVI:0-:1:. 
Assistant Professor of Law 
Born in 1916, Mr. De Vine received his A.B. in 1937 and J .D. 
in 1940 from the Univer1>lty oH.tichigan, and LL.M. in 1941 from 
Catholic University. He was admitted to practice in Michigan 
in 1940. He was a partner ln the firm of DeVine & DeVlne ln 
Ann Arbor from 1946 to 1954, Chief Assistant Prosecuting At-
torney for Washtenaw County from 1947 to 1952, and Prosecuting 
Attorney from 1953 to 1958. He was a lec turer in Criminal 
Law at the University of Michigan from 1949 to 1952, assistant 
professor since 1952. He teaches Criminal Law, Civll Procedure, 
Practice Court, and Drafting Legal Documents. He was with 
the F .B.l. from 1941 to 1943, and was a Naval Alr Combat 
Intelligence Officer from 1943 to 1946. 
SPENCER L. KIMBALL 
Professor of Law 
Born in 1918, Mr. Kimball attended the University 
of Arizona from which he received his B.S. in 1940. 
He did further work at the University of Colorado and 
the University of Utah before receiving his B.C.L. 
from Oxford University (England) in 1949. After 
serving as an assistant professor of Mathematics at the 
University of Utah from 1946-1947, he became as-
sociate Professor of Law in 1949-1954, and finally a 
Professor o! La.w from 1954-1957. He has been at 
the University of Michigan as Professor of Law since 
1957, teaching Insurance, Introduction to Legal System, 
and Law & Society Seminar. After serving as Lt. in 
the United States Navy from 1943-1946, he became a 
Rockefeller fellow in 1955-56. During 1955-56, he 
held a Rockefeller Research Grant at the University 
of Wisconsin, working on a functional study of the 
development of insurance law in historical context. 
He received bis S.J .D. degree from Wisconsin in 1958. 
He is the author of Insurance and Public Policy. 
PAUL G. KAUPER 
Professor of Law 
Born in 1907, Mr. Kauper received his A.B. degree in 
1929 from Earlham College, and his J. D. in 1932 from the 
University of Michigan. He was admitted to practice In Indiana 
In 1931, in New York in 1936, and in Michigan in 1946. He was 
associated with the law firm of White & Case in New York City 
from 1934 to 1936. He was a part. time instructor In law at 
the University of Michigan In 1934, assistant. professor o! law 
from 1936 to 1939 . associate professor of law from 1939 to 
1946, and has been professor oflaw since 1946. He was on leave 
of absence from 1942 to 1945 with the Pan American Petroleum 
& Transport Co., Legal Dept., New York City. In 1959 he was 
guest professor at the Max Planck Institute for Foreign Public 
and International Law at Heidelberg, Germany. He is the author 
of Cases and Materials on Constitutional Law (2nd ed., 1960), 
Frontiers of Constitutional Liberty (1956), Civil Liberties and 
the Constitution (1962), co-author of Cases on Municipal Corpora-
~ (1959) and Religion and the Constitution (1964). Mr. Kauper 
is married and has two children oneofwhom has recently joined 
the University of Michigan· Law Faculty. 
THOMAS E. KAUPER 
Assistant Professor of Law 
Mr. Kauper was born in 1935. He received an A.B. degree 
from the University of Michigan Law School In 1960, and was 
admitted to practice in Illinois in 1962. From 1960 to 1962 
Mr. Kauper served as law clerk to Associate Justic Potter 
Stewart of the Supreme Court of the United States. From 1962 
to 1964, when he joined the faculty , be was associated with the 
firm of Sidley, Austin, Burgess & Smith in Chicago, Illinois. 
Mr. Kauper teaches Property and Trusts and Estates 1. He is 
married and has two daughters. 
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ALFilED FLETCH EH CONARD 
Professor of Law 
Born in 1911, Mr. Conard received his A.B. ln 
1932 from Grinnell College, attended the State Uni-
versity of Iowa from 1932 to 1934, received an LL.B. 
in 1936 from lhe University of Pennsylvania, an LL.M. 
in 1939 and J .S.D. in 1942 from Columbia University. 
He practiced in Philadelphia from 1936 to 1938. He 
was a visiting assistant professor at the University 
of Kansas City from 1939 to 1942, professor of law 
at the University of Illinois from 1946 to 1954, and 
professor of law at the University of Michigan since 
1954. He teaches Business Associations, FinanciaJ 
Reorganization, Corporations , and European Business 
Organizations. Ile is edit.or of Cases on Business Or-
ganization now in its second edition and other books 
and articfas. Professor Conard ls married and has 
two daughters. 
CARL S. HAWKINS 
Associate Professor of Law 
Born in 1926, Mr. Hawkins graduated from Brig-
ham Young University with an A.B. in 1948 and North-
western conferred his L.L.B. in 1951. He was admitted 
to practice in Illinois and in the District of Columbia 
in 1951. He served as Law Clerk to Chief Justice 
Fred M. Vinson, U.S. Sup1·eme Court, during 1952 and 
1953. His practice in Washington, D.C ., 1951-57, 
included prosecuting Indian tribal claims against the 
government. He is a member of the American and 
District of Columbia Bar Associations. He teaches 
Torts and Jurisdiction & Judgments and was instru-
mental in the adoption of Michigan's new code of pro-
cedure. Professor Hawkins has been at the University 
of Michigan since 1957. 
ROGER C. CRAMTON 
Professor of Law 
Born in 1929, Mr. Crarnton received his B.A.from Harvard 
in 1950. He was admitted to practice in Vermont in 1956 and ln 
Michigan in 1962. He was Law Clerk to Hon. Sterry R. Water-
man, U.S. Ct. of Appeals (2d Cir.) in 1955 and 1956; to Hon. 
Harold A. Burton, Assoc. Justtc, U.S. Supreme Court, 1956 and 
1957. He was an assistant professor of law at the University of 
Chicago from 1957 to 1961, where he was Assistant Dean and 
Chairman, Committee on Graduate Study from 1959 to 1961. 
He was a visiting associate professor of law at the University 
of Michigan during the year 1961-62 and has been an associate 
professor of law since 1962. His subjects are Administrative 
Tribunals, Jurisdiction and Judgments and Regulated Industries. 
WILLIAM J. PIERCE 
Professor of Law 
Born in 1921, Mr. Plerce received his A.B. in 
1947 and J .D. in 1949 from the University of Michigan. 
He was admitted to practice in Michigan in 1949. He 
was an associate with the New York Law Revision 
Commission from 1949 to 1950. He was the Assistant 
Director of the Legislative Research Center at the 
University of Michigan Law School from 1950 to 1953, 
assistant professor of law from 1951to1953, associate 
professor of law and associate director of the Legisla-
tive Research Center from 1953 to 1956, and professor 
of law and Director of the Legislative Research Center 
since 1956. He teaches Legislation and the Legislative 
Problems Seminar. He is the editor of Current Trends 
in State Legislation and co-author of Apportionment and 
Representative Institutions (1963}. Mr. Pierce is also 
a Michigan Commissioner on Uniform State Laws and 
serves on the Executive Committee of the National 
Conference of Commissioners on Uniform State Laws. 
ROBERT A. CHOATE 
Visiting Lecturer in Patent Law 
Born in 1912, Mr. Choate received his 8.S.E. degree from 
the University of Michigan in 1934 and his L.L.B. In 1936. He 
bas practiced In Detroit since graduation and is with the firm 
of Barnes, Kisselle, Raisch & Choate specializing in patent 
law. Mr. Choate teaches a course in Patent Law in the Winter 
Term. 
S. CHESTERFIELD OPPENHEIM 
Professor of Law 
Born in 1897, Mr. Oppenheim received his A.B. in 1918, 
and A.M. In 1920 from Columbia University, did graduate study 
at the University of Michigan from 1921 to 1923, and received 
his J .D. degree in 1926 and S.J .D. in 1929 from the University 
of Michigan. He was admitted to the Bar in Michigan and In the 
District of Columbia. He was an instructor in economics at the 
University of Michigan from 1921 to 1926, teaching and research 
assistant to the Dean of the Law School from 1926 to 1927, 
professor of law at George Washington University from 1927 to 
1952. He has been professor of law at the University of Michigan 
since 1952. He teaches, Federal Anti-Trust Laws, Unfair Trade 
Practices Seminar on Federal Anti-Trust Laws,and a Seminar 
on Unfair Trade Practices. He has published Cases on Federal 
Anti-Trust Laws; Unfair Trade Practices-Cases, Comments and 
Materials. He is an Editor in the Trade Regulation Series. He 
was the Co-Chairman of the Attorney-General's National Com-
mittee to Study the Anti-Trust Laws from 1953 to 1955; Chairman, 
Section of Anti-Trust Law, American Bar Association, 1961-62. 
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MARCUS L. PLANT 
Professor of Law 
Born ln 1911, Mr. Plant received hls B.A. in 
1932 and M.A. In 1934 from Lawrence College, and 
J .D. In 1938 from the University of Michigan. He 
was admitted to practice In Wisconsin in 1939, in 
New York in 1946, and in Michigan in 1950. He 
practiced ln Milwaukee from 1938 to 1941 and from 
1943 lo 1944, with the government In Washington, 
D.C., from 1941 to 1943, and In New York from 1944 
to 1946. His practice was in the field of cor-
porate finance. He has been a professor of law since 
1946. Ile teaches Torts, Bills and Notes, Medicolegal 
Problems, and Workman's Compensation. He is the 
author of Cases of Torts and co-author of The Law 
of Medical Practice and The Law of Workmen's Com-
pensation. Mr. Plant. ls a member of the Committee 
on Medical-Legal Problems of the Michigan State Bar 
and an associate editor of the Michigan State Bar 
Association Journal. He ls the University of Michigan 
faculty representative to the Intercollegiate (Big 10) 
Conference. 
GEORGE E. PALMER 
Professor of Law 
Born in 1908, Mr. Palmer received his A. B. 
degree in 1930 and J.D . in 1932fromthe University of 
Michigan, his LL.M. in 1940 from Columbia University. 
He was admitted to practice Ln Indiana in 1932, and 
practiced in Indianapolis from 1932 to 1939. He taught 
at the University of Kansas Law School from 1939 to 
1942 and 1945 to 1946. He has taught at the University 
of Michigan since 1946. He teaches Restitution and 
Trusts and Estates. He is co-editor (with John P. 
Dawson) of Cases on Restitution and co-editor (wlth 
Richard V. Wellman) of Cases on Trusts and Succes-
sion. Professor Palmer ls married and has a daughter 
and a son. 
FRANK ROBERT KEN~EDY 
Professor of Law 
Mr. Kennedy was born in Strafford, Missouri in 1914. He 
received his A.B. from Southwest Missouri State College; his 
LL.B. from Washington University in St. Louis In 1939; and hls 
J.S.D. from Yale in 1953. He was admitted to practice in Miss-
ouri in 1939, in Iowa in 1961, and before the U.S. Supreme Court 
ln 1953. He taught al the University of Iowa from 1940 to 1961 
and has been a professor of law at Michigan since 1961. He 
teaches Creditors' Rights and Securities. He was Editor-in-
chief of the Washington University Law Quarterly in 1938-39. 
He is co-author ol Volume 4, Collier on Bankruptcy (14th 
ed. 1942, 54, and 59) and a contributor to Secured Transactions 
under the U .C .C. (1963). Professor Kennedy is married and 
has four chlldren. 
RUSSELL A. SMITH 
Professor of Law 
Born in 1906, Mr. Smith received his A.B.degree 
in 1929 from Grinnell College, and his J.D. in 1934 
from the University of Michigan. He was admitted 
to practice ln New York in 1936 and in Michigan in 
1946. He practiced in New York City from 1934 to 
1937. He was an instructor in mathematics at Doane 
College from 1929 to 1930, assistant in mathemalics at 
Grinnell College from 1930 to 1931, assistant professor 
of law at the University of Michigan from 1937 to 
1940, associate professor of law from 1940 to 1946, 
professor of law since 1946, Secretary of the School 
from 1946 to 1956, and Associate Dean of the Law 
School, 1956-1962. He teaches Labor Relations Law. 
He has published Cases and Materials on Labor Law. 
He was on leave from 1942 to 1945 with Pan American 
Petrolewn & Transport Co., Legal Dept., New York 
City, where he dealt with general labor problems. Mr. 
Smith Is active in labor dispute arbitration. He is a 
member of the Atomic Energy Labor- Management Re-
lations Panel. 
ROBER1' L. KNAUSS 
Associate Professor of Law 
Born in 1931, Mr. Knauss received his A.B. degree from 
Harvard University in 1952 and his J .D. from the University of 
Michigan in 1957. He was admitted to practice in California in 
1959. Ile was an Instructor at the University of Michigan Law 
School during the year 1957-58 and has been teaching here since 
1960. lle also practiced with Pillsbury, Madison, and Sutro in 
San Francisco 1958-60. He was on leave 1962-63 as a Legal 
Consultant to the Securities and Exchange Commission. His 
subjects are Business Associations, Corporalions, Investment 
Securities, Seminar on Regulation of Securities , and Security 
Markets. 
JACK RICHARD PEARCE 
Professor of Law 
Born in 1918, Mr. Pearce received his A.B. in 1940 from 
OePauw University, and his LL.B. Ln 1947 from Harvard. He 
was admitted to practice ln New York ln 1948, and practiced in 
New York City from 1948 to 1955. He has been at the University 
of Michigan since 1955. He teaches Contracts and Contract 
Remedies and Unfair Trade. He was clerk to Judge Augustus N. 
Hand, U.S.C.A., 2nd Circuit, from 1947 to 1948, an editor of 
the Harvard Law Review from 1941 to 1942 and from 1946 to 
1947. He was with the U.S. Army from 1943 to 1946. 
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BEVl.;HLY JOll~ POOLEY 
Assltilant Profe::isor of Law 
Born in 19:M, Mr. Pooley received his M.A. degree from 
Cambridge in 1956 and LL.B. In 1957. He came to the University 
of :VII ~hlgan a.; ,1 graduate student in 1957 and got his L L.M. In 
1958. lie worked In the Legislative Hesearch Center with Pro-
fe::isor Pierce writing two monographs on the legal problems of 
metropolitan ureas. lie received his S.J.D. 1n 1960 from the 
University of Michigan. From 1960 to 1962 he was a lecturer In 
the department of Jaw at the University of Gahna teaching Torts, 
Contracts and Constitutional Law. In 1962 he became an Instructor 
at the University ol Michigan and in 1963 he became an Assistant 
Professor of I aw and Assistant to the Director of the Law Library. 
J::O\\' ARO J. KIONKA 
ln~tructor in Law 
?.Ir. Kionka was born 1n Oak Park. lllinois, in 1939 and re-
ceived his B.~. (1960) and LL.B. (1962) degrees from the University 
of lllinois. He was admitted to practice in Illinois in 1962, and 
practiced with the Chicago law firm of Leibman, Williams, Bennett 
and Baird from June 1962 to July 1964. He taught the Legal Method 
Seminar at Columbia University La\\ School during the Fall Term 
of the 1962-63 school }ear. ~Ir. Kionka is married and has a son 
and a daughter. 
AHNOLO \\'. HEITZE, JR. 
Instructor in Law 
Mr. Heitze was born In 1938, attended Fairleigh Dickin-
son University (A.B.) and Hutgers University Law School 
(LL.B.). He served as a part-time instructor at Fairleigh 
Dickinson University (1962), was attorney for the Hartford 
Insurance Group (1963), and was a teaching Associate at 
Indiana University Law School (1963-64). 
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ALAN N. POL!\SKY 
Professor of Law 
Born in 1923, Mr. Polaskv received his B.S. C., 19-17, C.P.A. 
19·18, and J.D. 1951, from the State University of Iowa. He was ad-
mitted to practice In Iowa and Illinois in 1951. He pracliced law ln 
Chicago In 1951-53 and was an assistant professor of law at North-
western University 1953-55 and associate professor until he came to 
Ann Arhor in 1957. lie teaches Evidence, Accounting, Federal Income 
Taxation, and Estate Planning. 
JJ\l\llES J. WHITE 
Assistant Professor of Lnw 
Born ln 1934, Mr. White gr.iduated from 
\m'lerst (A. B.) and University of Michigan 
(J.D.). He served In the U.S.A.F. 1956-59 and 
1961-62, practiced law ln Los Angeles 
1962-64 and ls a member of the California 13ar 
Association. liis hobby ls Hying and he is 
m.1rried and has two chlldren. 
ANDREW W AfSON 
Associate Professor of Law 
Professor Watson ls a graduate of the University 
of Pennsylvania and Temple University Medical School. 
After three years of residency In Psychiatry he joined 
the facu lty of the University of Pennsylvania Law School 
in 1955. In 1959 Professor Watson came to the Uni-
versity of Mlohlgan as a faculty member both in the 
Medical School's Department of Psychiatry and in the 
Law School. He complements the leaching or Criminal 
Law , Trials & Appeals, and Legal Education with 
a seminar in Law and Criminology with Professor 
George. Dr. Watson ls married and has two sons. 
EHIC STEIN 
Professor of Law 
Mr. Stein wn·; born In Prague , Czechoslovakia in 
1913. In 1937 he received his J.U.D. degree with 
dis tinction from the Law Faculty of Charles Univer sity 
in Prague. Ile came to the United States ln 1940 and 
enrolled In the Univers ity of Mi::higa:1 Law School 
In 1940. Ile received his J .D. degree in 1942 from 
Michigan. Late in 1942 he joined the United States 
Axmy and was assigned to Milltary Government. Afte r 
discharge from the Axmy in 1946 he became a member 
of the s taff of the United States Department of State 
with the United Nations Affairs Bureau. He has been 
teaching at the Univer s ity of Michigan s ince 1955. 
He teaches International Law , Conflict of Laws, and 
Law and Ins titutions of the Atlantic Area. Professor 
Stein is co- editor (with Peter Hay) of Cases and Ma-
terials on the Law & Ins titutions of the Atlantic Axea, 
and co-editor and co-author (with Thomas L. Nichol-
son) of American Enterprise in the European Common 
Market-A Legal Profile. 
KNUDWAABEN 
Vis iting Professor of Law 
Born In 1921, Mr. Waaben graduated from the 
University of Copenhagen 1947 (cand. jr.) and received 
the J.D. lo 1957. Heservedassecretary in the Danish 
Ministry of Justice 1947 -55, Secretary to the Danish 
Criminal Law Commission 1950 - 59, Lecturer in Law 
at the University of Copenhagen 1949- 55 , Director 
of Institute of Criminal Science at University of 
Copenhagen since 1957, Vice-chairman of the Danish 
Criminal Law Commission since 1961 and Professor 
of Criminal Law at the University of Copenhagen since 
1955. He has studied at Cambridge, Paris, University 
of Pennsylvania, and University of Michigan. He ls 
author of Suspended Sentences (1948) aud Criminal 
Intention (1957). Mr. Waaben is married andhas four 
children. 
RICHARD VANCE WELLMAN 
Professor of Law 
Born in 1922, Mr. Wellman received his A.B. in 1947 
and his J .D. in 1949 from the University of Michigan. He 
was admitted to practice in Ohio In 1949 and in Michigan In 
1959. He practiced in Cleveland and Mount Vernon , Ohio 
fro m 1949 to 1954 in which year he became a member of 
the faculty . He teaches Trusts and Estates, Future Interests. 
Financiary Administration, and Property. Mr. Wellman is 
co-editor (with George E. Palmer) of Cases and Materials 
on Trusts and Succession and co-editor (with Olin L. Browder, 
Jr. ) of Fam Uy Proper ty Settlements. Professor Wellman 
also serves as Placement Counsellor, a member of the Uni-
versity Senate Advisory Committee since 1962, and Chairman 
of the Committee during 1964-65. He is married and has 
s ix children. 
ERNST J. MESTMACKER 
Visiting Professor of Law 
RUSSELL J. WEINTRAUB 
VI.siting Professor of Law 
Mr. Weintraub w:v; born In H29 , received his B.A. from New 
York University in 1950, and his LL.B. from Harvard in 1953. He 
served as a Senior Law Clerk for the New York State Department 
of Labor in 1953, was a Teaching Fellow at Harvard in 1955-57, 
an Instructor in Law at the State University of Iowa 1957-58, 
an Assistant Professor at Iowa from 1958-61, an Associate 
Professor from 1961-63, and a full Professor of Law since 1963. 
He is co-author of The Iowa Law of Workmen's Compensatlon 
(1960) and co-editor of Moore's Federal Practice Supplement 
1960-61). 
Born in 1926, Mr. Mestmacker received his Doctor of 
Law from the University of Frankfurt in 1953. He taught at 
Georgetown University, Washington, D.C., 1955-56. He was 
Professor of Law at The University ofSaarbruecken 1959-63, 
Professor of Law at the University of Muenster since 1963, 
and Director of the Institute for Foreign and International 
Trade Law. He is a member of the Economic Advisers of 
the German Ministry of Economics and Adviser of the 
Commission of the European Economic Community in Brus-
sells since 1962. He taught a seminar on comparative anti-
trust laws during the 1964 fall term. 
PHILIP C. THORPE 
Instructor in Law 
Born in 1932, Mr. Thorpe received his B.A. degree from 
Michigan State University in 1954 and his J .D. degree from the 
University of Michigan in 1959. He was admitted to practice in 
Michigan in 1960. He was law clerk to Hon. W. Wallace Kent, 
U.S. District Judge, Western Dl3trict of Michigan from 1959 to 
1961. From 1961 to 1964 he practiced law ln Grand Rapids. He 
has been an Instructor in Law at the University of Michigan slnce 
1964, teaching Problems and Research. He served in the United 
States Army from 1954 to 1956. Mr. Thorpe l.s married. 
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HAROLD A. J. FORD 
Visiting Professor of Law 
Mr. Ford Is a Professor of Law at the University of 
Melbourne since 1962. He received hls LL.B., and LL.M . 
at the University of Melbourne and his S.J .D. at Harvard. He 
ls author of Unincoxporated Non-profit Associations and 
Cases on Trusts. He is married and has one daughter. 
JACQUES HEENEN 
Visiting Professor of Law 
Born in 1915, Mr. Heenen is a professor at the Brussels Uni-
versity. He is author of Vente et Commerce Maritime and Principes 
de Droit Commercial. He taught a seminar in European Business 
Organization with Professor Alfred Conard during the fall term 
1964. 
KARL P. WARDEN 
Visiting Professor of Law 
Professor Karl P. Warden is a visiting Associate 
Professor from Denver University. He holds an LL.B. 
from West Virginia University and an LL.M . from the 
University of Michigan. He has taught at University of 
Denver (1959-64), the University of Kansas (1964) and 
has been a Post Doctoral Fellow at the University of 
Wisconsin. While at the University of Michigan, Pro-
fessor Warden taught Criminal Law. 
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JOSEPH R. JULlN 
Professor of Law 
Born in 1926. Mr. Jul in received his B.S. L. degree 
ln 1949 and his LL.B.degree in 1952, both from North-
western. He was admitted to practice Ln Illinois 
in 1952 and in Michigan in 1960. He practiced law in 
Illinois from 1952 to 1959. He was a lecturer at 
Northwestern University Law School from 1953 to 
1959. He was an associate professor at the University 
of Michigan Law School from 1959 to 1962 and has been 
a professor of law here since 1962. His subjects are 
Wills, Property. 1''Uture Interests, Conveyancing, and 
Oil and Gas. Professor Julln is married and has 
four children. 
FRANKE. COOPER 
Part Time Professor of Law 
Mr. Cooper was born in 1'1 l•l a.:id has received two degrees 
from the University of Michigan, an A.B. in 1931, and a J.D. in 
1934. He has practiced in Detroit since 1934-where he is now a 
member of the flrm of Beaumont, Smith & Harris. He teaches 
Administrative Tribunals and Legal Writing, and has three recent 
books-The La~er and Administrative Agencies, 1957, Living the 
Law, 1959. and ritlng ln Legal Practice, 1962. 
PAUL D. CARRlNGTON 
Visitlng Associate Professor of Law 
Mr. Carrington was born in 1931, received his B.A. from the 
University of Texas in 1952, and his LL.B. from Harvard in 1955. 
He was a Teaching Fellow at Harvard from 1957-58 and was 
Assistant Professor of Law at Wyoming from 1958-60. He Is now 
an Associate Professor of Law at Ohio State and is a member of 
the Texas Bar Association. He is married and has four children. 
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JAYJ. LEVl'r 
Instructor In Law 
Born in 1934, Mr. Levlt received his A.B. from 
Western Reserve University ln 1955; his LL.B. from 
University of IUchmond I..aw School In 1958; his LL.M. 
from Harvard Law School In 1959. He wai; In association 
with a law firm in Richmond, Virginia from 1959-60 
during which time he also completed his active duty 
military obligation as a medical corpsman trainee In the 
U.S. Army. f'rom 1960-64 he was an attorney with the 
U.S. Department of Justice specializing primarily In gov-
ernment contract litigation both on trial and appellate 
levels in the U.S. Court of Claims. He is married and has 
one son. Mr. Levll Is an Instructor in Problems and Re-
search at the Law School. 
WILLIAM H. PAil'\TER 
Visiting Professor of Law 
Born In 1927, Mr. Painter received his A.B. from 
Princeton University In 1950. After a year of graduate 
work in Philosophy at Princeton he entered the Harvard 
Law School, where he received his LL.B. In 1954. He 
practiced In New York City from 1954 until 1958 and was 
admitted to the New York Bar In 1955. In 1958 he was 
appointed a Teaching Fellow at Harvard Law School and, 
In 1959, he Joined the faculty of the Villanova School of 
Law outside of Philadelphia, Pennsylvania, where he has 
concentrated in Corporate law and Federal Income Taxa-
tion. He also currently teaches a seminar in Financial 
Reorganization of Corporations. He is married and has 
two children. 
JACK H. f'RIEDE~THAL 
Visiting .\:ssociate Professor of Law 
!\tr. Friedenthal v.•as born in 1931, received his A.B. 
from ::>t:lnford in 1953 and LL.B. from Harvard in 1958. 
He was an Assistant Professor of Law at Stanford from 
1958-61, Associate Professor from 1961-64 d.Ild now is 
a full Profe::.sor. He is currently teaching Pleading 
and Joinder and Evidence at Michigan. He is also a 
member of the California Bar Association: is married and 
has two children. 
ELMER M. MILLION 
Visiting Professor of Law 
Mr. Million is a visiting Professor from New York 
University. Born in 1912, he received his A.B. degree 
in 193§ from Southwestern (Okla.) Teachers College, his 
LL.B. in 1935 from the University of Oklahoma, and his 
J.S.D. in 1938 from Yale University. 
Mr. Million is co-editor of Walsh, Niles & Million, 
Cases on Property, (2d ed. 1951, 1957), was admitted 
to the Oklahoma Bar in 1935 and was a Senior Attorney, 
U.S. Department of Justice, 1943-46. J\llr. Million is 
married and has six children. 
While at the University of Michigan Mr. Million taught 
Property, plus a Fall '64 seminar, Community and Con-




JOHN H. JACKSON 
Visiting Associate Pl'ofessor of Law 
Mr. Jackson received his A.B. from Princeton in 1954 and 
attended lhe Woodrow Wilson School of Public and International 
Affairs. He served in the United States Army Counter-Intelligence 
Corps 1954-56. He received his J. D. from Michigan in 1959 and 
practiced law in Mllwuakee 1959-61. He has been a member of 
the Faculty of Law at the University of California since 1961. He 
ls married and has one daughter. 
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L. HART WRIGHT 
Professor of Law 
Born lo 1917, Mr. Wright received his A.B.degree 
in 1939 and LL.B. in 1941 from the University of 
Oklahoma, and LL.M. in 1942 from the University of 
Michigan. He was admitted to practice In Oklahoma 
in 194i. He came to the University of Michigan Law 
School In 1946. He teaches Corporate and Partner-
ship Tax Affairs, Federal income and Estate and Gift 
Taxes , and Tax Considerations Affecting Foreign 
Trade and Investments. He was in the United States 
Armed Services from 1942 to 1946, and was a Law 
Member of the General Military Court in Austria from 
1945 to 1946. He has frequently been a Consultant to 
the Commissioner of internal Revenue and has written 
three books for the internal Revenue Service. 
ROBERT J. HARRIS 
Associate Professor of Law 
Born in 1930, Mr. Harris received his B.A. 
from Wesleyan University in 1953 and his LL.B. 
from Yale Law School in 1956. He was admitted 
to practice in Connecticut in 1956 and practiced 
law there from 1957 to 1958. Hewas an assistant 
professor at George Washington University Law 
School during the year 1958-59. He was an 
assistant professor at the University of Michigan 
Law School from 1959 to 1962 and has been an 
associate professor here since 1962. His subjects 
are Contracts and Race Relations Seminar. Pro-
fessor Harris is married, has one son, and is a 
sailing enthusiast when time permits. 
,...... ~ 
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ORGANIZATIONS 
ORDER OF THE COIF 
The most ancient of au honor societies, the Order of the Coif, originally a forensic 
institution dating back to the thirteenth century in England, evolved out a tight-knit 
group of distinguished jurists who would select new members from the ranks of the 
apprentices, who had to prove their superior ability by pleading a real action in old 
Norman French. If these apprentices passed the test, they were initiated by a cere-
mony not unlike the coronation of royalty, they were awarded the coif, a tight-fitting 
cap, which was worn constantly, even in royal presence. Judges were taken only from 
the Order. 
Today, the Order of the Coif is a national law school honor society, founded for 
the purposes of encouraging legal scholarship and advancing the ethical standards of the 
legal profession. Its members are selected by the faculty from the upper ten per cent 
of the August, January and May graduating classes, based upon the grade averages at the 
end of the fifth semester. The election and initiation cermonies are held during the 
spring of each year. 
This year the Order began honoring another type of excellence: legal writing. 
The Triennial Coif Award is $1,000 for writing which "evidences creative talent of the 
highest order." The 1965 recipient is Professor Brainerd Currie of Duke University, 
author of Selected Assays on the Conflict of Laws. It is only fitting to note that Currie's 
main thesis, "interest analysis" as a means of resolving conflicts cases, is currently 
being stressed in our own Law School. 
Elected to receive gold Coif Keys are: 
Thomas E. Baker 
Roy H. Batista 
John H. Blish 
William J . Bogaard 
Irwin J. Deutch 
David M. Ebel 
Albert E. Fowerbaugh 
James B. Goodbody 
Shirley Z. Johnson 
C. Douglas Kranwinkle 
Anthony J. Lynch 
Michael J . Lynch 
Joseph F. McDonald 
Roger L. McManus 
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Joseph A. Milchen 
Charles G. Nickson 
Charles F. Niemeth 
Alan M. Sager 
Charles C. Saverurle 
Andre A. Schwartz 
James M. Sheridan 
Dennis J . Slater 
Jerome M. Smith 
Michael E. Smith 
Kent P. Talcott 
Frederic D. Trickey 
Edward N. Wadsworth 
Timothy D. Wittlinger 
David Ebel , Editor-in-Chief 
MICHIGAN LAW REVIEW 
ln 1902 the MICHIC.AN LAW HEVIEW first appeared, In re-
sponse to what the editors, at that time faculty members, felt wa~ 
the "need of a law journal to l>e conducted under the auspices of the 
Department of Law of the University of J\Uchigan." It was Intended 
that "the journal r be J practical without usurping the functions of 
the text book or the digest, and scholarly without becoming so 
academic In Its character as to be out of touch with the needs and 
alms of the lawyer of today. It will not be local in its character or 
be confined to the discussion of law-school problems." These 
goals represented a successful formula, so much so that the 
REVlEW, stUl presenting the four departments into which the first 
edition divided itself, has become an indispensable adjunct to law 
libraries and practice ln all states and in many foreign countries. 
TI1ls year Editor-In-Chief David Ebel departed from tradllion 
to the extent of dressing the REVEIW In an attractive new format. 
Ebel heads thirty-one senior editors who are assisted by about 
sixty junior candidates, thirty of whom wiU themselves become 
editors next year. Those juniors who have accumulated at least 
a 3.1 average become eligible to enter the demanding competition. 
The REVIEW not only serves the profession but also provides valu-
able training in legal research, analysis and writing for Its staff. 
EDITORIAL BOARD 
Editor·in Chief 
DAVID M. Eat::L, of Kansas 
Administrative and Boolt Review Editor Article Editor 
J OllN H. BusH, of Wuconsin c. DOUGLAS KUNWl~IU:, of Illinois 
Comment, Note and Recent Developments Editors 
LAURENCE D. CONNOR, of Ohio W1LLOUGH8" c. J OHNSON, of Missouri 
J AMES B. CooDDODY, of New Jersey CHARLES f. Nt£\t£Tll, of Oltio 
P AUL A ROTHMAN, of New Jersey 
W ILllAM J. BOCMRD, of California ANTHONY L YNCH, of New Yorlt 
R OBERT c. 80NCES, of Illinois LAWRENCE c. l\IE\E.R, of Micltigan 
A~os J . Con,IAN, jR .. of Virginia Joscr11 A M tLCHEN, of Texas 
J AMES W. Cou 1ER, of Micltigan CHARLES G. NICKSON, of Mich igan 
MARY M CONRAD, of Michigan TllOMAS B. lltDcLEY, of Ohio 
H ARRY T. EDWARDS, of M1cl1igan ANDRE A. ScHWARTZ, of Ohio 
C. W ILLIA\t CARUTT, of Michigan JERO\IE M. S\lrnt, of Michigan 
J. WllllA\I H ICKS, of Michigan KARE.'11 MAY SWIFT, of New Yorlt 
J. ETHAN J ACOBS, of Ohio F. DAVto TRJCK£Y, of Michr;;an 
GERALD J LABA, of M issouri MICllAl'.L A. WARNER, of Michigan 
ARTll UR J. LtvY, o/ Michigan J. M1c1tAE.L WARR.EN, of Michigan 
T IMOTHY D. WITTLINGER, of Oflio 
FACULTY ADVISORY BOARD 
R ocER C. CAAMTON, Chairman 
THOMAS E. KAUPER 
RoY F. PROFFITT 
MANAGING EDITOR 
R UTII A. CAA Y 
Au.AN F. SMITH 
RuSSEU.. A. S\lmt 
BUSINESS MANAGER 
Eu:ONORA v. ECKO.T 
Published Monthly, November th rough June, by t.he 





Will Johnson Larry Connor John Blish Doug Kranwinkle Chuck Niemeth Paul Rothman Jim Goodbody 
Student Edlton.al Board: (left to ro9ht) FIRST ROW C. Ntemeth, ]. Blish, J. Cooclbody, 0. Ebel, O. Kranwinkle, L. Connor, W. Johnson SECOND ROW: 
A . Levy, H. f;.Jwards, ]. Cother, ]. lliclu, K. Swift, 8. Donges, A. Boemer, T. Watthnger. THIRD ROW: C. Nickson, M. Long, A. Lynch, F. Trickey, ]. 
M1lchen, A . Co!fnu1n, M. W:imrr, D. Cain. 
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John Blish, Chancellor 
BARRISTERS SOCIETY 
John II. Blish . . .. .. ....•.. Lord Chanc<!llor 
c. Douglas Kranwinkle ...• Mnsler of the Holts 
Anthony J. Lynch .• Chancellor of the Exc hequer 
Helman Brook .............•...•.• Bailiff 
An honorary which emphasizes diversil) and scholarship, and takes 
itself with whimsical levity, Barristers has been domg good turns since 
1!>04. Sometime in the 20's the group originated its annual Crease Ball. 
There is a scholarship awarded each year lo a deserving student, and the 
l niversity enjoys lhe Barristers' services as ushers nt Centennial Celebra-
tions. Occasionally the Society decides to publish an issue of the RAW REVlE\\, always oversubscribed. 
The twenty five members of the Barristers gather bi-weekly, if it can be arranged, in order to Curth<.r their vari-
gated designs . Each spring ten juniors are initiated and these tap fifteen classmates the following fall . 
Once service is paid ils due, Barristers unabashedly promotes conviviality, though it :llways maintains a decorum 
befitting a body so venerable. 
(left to right) f1RST ROW: T. Croft, G. Schoonmaker, H. Brook, F. Woodworth, D. Dodge, J. Blish, A. Schwartz, H. Edwards, P. Rothm~, L Connor, 
W. Johnson. SECOND ROW: J. Collaer, F. Pollock, J. Hicks, J. Coodbody, A. L}'nch, G. Dutton, T . Ridgley, W. Crowlq, C. Kranwinkle R. Adamowski 






Every spring the Law Club, of which every student 
is a member, elects thirteen di rectors to the Board. The 
Board is responsible for all student extra-curricular 
activities save Law Review and the Case Club Program. 
Under the Board are the QUAD, RES GESTAE, inter-
mural athletics, social events, a speakers program, and 
the student book exchange. The Board is a constituent 
member of the American Student Bar Association and 
sends representatives to Its meetings. But in addition 
to all thh;, and in apparent conflict with its energetic 
promotion of social llle, the Board administers disci-
pline for Law Quad residents. 
Mike Mathews, President 
Michnel s. Mathews .......•...... President 
Joseph E. McMahon . . ........ Vice President 
J. Noland Franz ..•...... .. .... . Secretary 
David Ebershoff. ..... .... ...... Treasurer 
Membcn ol Board of Dlrectoit: (left to right) SEAT.l!O: J. Franz, j . McMahon, M. Mathew•, D. Ebcithol!, S. Callagher. STANDINC: J. Unger, E. Brown, 
M. Lynch., K. Spangler, T. Helmer, K. Beattle, J. Jul ln 
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Terrence L. Croft, Presiding Judge 
Tff £ CASE CLUBS 
TI1e freshma n's first Introduction to the courtroom most 
likely occurs when he prepares and argues a Ca~e Club 
appellate br ief. rhis acttv1ty is voluntary but at the same 
ti me it offers important experience not available in the 
classroom-and consequently most freshmen participate. Ibis 
year 370 joined the Case Clubs. 
Participants prepare one appellate brief from an authentic 
t rial record each term and make their arguments before a 
court of upperclass judges. Each counsel's work is gr...1ded 
on the quality of his research, analysis of issues , and oral 
and written presentation. During the first term, the Clubs 
Instr uct member s ln the techniques of legal researc h , brief 
writing a nd oral argument to prepare them for the program. 
Each of the s ixteen c lubs Is headed by a senior JUdge 
with a junior clerk assisting him. The most successful ad-
vocates at the year's end are chosen for advancement Into 
the Campbell Competition. From among those selected for 
(.;ampbell come the junior clerks for the following year. 
(left to right) SEATED: 8. Croft, T. Croft, J, Cates. STANDING: T. Wittlinger, C. Barr, F. Pollock, O. c~1-r, K. L. p tt NOT PRESENT S I ~ - Swift, A. Fowcrbaugh, 0. Dodge , 
o er. 1 • Jo \ll&On, P. Patterson, F. Woodworth, J. McCollough, O. Slater, £. Jacobs, s. Callagher. 
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HENRY M. CAMPBE11 
COMPETITION 
Campbell Participant$: (left to right) S£AT£0: J. Birge, L. M=h, D. llvetlson. FIRST ROW: R. Smith, S. Po.sser, !(. Beattle, R. Bltt:ner, 
K. HIU'ker. SECOND ROW: J. Schmidt, T. Rasmussen, J. Frost, J. Provine, R. Heller, J. Campagnone. THIRD ROW: C. Jenkins, W. Earle, 
C. Coray, E. Hill, S. George, R. Curit~, T. Ledbetter, J. Galbraith, J. Sa.mes, E. Emerson. 
The lhirty-two lop scoring participants in the Case Club 
program take part, each Fall, in the quarter-final round of 
the Campbell Competition. Twelve continue on to the semi-
final round in Febuary and four to the finals in March. 
rhe case argued this year lnvol ves labor law questions 
of federal removal jurisdiction and the review of arbitrators' 
awards. The semi-final bench will becomposedof Professor 
Carl S. Hawkins, presiding; Roberl G. Howlett, Chairman of 
the Michigan Labor Mediation Board; andJerryS. Mccroskey 
of Marcus, McCroskey, Finucan, Llbner, & Reamon of Mus-
kegon. Judging the finals will be the Hon. Potter Stewart, 
Associate Justice of the U.S. Supreme Courl, presiding; the 
Hon. Boger J. Traynor, Chief Justice oftheSupreme Court of 
California; the Hon. Paul R. Hays,oftheU.S. Court of Appeals, 
2d Circuit; Dean Allan F. Smith; and Professor Russel A. 
Smlth. 
John E. Gates Is chairman of the Campbell Competition. 
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"Please, Dear, No Footsie Whtie Court Is [n Sc$$ton" 
Cnmpbcll Scm1-f'inaluu: (ldt to right) SEATED: K. Beattie, T. Ler1be11tir, R. Smith. STANDING: 
S. D~r, O. llvedaon, J. Provine, C. Coray, A. Calbra1th, J. Bla.i;lon, J. Kerr. 
"Why Did You Give Your Wig A Haircut?" 
THE 
STAFF QUAD Al Olson ..............•........ Editor Hon Gilbert, ...... . ......... Ass'l. Editor 
Griff Garwood ....... . ....... Bus. l\lnnagcr 
Bob Vicwig ......•.............. Seniors 
John Nolon .................... Cartoons 
Roger Leeds ...... ... . . ... . . Organizations 
C. Eisendrath .......•........ Contributor 
Tony Hume ....•............ Photographer 
George Cooney . ... ... .. ... . . Photographer 
Ed Lnngs ....... . .. . •. ... .. Photographer 
Al Olson, Editor-in-Chief 
SEATEOr Nolon, Gilbert, O!Jon, Ca.wood, Eisendrath. STANDING: Cooney, View19, Leeds, Hu.me. 
This year's Quad got off to several false starts before settling down to 
the management of frustrated-journalist Al Olson. Ed Langs was the initial 
editor, but had to abandon the project in its formative stages for personal 
reasons. Ron Gilbert became acting editor and hovered over the scraps 
during their Incubation period before the present editor was named. Ron 
then became assistant editor and, in that capacity, has handled too much 
work with too little credit. 
The cover, size, book layout, and book content are solely the fault of 
the editor. All objections may be forwarded to next yellr's editor. Inciden-
tally, the covers are supposed to convey an Image of the ancient Domesday 
Books ... In case you're wondering whether one of our sponsors Is a lumber 
company. · 
The humorous (?) section dividers are the artistry of John Nolon. 
Charlie Elsendrath, a real-Jlve journalism student,contrlbuted the material 
for the precedent-shattering section on the Law School. Griff Garwood did 
a fine Job as business manager (he sells ads and gets a tremendous rake-off). 
Ed Lange, George Cooney, and Tony Hume gobbled up nine-tenths of the 
book's budget tn a wild scramble to see who could use the most 11lm while 
taking this year's Quad pictures. Bob Viewtg demonstrated tremendous pa-
tience In putting together the Senior section, and Roger Leeds turned In the 
expected performance on organizations. 
Many thanks also to Mrs. Betts of the Recorder's Office, Miss Bliss 
of Placement, and Carol Ann Crundwell, the editor's secretary. 
42 Auistant Editor Ron Gilbert Cutting Up A Bit. 
Roger Maree, Editor 
W1NN£R OF 
THE 1965 WUIUlTZER PRIZE FOR F1CTION 
RES 
GESTAE 
Each week , more or less, weary standees in the Lunch line 
refresh themselves by pursuing a brisk, but pithy, edition of RES 
GESTAE. There, to ponder over, are the followups on Arboga 
Tech's phenomenal football triumphs; the resume of a lecture or 
two; irate letters from crochety seniors; and more, sober or not, 
according to the whimsical fancy of Editor Roger Maree. 
The regular features, Freshman Briefs, Quadsville Quotes, 
and From The Editor's Wastebasket lead the credulous eye of the 
newly matriculated on to the hallowed by-llne of Hadley V. Baxen-
dale, replete with associations. 
The editorial policy has drawn numerous accolades for courage-
ous and uncompromising opposition to quUe a number of things, 
calling to mind the proud early days of McCall' s . Readers may be 
assured of animated reportage and discerning analysis of all issues, 
as well as of tastefully incisive commentary. 
Little that transpires in the Law School escapes its day in the 
dock of RES GESTAE. 




John \\'. Ester ...•.............. President 
Fred Smith ................ Vice President 
Jon Birge ............•....... Treasurer 
Dan Kolb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secretary 
John Ester, President 
(left to nght) S£ATE01 J. Bi1"9e, F". Smith, J. Ester, D. Kolb. FIRST R(;N{: T. W1nlin9~r, W. Conner, O. Telleen, A. flank, J. Monson, D. Ebershof£, 
P. Nicely, o. Wilton. SECOND R(;N{: W. Clark, J. Boskey, C. T1bb1u, R. Michaellon, J. Walker, K. Spangler, O. Shaw. 
Though formerly a constituent of roastmasters International, 
the Advocates this year decided to declare autonomy, which has 
served them well. Their weekly meetings talce place over lunch 
in the Faculty Dining Hoom every ·ruesday. The membership of 
twenty-three includes both master and tyro, but all talce turns at 
the rostrum. The audience tries the mettle of its orators with 
challenging assignments: the lmproptu speech is the supreme 
test, from whkh only the nimble wil and agile tounge emerge 
unscathed. 
Advocates talces very seriously ltstaskofturningeacb member 
into a more than competent puhlit' speaker 1 but it believes, Just 
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as {lrmly, In having a good time at it. Adepts are called to the 
grand, exalted office of Toastmaster, a position of temporary but 
absolute omnipolent·e. 1\Yo of the present members are Business 
Adminlslralion students who cross Tappan each week and no doubt 
fuel the repartee. 
Once a term, there is a dinner at which select young women 
may be present on invitation. 
fhe Advocates' prospectus is elemental; talking, done well, 
ls not only an entertaining diversion but also lays up against a 
bright future in a loquacious profession. 
COOK'S INN 
TOASTMASTERS 
J ohn F. Ke r n ..• . .•....... . ••. Prnsident 
Kip l nmba rd ... . . ••..•••.. Vice P r esident 
Thomas Ledbette r .............. Treasure r 
Hobl'lrl ,\. \ 'it•\\·c·g . • • . . . . • • . . • . . Secr e tary 
John Kern , President 
The Cook's Inn Toastmusters Club traces its origin back to 1897, when 
a group of luw students conceived the idea of meeting one night a week for a 
leisurely dinner In the company of congenial companions. This commendable 
tradition is continued by the present organization. 
The first members, after considering a number of more or less lic it 
purposes to which this weekly gathering could be devoted, dec ided that the 
meetings should be used to enhance their speaking abilities . The present 
speaking program centers around a series of eight different types of formal 
speeches, running the gamut from simple informative and persuas ive to the 
Impassioned pyrotechnics of the political acceptanc e speech. In addition to 
formal speeches, a portion of each meeting is devoted to extemporaneous 
talks in the form of a hopefully well-articulated one minute response to a 
hypothetical situation or solicitation of opinion. Visceral reac tion, s pon-
taneous humor and shrewd analysis are incorporated into thei:;e brief 
speeches. 
The monastic seclusion prevailing 1n the Law Quad is , at intervals . 
relieved by special meetings of a social nature at which the female guests 
are inevitably Impressed by the erudition and wit of their escorts . The 
social aspect of the Club's actlvtt; culminates with a spring banquet at 
which those members who are adjudged b; their peers to have achieved 
excellence in mastering the forensic techniques and public speaking ability 
which the Club Is designed to foster are recognized for their accomplishmenl. 
Lance Johnson Deliven Sc•nulladng 
Lecture Entitled "Life on a Minne-
sota farm ". 
(left lo right) SEATED: L. Joh1uon, J. Kl'm. FI RST ROW: 
D. Hess, T. Ruggles, B. Lombard, B. Vieweg, R. Bittner. 
D. llvcdson, J. Nolon, P. Pfa.!fanroth, R. Vantin~, I.. Ross, j. Van Voorthwjsen. SECOND ROW: 
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PSURFS 
The Senior leaned into his turn at the bottom of the stairs and 
almost collided with the Freshman staring intently at a poster. He 
heard the youngster asking, "Who are the Psurfs?" He felt for a 
cigarette and lit it. 
"The Ann Arbor Surboard Riding and Mountain ClimbingSociety" 
he replied deliberately. 
"What do they do?" the Freshman ea1·nestly persisted. 
"Sing," shrugged the Senior. 
"ls that all?'' said the Freshman sceptically. 
"Well," mused the Senior, "they throw intimate privateparties-
but they'd rather entertain at other peoples' ." 
"Should l ask," ventured the Freshman, "if they ever ride surf-
boards or climb mountains?" 
"Now what. do you think?" returned the Senior sagely. 
Gordy Elicker, Director 
(left to right): Jim Sprowl, J. Hoffa, C. Cohen, O. Andrews, J. Fems, D. Roll, ]. Dodds, ]. Cook, C. Elicker. 




(left to right) SEATED: R. F:uT, J. Je:as, J. Rubenstein O. Winaoub, G. Elsener, J. Hulee, M. Knapp, L Rutter. FIRST ROW: 0 . Fede nco, B. Yops, 
P. Blackhurst, 8. OeVries, 8. Femtl'i, A. KiuveUs, 8. Heller, E. Miller, J. Kala, S. Oldst!'om, C. Urlst, R. Leed, S. Komjathy , T . Heimer, R. Gephardt. 
SECOND ROW: R. McKenue, P. Murray, R. Nicolai, M. Hambltt, H. Brand, N. Pesler, R. Mandell, M. Dltl<owsky, D. Mackstaller, P. Dunlap, R. Perrine, 
J. Ekola, A. Grossman, R. Becker, 0. Goeh:er. 




Thirteen students from the U .s. and Canada, seven of them law teachers 
already, are in the graduate program for the LL.M. A number of these will 
ultimately take the S,J .D. degree. They are involved in specialized research 
projects of their own or attached to the Legislative Research Center. The 
LL.M. and S.J .D. programs are designed expressly for candidates intending 
to lake up a teaching career, but a terminal LL.M. is also offered for those 
who wish to a.cqulre a speciallzatlon for their practice. 
Twenty-nine graduate students from abroad are also in residence. 
Eleven of them are from Asia, thirteen from Europe, mainly Germany, 
three from Africa, and two from Australia. The Asian students include 
four from Japan, three from Thailand, two from the Ryukyu Islands, and 
four from the Philliplnes European countries represented are Germany, 
England, Italy, Switzerland, and Norway. African students are from Egypt 
and the Sudan. Many Latin Americans have attended the Law School in the 
past, working mainly under the direction of Professor Yntema. 
Ford Foundation funds support some of the students, their governments 
others, and some rely on other grants or private means to finance their 
studies. Those from civil law areas working towards the Master oI Com-
parative Laws degree devote a large portion of their time to American legal 
institutions. Those from common law nallons may choose to work, instead, 
for the LL.M. 
They will put their training to use In teaching, government service, or 
in a few cases, private practice. 
Olin L. Browder, Director of Graduate Studies 
(left to right) SEATED: C. Kl:i.u, l. Cortes, K. Matsuo. FIRST ROW: M. Maxino, M. Hauser, E. Brandcrbctg, J. Brueggemann, J. Toulmin, 
K. Lcwmanomont, A. Catmaytan. SECOND ROW: H. l\lloub, O. Ads, K. KaiSer, J. Lieser, A. Wlnterstreter, B. Bott, M. Jagmettl, O. 
Emmerion, J. Blanchard, J. Randall, H. Cutli:rrez. 
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PHI D£1TA PHI 
OlTICERS 
Wilbert F. Crowley ........ President 
L. Garrell Dutton . . ...... Tre,1surer 
W1lllam Potter ...... House ~lanager 
Lee Hettinger . . . . .•..•... Clerk 
James Magee, ............ Historian 
Bill Crowley, President 
(left to right) f'IRST ROW: E. Reif o. Macfarlane, R. M:mhlas, L. Nichols, E. Langs, W. Lc:wu, W. Crowley, W. Tellu, G. Duaoo, A Olson, A. Sc1n1c:a, 
R. Golden, F. Pollack, P. Treubner, O. Crowley, ). E'i.er, J Btrgt ON STEP: O. Dodge, O. Strother, W Hannon. SECOND ROW J Colson, L. Fo•ter, 
) Roper, 1 Phillip>, R. King, R. McDonough, R. Goldman, O. Carix-ntcr, C Gary, O. Crowford, L. Hetunger, ) Bruqgeman, M. Newbold, D. Boryman, 0. 
llvedson, M. Mathews, D Porteous, I\. Andrew, G. Freese, R. Rtndl:i, H. Groves. THIRD ROW: J. Collier, C Todd, G. Garwood, ). McM:ahon, F. C:usity, 
E Sta.elln, R. Saylor, P. DcPrei, R. V1cw.:9. FOURTH ROW: T Miller, J. Leavitt, M Scti~nberger, C Euer, E. Emi:uon, H. Blank~nldd, M. Prentice, 
L Smith, W. Stage, J Hutchinson. 
Founded on the University oi Michigan Campus In 1869 , Phi Delta Phi has blossomed into the largest 
legal fraternity in the nation. Consistent with this growth, Michigan's Chapter, Kent Inn, boasts 160 mem-
bers, the largest fraternity on campus. 
The purpose of Phi Delta Phi is to provide its members with a needed soclal outlet from their law 
school endeavors. In furtherance of that purpose, Phid provides a highly-regarded social program. Speci-
fically this program Includes: mixers ("T.G. 's") with the cream of the feminine undergraduate society; 
Happy Hour every Friday night-which we generally try to bring to a halt some time before sunrise on ::>atur-
day; and Saturday night holocausts complete with band. Less frequent occasions include: Thanksgiving, 
Halloween, and Spring Vacation Parties; the Champagne Party; the semi-annual Phid-Nu Sig bout; and any 
other excuse for a party which may germinate in the restive Phld minds. In addition, the Phid lounge, 
complete with juke box and appropriate liquid refreshments, is open twenty-four hours a day for members 
and guests. 
Turning to athletics, the phid A. C. subsidizes and fields feared teams in all major intramural sports, 
including football, basketball and baseball, etc. Although suffering occasional setbacks, Phid has proved 
a perenial powerhouse in intramurals-be lt on the gridiron, hardwood court, or diamond. 
Throughout the Michigan Campus, the words Phi Delta Phi have become synonomous with the well 
rounded law student-a person both academically and socially sound. Thus we point with understandable 49 




Ed Henneke, Justice 
Phi Alpha Delta (PAD) was organized nationally November 8, 1902. 
It currently has 147 active and alumni chapters, more than any other 
professional legal [raternity. PAD provides such services to students as 
a national endowment loan fund, placement services on a national scale, 
a group insurance program for life, disability and professional liability, 
a national publication sent to each member without change, and a Supreme 
Court clerkship provided by the United ~'tates Supreme Court Justice Clerk. 
Michigan's James V. Campbell Chapter was chartered on March 11, 
1905. Campbell Chapter does not have a house, but, nevertheless, a very 
active professional o.nd socio.I program is maintained. The main profes-
sional activities Include weekly luncheon meetings at which various pro-
fessors, attorneys, and other persons of related professional fields are 
invited to speak, legal Internship in law offices ln Ann Arbor, legal 
aid to Indigent criminals, Circuit Court clerkships, experience In the 
Washtenaw County Prosecutor's Office and various other activities. These 
services are mamtalned with the aid of alumm who are either judges or 
practicing attorneys In Ann Arbor. PAD is one of the few fraternities that 
can offer extensive opportunity for practical experience to supplement 
law school training, yet PAD is able to provide these benefit::; at minimal 
cost to Its members. PAD :ilso sponsors various social events throughout 
the year. Membership ls open to all male law students in good standing 
at Michigan. Eight professors and two judges of the Washtenaw County 
Circuit Court are alumni. 
Ed Henneke •..••• . • ••. Justice 
Ray Green . . . . • . . . Vice-Justice 
Larry Sharp •..•••.• .. •. Clerk 
Bob Hollenshead • . • . ••• Marshall 
Jack Frost ••.. . ...•• Treasurer 
l'l"ofessor L. Hart Wright Holds Forth. 
(left to right) SEATED: R. Creen, E. llt!nneke, L. Sharp. FIRST ROW: B. Timmona, S. Smllll, J. Proa, O. MotgllD, J. R.!ntamo.ki, D. Vogel, J. Vlln· 
VoorthulJ1en, s. ~chacfler, R. £.ch, 8. Hollenahead. SECOND ROW: R. Egnor, C. David, W. Pelswr, J. Ballway, T. Rasmusson, K. Talcott, I.. Ross, O. 
McClnty, O. Walv, M. Mehr, P. Miller. 
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Dave Kerr . . •• . ............. . Chnncellor 
Paul Crnnt • .... . ...... . •. Vice Chnncellor 
Bill Barris. . . . • . . • . . . . • • . . . . . . . Bursar 
Steve Raimi .....•. . .... . ...... Historian 
Fred Grimm ........... Master of the Rolls 
(left to right) SITTING: F. Grimm, B. Barris, D. Kerr, P. Gnnt, J. Quattmba. STANDlNG: J. Olthaus, S. Pan, J. BOlkey, J. Mc:.Laughlin, D. Rands, R. 
Gilbe~, D. Shaw, P. Weinberg, £. Frost. 
Epsilon Chapter of Tau Epsilon Rho has served the University of Michigan Law School and its members 
since 1926. Luncheon meetings, where members share ideas with professional guest speakers, are a 
principle function of the chapter. In addition, the chapter actively participates in intramural sports events 
and sponsors regular social gatherings for the members. The social highlights for the year are the Home-
coming Dinner Dance and the Spring Ball. At these lively events, members of the national fraternity govern-
ing board, alumni, and present members feast and frolic with dates and wives. 
Tau Epsilon Rho is a national fraternity of 5,000 members. It began its existence as a national fra-
ternity in 1921 when two local law fraternities from Western Reserve University and Ohio State University 
combined to form Tau Epsilon Rho, an Ohio Corporation. Sixteen undergraduate chapters have been founded 
since its inception, the last being Phi Chapter at the University of Miami in 1952. Ten active graduate 
chapters maintain ties between alumni members from Boston to Chicago and from Milwaukee to Miami. 
Each year the fraternity holds a national convention hosted by one of the graduate chapters. Moot 
court competition, business meetings, and festive social gatherings combine to make a gay atmosphere 
over the New Year's Holiday. The Benjamin N. Cardozo Memorial Award is presented at each national 
convention to the person who best exemplifies the spirit of Cardozo in contributing to our democratic way 
of life. Among the distinguished recipients of the Award are: Honorable Robert H. Jackson, Honorable 
Frank Murphy, Honorable Learned Hand, Honorable Fred M. Vinson, Honorable Roscoe Pound, Pearl S. 




PHI Pete Burkard .•......•.... . . Dean John Cook ••... . .....• . • Vice Dean 
Frank Bentley ......•...• Treasurer 
George Cooney .....••...•. Tribtme 
Steve Boak .....•..••...... Bailiff 
Pete Galloway. . . . • • Master of Ritual 
Chuck Tappan ..... • .•..•... Clerk 
Pete BUJ·kard, Dean 
Since Delta Theta Phi was founded in 1913 
by the union of three older legal fratemities, it 
has grown steadily, until ii now has more student 
senates and active alumni groups than any other 
Law fraternity. 
Christi:lncy Senate at the University of Mich-
ig::m Law School was one of the charter senates 
when the fraternity was formed, having been 
founded in 1912. The present fraternity house, 
one of several the group has had in Ann Arbor, 
has been the home of the Delts for only three 
years, and is now being purchased by them. 
The house carries on a somewhat fluid and always enjoyable social program designed for hard-working (and other) 
law students who are looking for week-end sociabili.ty. Limited only by the imagination of the social chairman and the 
vigilance of the Local constabulary, the program usually includes a Saturday party often with combo, and a variety of 
Friday night record dances, Sunday punch and jam sessions, and special parties. Of course the house is always open 
for a late drink and "bull session." 
Current expenses are met by regular membership dues: the purchase of the house is being handled through very 
generous support from the alumni and pledges from all the active members for future contributions. A substantial 
program of physical improvements is now nearing completion. 
The roster of Dell alumni includes such men as Oliver Wendell Holmes, Calvin Coolidge, J. Edgar Hoover, Judge 
Voelker, and many other judges, senators, governors and educational and business leaders. On the local scene Delts 
continue to be well represented in Law Review, Lawyers Club Executive Council, Campbell Competition, S.B.A., Psurfs, 
Coif, and Barristers. 
(left to right) SEATED: C. Cooni:y, P. Burkard, F. Bentley, S. Boak. FIRST ROW: K. Scherer, A. Strolunalcr, M. Kapp, M. Colclstein, 0. Cucltt, S. Moen, 
H. VanWye, R. Herbert. SECOND ROW: W. Buhl, R. Berkwltt, R. Paye, S. Ross, 0. Andrews, M. Malley, Hollweg, J. Hague, J. Griffith, W. Wood, H. 
Fe!Jcn, S. Pejx. 11-flRD ROW: J. Lutak, J. Hartranft. 
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(lelt to nght); R. Bon9c1, £. Jacobs, C. Elack~r, J. Kouba. MJSSINC: T. Scho~nbaum. 




In 1954, the Ford f'ounctation made a 
sizable grant to the Law School to pro-
mote international legal studies. A por-
tion of the grant, whlch expires this year, 
has been used to support students who 
wish to continue their :;tudy of interna-
tional and comparative law overseas. 
Many of the Ford Fellowship recipients 
have been assisted from other sources, 
enabling the available money to be dis-
tributed more widely. Since the incep-
tion of the program, thirty-one fellow-
ships have been awarded for one year's 
graduate work abroad. 
This year's rec ipients are: Gordon 
Elicker, to study in France; Robert 
Bonges, Belgium or France; Ethan Ja-
cobs, Germany; and Thomas Sch-






The l\toot Court ream, usually 
composed of seniors who did well 
in the Campbell Competition, takes 
part in a national round of ap-
pellate arguments against the teiLll'ls 
representing other law schools. 
By placing first or second in the 
regionals held in Detroit, theteam 
can advance to the finals in New 





(left to nght) SEATED: Cathy Bomberger, Marilyn Newbanks, Sue Kran-
wlnl<el, L<lwte Mueller. STANDINC: Harriet Perrin, Carlene Howraru, 
Judy Cwu11ngham, Judy Fulu, Becky Hill, Sandy Clark, Andy Purves, May 
Klnn11tsu. 
A law wife Is generally spoken of as a versatile crea-
ture, so It ::1ecms quite appropriate that the Law Wives 
Association should demonstrate this versatility. Its 
members are all text-book widows, and many double 
as bread-winners ln the bargain. 
rhe Association welcomes newly arrived consorts and 
helps them to explore the labyrinths of Ann Arbor. It 
allows Its members many opportunities to share and develop 
their Interests as well. Those who eschew the TV Dinner 
may find solance with the culinary arts group. Art, 
drama, and literary groups employ the creative. The 
Weak-Seven club opener is one of the proudest Inventions 
of the bridge players, and the sewing circle affords a 
refuge for those who demand both conversation and ac-
complishment. rhe legal studies group assaults the my-
steries of the law, and the Wtnterdance Committee makes 
a much appreciated annual contribution to the social 
calendar. AB for charity, the bake sale is the Wives' 
countermeasure to that inescapable and soul-leaching af-
fliction, final week lnstantus. 
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Mrs. Doug Kranwinkle, President 
Mr. C. D. Kranwinkle ............. President 
l\lrs. Ted Clark ...... .. •. 1st Vice President 
i\lrs. Peter Bomberger ..... 2nd Vice President 
;"\lrs. James Perrin ............. Treasurer 
Mrs. l\Iorton Cunningham . . Recording Secretary 
Mrs . Walter K1rimitsu. Corresponding Secretary 
OccalionaUy, Wives Are Taken Out For A Wild Even.Ing. 
llobart R. Colfey ......... Din:ctor 
Beverley J. Pooley ... Ass lstant to the 
D1n•ctor 
Frc:cl Smith .... Assistant Director and 
Chief Reference Librar 1an 
LoiiJ Brumbuugh .. Acting Chic! Catalog 
Libra1·1an 
Gordon Fretwell Chief Circulation 
Libral"ian 
Michael Kl·rcszles1 ...... Ch1cl Order 
Librarian 




Hobart R. Coffey, Di.rector 
Slnce 1931, when It left Haven Hall for Thomas Cook's newly erected Legal Research Building, the 
library has grown from 95,458 volwnes to 334,374 volumes. ln the process, Director Hobart Coffey has 
built the library into one of the Hnest legal research collections in the world. The library budget totalled 
$111,000 this year, more than half of which went for continuations, including the 6,380 serial titles in the 
catalogue. 
Presently, the library is absorbed in completing Its collection of primary legal sources of every 
n'\tlon and has recently been adding Japanese and African materials l1l particular. The collection of Inter-
national Organization documents, financed by Ford funds, Is one of the most extensive In existence. This 
year a substantially complete collection of government publications dealing with the lnternal Revenue Laws 
was purchased from Mr. Carleton Fox. Other collections include various editions of Blackstone and a good 
selection of incunabula. 
At the present rate of acquisition, some 8 ,000 bound volumes per year, including bound periodicals and 
purchased collections, no Immediate shortage of shelf space is anticipated. The staff is now composed en-
tirely of professional librarians who are assisted by part-time student help. One welcome improvement 
planned Is better lighting for the reading room. 
rhe facilities for vls1tlng and resident scholars, Including ample carrel and office space, microfilm 
equipment, and inter-library loans are some of the best in the country. Moreover, the library serves 
members of the bar and judges In addition to the students themselves. 
(left to right) f'IRST RON: J. Saborio, W. Brock, C. Dobson, C. Berghwlll, R. McSwceny, C. Fretwell, T. Heath. SECOND ROW: J. Kouba, K. Oocter-






Robert Harris, Faculty Advisor Joe McMahon, Chairman 
The Michigan Law Students Civil Rights Research Council, formed in 1964 as a law school organization, 
Is composed of students willing to provide research assistance for private and governmental attorneys who 
are engaged m civil rights and racial discrimination cases. The Council acts solely as a clearinghouse 
between students and attorneys, w lth the student working directly with the particular attorney. The students 
are assisted by an editorial board consisting of law review candidates. 
The Council Is an autonomous local affiliateoflhe national Law Students Civil Hights Research Council 
which is headquartered In New York, and is financed by the Stern and Field l!'oundations. The Michigan 
Council is headed by chairman Joe McMahon and vice-chairman Joe Boerner. The regular faculty advisor 
ls Professor Robert llarris, who will be absent ~'prlng semester, during which time Professor Jerold 
Israel will assume his position. 
The basic objectives of the Council are three-fold: 
1) To work for the elimination of racial discrimination; 
2) ro provide attorneyswlth student research ability; 
3) To provide students an opportunity to research actual civil rights problems. 
In addition to working on research projects, the Council assisted the Lawyers' Club In promoting a talk 
given at the Law School ln November by Assistant Attorney-General John Doar of the Justice Department's 
Civil Rights Division. fhe Council was represented at the January Conference on Law and lndigency held 
In Washington, D.C. Through its national a.fftllatlon , the Council ls able to participate in two summer 
lntern programs for Interested Michigan law students, one working with attorneys ln the South , and the 
other working for attorneys In New York City. 
Membership ls open to any law student who has a concern for, and an Interest In , civil rights, and is 
w11llng to do actual research work. 
(left to rlg'ht) SEATED: R. Saudek, J McMahon, C. Carwood. STANOINC: £. Baumgart, K. Beattie, £. Levy, £. Hendon, J. Monson, R. Ciotta, O. Miller, 




ROBERT EDWARD ADAMOWSKI 
1647 N. Nagle Ave. 
Chlcago 35, Illinois 
Cornell Un\verslly 
Barristers 
JOAN VERNA GOODMAN 
ARROWS MIT II 
2948 Macomb N .W. 
Washington, D.C. 
University of Michigan 
Case Club 
CHARLES J. BARR 
1215 Greenwich 
Saginaw, Michigan 
University of Michigan 
Case Club 
Campbell Competition 
National Moot Court Team 
RONALD CURTIS ALLAN 
40 S. Spring Ave. 
LaGrange, Illinois 
University of Michigan 
Case Club, Visiting Judge 
CHARLES HENRY AYMOND 




Phi Delta Phi 
ROBERT C. BATES m 
Westwood Park 
Columbia City, Indiana 
DANIEL J. ANDREWS 
2541 LaMothe 
Detroit 6, Michigan 
University of Detroit 
Case Club 
Delta Theta Phi 
THOMAS E. BAKER 
121 E. 194th St. 




ROY H. BATISTA 
2122 Mars Ave. 
Lakewood, Ohio 
Miami University (Oxford, Ohio) Miami University 
Case Club Case Club 
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LEO H. ANGELOS 
26351 Ypsilanti 
Flat Rock, Michigan 
University of Michigan 
Phi Delta Phi 
BRUCE RICHARD BANCROFT 
1012 Angel St. 
Plymouth, Indiana 




Detroit 28, Michlga11 
University of Detroit 
Case Club 
Delta Theta Phi, Treasurer 
LARRY J. BINGHAM 
5451 Canterbury 
Shawnee- Mission, Kansas 
Kansas State University 
Case Club 
Bancroft-Whitney Awa1·d 
PAUL W. BOLLMAN, JR. 
301 Chestnut St. 
Shillington, Penna. 
Duke University 
J. WALTER BROCK 
82 Gilford Rd. 
Caro, Michigan 
General Motors Institute 
RICHARD L. BLATT 
1531 Blanchon Ave. 
LaGrange Park, Illinois 
University of Illinois 
Cabe Club 
Campbell Competition 
PETER C. BOMBERGER 




HELMAN R. BROOK 
3416 Mountain Lane 
Blrmlngham 13, Alabama 
University of Alabama 
Barristers 
Case Club 
JOHN HARWOOD BLISH 
1127 N. Osborne Blvd. 
Racine, Wisconsin 
Brown University 
wtLLlAM JOSEPH BOCAARD 
2100 Kennedy Drive 
Sioux City, Iowa 
Loyola University (Los Angeles) 
Michigan Law Review, AsboC1ate Michigan Law Review, Assistant 
Editor Editor 
Barristers Society (Lord Chancellor)Internat1onal Law Society (President) 
Phi Delta Phi Bancroft-Whitney Award 
Case Club, Junior Clerk 
ROBERT C. BONGES 
433 Park Ave 
Ottawa, Illinois 




Michigan Law Review. Assistant 






ERIC V. BROWN, JR. 
2806 Taliesin Drive 
Kalamazoo, Michigan 
University o! Michigan 
Case Club 




HERBERT H. BROWN 
23497 Parklawn 
Oak Park, Michigan 
University of Michigan 
Case Club 
Tau Epsilon Rho 
Committee 
JAMES R. BROWN 




LAWRENCE D. BURKE 
13520 White Lake Rd. 
Fenton, Michigan 
Eastern Michigan University 
FRED C. CASSITY 
15105 Vaughan 
Detroit, Michigan 
University of Michigan 
Phi Delta Phi 
WALTER C. BROWN 
25051 Marshall Ave. 
Dearborn, Michigan 
University of Michigan 
Case Club 





CHARLES E. CLARK 




Phi Delta Phi 
CARL RAY BURDICK 
6165 Cypress Dr. 
Mount Morris, Michigan 
University of Michigan 
ALAN S. BURSTEIN 
1121 Malden Lane 
Ann Arbor, Michigan 
University of Michigan 
Tau Epsilon Rho 
R. THEODORE CLARK, JR. 




Research Assistant Prof. 
R. A. Smith 
Junior Legal Writing Prize 
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PETER H. BURKARD 
814 W. 3rd St. 
No1·th P latte, Nebraska 
Harvard College 
Delta Theta Phi 
CHRISTOPHER L. CARSON 
820 Soundview Drive 
Mamaroneck. New York 
Duke University 
case Club 
WADE P. CLARKE, JR. 
552 Country Club Blvd. 
Des Moines, Iowa 
University of Notre Dame 
Case Club 
Toastmasters 
DARRYL ROBERT COCHRANE 
136 Wisner 
Alpena, Michigan 
University of Michigan 
Case Clubs 
JAMES W. COLLIER 
1738 N. Gulley Rd. 
Dearborn, Mlchtgan 
University of Michigan 
Michigan Law Review 
Barristers Society 
Phi Delta Phi 
WILLIAM A. CRANE 




Phi Delta Phi 
AMOS .J. COFFMAN, JR 
324 Anneliese Dr. 
Falls Church, Virginia 
Harvard College 
Case Club 
Michigan Law Review 
LAURENCE D. CONNOR 
1553 Cambridge Blvd. 
Columbus, Ohio 
Miami University 
Case Club, Junior Clerk 
Michigan Law Review, Associate 
Editor 
Barristers Society 
T. PETER CRAVEN 




Phi Delta Phi 
Toastmasters 
CHARLES C. COHEN 




Citation Checker- Law Review 
Psurfs 
MARY MANDANA CONRAD 
1101 Highland Ave. 
St. Joseph, Michigan 
Northwestern University 
Case Club 
Michigan Law Revtew 
Mrs. BARBARA CROFT 
400 Maynard St. 
Ann Arbor, Michigan 
Bryn Mawr College 
Case Club, Junior Clerk, 
Senior Judge 
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MICHAEL ROBERT COLE 
18013 Ohio 
Detroit 21, Michigan 
Wayne State University 
ROBERTS. CRAGG 
Box 1060, Rt 2 
Wayzata, Minnesota 
College of St. Thomas 
Case Club 
TERRENCE LEE CROFT 
400 Maynard St. 
Ann Arbor, Michigan 
Yale University 
Case Club, Junior Clerk, 
Presiding Judge 
Campbell Competition Winner 
Barristers 
WILBF.RT F. CROWLEY, JR. 
627 Garland 
Winnetka, lllinois 
Holy Cro:s:s College 
Case Clul> 
Phi Delta Phi, Presld~nl 
Barristers 
IRWIN JAY DEUTCH 
20026 Canterbury Rd . 
Detroit, Mlchl(r.ln 
University of Michigan 
Tau Epsilon Rho 
JOHN V. DONNELLY 
212 Hillside Ave. 
Des Moines, Iowa 
Harvard College 
Case Club 
ROBERT HOWARD DASKAL 
3150 N. Lake Shore Drive 
Chicago, Illinois 
University of Michigan 
Case Club 
ROBERT G. DICKINSON 
747 Packard 
AM Arbor, Michigan 
University of Michigan 
Case Club 
Students Civil Rights Research 
Council 
JAMES DONOHUE 
9 Essex Place 
Bronxville, New York 
Yale University 
Case Club 
PAUL F. DAUER 
1900 S. Ontario St 
Oxnard, California 
University of California at 
Santa Barbara 
Case Club 
lnternallonal Law Society 




Phi Delta Phi 
Psul'fs, Vice-President 
L. GARRETT DUTTON, JR. 





Phi Delta Phi, Treasurer 
62 
D. L. DEMENT 
283 Meachem 
Battle Creek, Michigan 
University of Michigan 
Case Club 
DAVID D. DODGE 
Rock Point Farm 
Bowling Green, Ohio 
Princeton University 
Case Club, Junior Clerk, Senior 
Judge 
Campbell Competitions, quarter 
finalist 
Barristers 
Phi Delta Phi, clerk 
DAVID MlLTON EBEL 
1600 West 28th 
Topeka, Kansas 
Northwestern University 
Michigan Law Review, EdHor-
tn-Chlef 
Barristers 
Case Club, visltlng judge 
Bancroft- Whitney Award 
DAVID EBERSHOFF 





Lawyer's Club, Board ol 
Directors 
Phi Delta Phi 
JOHN W. ESTER 








13514 Dressler Rd. 
Garfield Heights, Ohio 
Western Reserve University 
Case Club 
Phi Alpha Delta 





Michigan Law Review 
B3rrister::i 
RICHARD L. FAIRCHILD 




JOHN P. FERNSLER 





16705 Woodbury Ave. 
Cleveland, Ohio 
University of Michigan 
Case Club 
Michigan Glee Club 
Psurfs 
JEROME D. FARMER Il 
RR •2 
Edwardsburg, Michigan 
University or Michigan 
Case Club 
DAVID A. FONTANE m 
3405 Norwood 
Ann Arbor, Michigan 
University of Connecticut 
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RAYMOND G. ESCH 
29058 Manchester Rd. 
Garden City, Michigan 
Case Club 
Phi Alpha Delta 
RICHARD R. FARR 




ROBERT B. FOSTER 
2112 Melrose 
Ann Arbor, Michigan 
Denison University 
Phi Della Phi 
ALBERT E. FOWERBAUGH 
1770 Riverside Drive 
Lakewood 7, Ohio 
University of Michigan 




JOHN T. FROST 
Holgate, Ohio 
Miami University, Oxford,Ohlo 
Case Club 
C. WILLrAM GARRATT 
3404 Iroquois Ave. 
Detroit, Michigan 
Princeton University 
Case Club · 
Michigan Law Review 
RICHARD G. FOX 
1314 Beechwood 
Ann Arbor, Michigan 
University of Michigan 
Case Club 
WILLIAM D. GALL 
11789 Webster Rd. 
Cleveland 36, Ohio 
Norlhwestern University 
GRIFFITH GARWOOD 
2829 Northampton St., N.W. 
Washington 15, D.C. 
Dickknson College 
Case Club 
Civil Rights Research Council 
International Law Club 
Quad Yearbook, Bus. Manager 
J. NOLAND FRANZ 
5320 W. 68th St. 
Shawnee- Mission, Kansas 
Wesleyan University and 
University of Kansas 
Case Club 
Phi Delta Phi 
Secretai·y of Lawyers Club 
MARY SHEILA GALLAGHER 
917 Sheffield St. 
Ottumwa, Iowa 
Northwestern University 
Case Club, Junior Clerk, 
Senior Judge 
Lawyer's Club, Board of Oil!'ectors 
JOHN E. GATES 
1531 Bryan Ave. 
Salt Lake City, Utah 
University of Utah 
Case Club, Junior Clerk, 
Senior Judge 
Campbell Competition, finalist, 
chairman 
54National Moot Court Team 
PHILLIP S. FRICK 
302 Sunset Drive 
Fort Scott, Kansas 
University of Kansas 
Case Club, Junior Clerk 
Campbell Competition 
Phi Delta Phi 
ROBERT HERSCHEL GARB 
1555 Wood Rd . 
Cleveland Heights 27, Ohio 
University of Michigan 
RICHARD A. GEPHARDT 
6263 Reber Pl. 




Law Club Headwaiter 
THOMAS V. GILES 
13100 Griggs Ave. 
Detroit, Mlchlgnn 
College of lhe Holy Cross 
PAUL ROBERT GRANT 
19207 Warrington Drive 
Detroit 21, Michigan 
University of Michigan 
DAVID H. GOELZER 
969 Sl. Johns Ave. 
Highland Park, Illinois 
Cornell University 
Case Club, Junior Clerk, 
Senior Judge 
Campbell Competition 
CASPER 0. GRATHWOHL 
Howell Point 
Cassopolis, Michigan 
University of Michigan 
Case Club Case Club 
Tau Epsilon Rho, Vice-President Barristers 
Phi Delta Phi 
MORRIS A. HALPERN MICHAEL JON HAMBLET 
282 Altamont Place 1275 Hillside Rd. 
Somervllle, New Jersey Northbrook, Illinois 
Lafayette College University of Illinois 
Case Club Case Club 
JAMES BLAIR GOODBODY 
1328 Washtenaw Ave. 
Ann Arbor, Michigan 
Williams College 
Michigan Law Review, Associate 
Editor 
DEN"JIS D. GRANT 
15313 Albion Rd . 
Cleveland 36, Ohio 
Muskingum College 
Campbell Competition, Semi-finals 
Barristers 
PAUL GROFFSKY 
1072 Island Drive 
Ann Arbor, Michigan 
Notre Dame University 
SARAH ANN HARRIS 
35759 Glenwood 
Wayne, Michigan 
University of Michigan 
Case Club 
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DOUGLAS IA~ HAGUE 




ORV AL HARRlSON 
558 Jefferson 
Afton, Wyoming 
University of Wyoming 
THEODORE E. HEIMER 
1405 9th Ave., N.W. 
Austin, Minnesota 
St. John's University 
Case Club 
Law Club, Board o! Directors 
Res Gestae 
DANIEL BARTLETT HESS 




Cook's Inn Toastmasters 






RICHARD HELZ BERG 
221 W. 48th St. 
Kansas City, Missouri 
University of Michigan 
Phi Delta Phi 
J. WILLIAM HICKS 
2700 Oakhills Drive 
Birmingham, Michigan 
Notre Dame LJniverstty 
Michigan Law Review 
Barristers 
RALPH N. HOUGHTON, JR. 
26426 Huntington Rd. 
Huntington Woods, Michigan 
Wayne University 
Case Club 
BOYD ALAN HENDERSON 
5327 24th Terrace N. 
St. Petersburg, Florida 
University of Michigan 
Case Club 
Phi Delta Phi 
ROBERT H. HOLMES 
1312 Some1·set Drive 
Glenview, lllinots 
University of Colorado 
Case Club 
Phi Delta Phi 
Solicitors 
JOHN E. HOWELL 
268 Marlborough Drive 
Bloomfield Hills, Michigan 
University of Michigan 
Case Club 
Phi Delta Phi 
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EDWARD G. HENNEKE 
2810 Bonbright 
Flint, Michigan 
University of Michigan at Flint 
Case Club 
Phi Alpha Delta, Justlce, 
Vice-Justice 
FRED WILLIAM T. HOOGLAND 
V .A. Center 
Martinsburg, West Virginia 
Holy Cross College 
Case Club 
Toastmasters 
FARIS A. HOWRANl 
2262 Parkwood 
Ann Arbor, Michigan 
University of Mlchi~n 
Case Club 
ANTHONY HUME 




Phi Delta Ph! 
J. ETHAN JACO~ 
2097 W. Market Blvd . 
Lima, Ohio 
Harvard College 
Case Club, Junior Clerk, 
Senior Judge 
H. JAN HUNTER 
5346 Otter Lake Rd. 
Otter Lake, Michigan 
University o! Michigan 
Phi Della Phi 
DAVID SYKES JACO~ON 
3626 Rawnsdale Rd 
Shaker Heights 27, Ohio 
University of Michigan 
Case Club, visiting judge 
Campbell Competition, semi-finalist 
Michigan L:iw Review 
SHIRLEY ZAISS JOHNSON 
5 Edgewood Place 
Burlington, Iowa 
University o! Iowa 
Case Club, Junior Clerk, 
Senior Judge 
WILLOUGHBY C. JOHNSON 
707 W. Rollins Road 
Columbia, Missouri 
University of Missouri 




JOHN F. HUNTLEY, JR. 
326 W. Walnut St. 
Hastings, M1ch1gan 
Michigan Slate University 
Cai;e Club 
,JOH~ C. JAYNES, JR. 
1180 Edgewater Drive 
Lakewood. Ohio 
Ohio State University 
Case Club 
Phi Delta Phi 
Odd- lol lnvei;tment Club 
DAVID ROLLIN JOHNSTON 
15409 Fuclid 
E. Cleveland 12, Ohio 
Ohio Wesleyan 
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JOHN BLAIR HUTCHISON 
2334 Pierce Ave. 
Ogden, Utah 
University of Michigan 
Phi Delta Phi 







WILLIAM DAVID JONE'S 
2009 Hilltop Rd. 
Scotch Plains, New Jersey 
Dartmouth College 
Case Club 
STUART MARSHALL KAUFMAN JEROME HARDTG KEARNS 
731 Packard #210 
Ann Arbor, Michigan 
University of Michigan 
Campbell Competition 
Tau Epsilon Rho 
JOHN F. KERN 
Garden City Road 
Fremont, Nebraska 
Creighton University 
Cooks lnn Toastmasters- Pres. 
Res Gestae 
PHILIP SPENCER KING 
6564 E. Mlchigan Ave. 
Saline, Michigan 
5508 Little Flower Ave. 
Cincinnati 39, Ohio 
Xavier University 
Campbell Competition 
J. DAVID KERR 
2216 Lakeview Ave. 
St. Joseph, Michigan 
Hillsdale College 
Case Club 
Tau Epsilon Rho-President 
RICHARD C. KING 
25 Shadowbrook Road 
Shrewsbury, N.J. 
Johns Hopkins University 
Phi Della Phi 
Case Clubs 
CHARLES B. KEENAN, JR. 
60 Manchester Road 
Eastchester, N. Y. 
Brown University 
Case Clubs 
JAMES M. KIEFFER 
1003 Sweet Road 




WALTER S. KIRIM1TSU 
3011 Numana Road 
Honolulu, Hawaii 
University of Hawall 
Case Clubs 
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JAMES M. KEFAUVER 
110-A West Third 
Frederick, Maryland 
The American University 
Case Clubs 
PATRICIA KIM 
51-424 Kamehameha Highway 
Kaaawa, Oahu, Hawaii 
University of Hawaii 





JAMES R. KLINE 
1027 Soulhern 
Kalamazoo, Michigan 
University of Michigan 
DANIEL FRANCIS KOLB 
2636 Tolland Road 
Shaker Heights, Ohio 
Holy Cross 
Case Club Case Clubs 
Campbell Competttlon-Junior Clerk Toastmasters 
Phi Alpha Delta-Justice Bancroft-Whitney Award 




Law Review, Articles Edilor 
Barristers, Master of Rolls 
Case Club 
Bancroft-Whitney Award 
THOMAS C. LEE 
Rd. #3 Lovers Lane 
Steubenville, Ohio 
University of Michigan 
Case Club 
Bancroft-Whitney Award 
PATRICIA MARIA LABOE 
424 Hollywood Drive 
Monroe, Michigan 
St. Mary's College 
MARK LEVICK 
4417 Cherry Street 
Erie, Pennsylvania 
University of Michigan 
Tau Epsilon Rho 
Case Clubs 
MATHEW BENNET KOLB, JR. 
215 Eagle Point Drive 
Rossford, Ohio 
Ohio State University 
PHILLLP CHARLES LANCER 
Greenhollow Road 
Danielson, Connecticut 
University of Hartford 
Case Club 
ARTHUR JOSEPH LEVY 
2412 Jefferson Street 
Muskegon Heights, Michigan 




JON H. KOUBA 
43124 Huron River Ori ve 
Bellevdle, Michigan 
University of Michigan 
Case Club 
International Law Society 
EDWARD F. LAN GS 
281 University Place 
Grosse Point 30, Michigan 
University of Michigan 
Phi Delta Phi 
Case Club 
EUGENE W. LEWIS, JR. 
1155 Quarton Road 
Bloomfield Hills, Michigan 
Brown University 
RICHARD NESTER LICHT 
142 Coney Street 





Cedar Rapids, Iowa 
Carlton College 
Case Club 
MICHAEL J. L YNCIJ 
16720 Creenlawn 
Detroit 21, Michigan 
Unlversily of Detroit 
Board of Olrl'ctors 
Board of Governors 
HAL A. LOCKER 
743 Briarcliff Road 
Jackson, Michigan 
Amer lean Institute ror 
Foreign Trade 
Phi Delta Phi 
Case Club 
FDW ARD L. LUBIN 
200 S. Middle Neck Rd. 
Great Neck, Long Island, N.Y. 
University or Michigan 
Case Clubs 
ALEXANDER MacMILLAN 




BEN LOMBARD, .JR. 
Seattle, Washington 
University or Oregon 
Phi Delta Phi 
Cooks Inn Toastmasters 
Case Club 
Solicitors 
PAUL MICHAEL LURIE 
G435 N Sacramento 
Chicago, Illinois 
University or Michigan 
Case Clubs 
Campbell Competition 
MICHAEL A. MAGNOTTA 
10045 S. 28 Mlle Road 
Albion, Michigan 
University or Notre Dame 
Case Clubs 
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JAMES D. LOVEWELL 
3001 Nursery 
Grand Rapids, Michigan 
University or Michigan 
Case Club 
International House, President 
ANTHONY J. LYNCH 
45 Kerry Lane 
Chappaqua, N.Y. 
University of North Carolina 
Law Review, Assistant 
Editor 
Case Club, guest judge 
Bancroft-Whitney Award 
ROGER RAYMOND MAR CE 
511 E. Kingsley 
Ann Arbor, Michigan 
Alma College 
Res Gestae, Editor 
Case Clubs 
NORMAN MURGULIES 
11 Lakeside Place 
Highland Park, llllnols 
University of Chicago 
Case Club 
LAWRENCE G. MEYER 
1756 Newark Ave. 
Grand Rapids, Michigan 
Michigan State University 
Law Review, Assistant Editor 
Tau Epsilon Rho 
Case Club 
NEIL RALPH MITCHELL 
424 South Fifth St. 
Ann Arbor, Michigan 
University of Utah 
Case Clubs 
MICHAEL STONE MATHEWS 
2346 Brandon Road 
Columbus, Ohio 
Prtncf.:lon University 
Board of Directors, President 
Barristers 
Phi Della Phi 
Case Club 
JOSEPH A. MILCHEN 
504 Hunter Drive 
El Paso, Texas 
Texas Western College 
Lay, Review 
Case Club 
DONALD CRANE MORGAN 
1209 Giel Ave. 
Lakewood, Ohio 
Ohlo Wesleyan University 
Case Club 
Phi Alpha Delta 
Sollcltors 
LARRY WILLIAM MAZEY 
1173 Kensington 
Grosse Pointe, Michigan 
University of Michigan 
Case Clubs 
PAUL G. MILLER, JR . 
504 Umon Street 
Mtliord, Michigan 
ANDREW H. MOTT 
1166 Fifth Ave "307 




82 Montauk Ave. 
Brooklyn 8, N.Y. 
Brooklyn College 
Campbell Competition, quarter finalist 
LARRY T. MILLER 
7011 Lamont Drive 
Fort Wayne, Indiana 
Bowling Green 
Board oI Governors 
Representative 
BERT W. MOYAR 
1632 Pittsburgh Road 
Franklin, Pennsylvania 
University of Pittsburgh 
JOH'll GARY McEACHEN 
4107 W. 69th Street 
Shawnee-Mission, Kansas 
University or Kansas 
Phi Delta Phi 
Case Clubs 
RONAL R. NEWDANKS 
2170-1 Cram Place 
Ann Arbor, Mich ii.tan 
Kansas State College 
Case Clubs 
STEPHEN C. OLOSTROM 
143 Cook Ave. 
Jamestown, N.Y. 
Untversity or Michigan 
Phi Delta Phi 
Toastmasters 
MICHAEL I. McHALE 
16007 Nelacrest Road 
East Cleveland 12, Ohio 
John Carroll University 
CHARLES G. NICKSON 
825 S. First Street 
Ann Arbor, Michigan 
Yale University 
Law Review 
Phi Delta Phl 
Case Clubs 
DOUGLAS BLAIR OLER 




WILLIAM D. McMACHAN 
736 N. Main Street 
Milford, Mi«higan 
Michigan state University 
Case Clubs 
CHARLES F. NIEMETH 
520 West 30th 
Lorain, Ohio 
Harvard College 
Law Review, Comment Editor 
Barristers 
ALAN J. OLSON 
704 South 52 Street 
Omaha, Nebraska 
University of Colorado 
Quad Yearbook, Editor-In-Chier 
Toastmasters 
Phi Delta Phi Solicitors 
JOSEPH E. McMAHON 
911 S. Delphi 
Park Ridge, Illinois 
Denison University 
Board of Directors, Vice- Pres. 
Civil Rights Research Council, 
Chairman 
Phi Delta Phi 
Toast masters 
EVERETTE NOLAND 




DONALD EUGENE OVERBECK 
8762 E. Long Lake Drtve 
Scotts, Michigan 
Case Clubs Bancro!t-Whltney Award 
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PETER PATTERSON 
826 S. Main 
Ann Arbor, Michigan 
University of Michigan 
Phi Delta Phi 
Case Clubs, Senior Judge 
Campbell Compellllon 
National Moot Court Team 
Psurfs 
JOHN HAROLD PICCIN 





Phi Delta Phi 
DAVID B. PORTEOUS 
9046 53rd Ave. So. 
Seattle, Washington 
University of Michigan 
Toastmasters 
Case Club 
Phi Delta Phi 
TERRY G. PAUP 
804 Monroe 
Ann Arbor, Michigan 
Columbia University 
Case Club 
PAUL DAVID PIERSMA 
16 Wes t 40th Street 
Holland, Michigan 
Calvin College 
LOUlS B. POTTER 
127 Elm Park 
Pleasant Ridge, Michigan 
Swarthmore 
National Moot Court Team 
Toastmasters, Treasurer 
Case Club, Senior Judge 
ROBERT G. PETERSON 
707 Clinton Place 




FRANK G. POLLOCK 
9904 Old Worson Rd. 
St. Louis, Missouri 
Williams College 
Campbell Competition 
Case Club, Senior Judge 
Barristers 
Phi Delta Phi 
WILLIAM C. POTTER 




Phi Delta Phi 
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ROBERT V. P E'TERSO:"l' 
403 Moran Rd. 
Grosse Pointe, Michigan 
University of Michigan 
Case Club 
ROSEMARY S. POOLER 
2407 Pittsfield Blvd 




JAMES A. QUAREMBA 
857 Hillcrest Rd. 
Ridgewood, New Jersey 
Campbell Competition 
Tau Epsilon Rho, President 
WILLIAM R. RADFORD 
807 N. Russell 
Urbana, Ohio 
Universllr of Michigan 
DAVID F. REES 







University ul Mlch\gan 
STEPHEN A. RAlMI 
18694 Fairfleld 




Tau Epsilon Rho 
THOMAS B. RIDGLEY 
572 Eastmoor Blvd 
Columbus 9, Ohio 
Pr inccton University 
L:\w Review 
Pht Della Phi 
13al'rlsters 
Case Clubs 
LAWRENCE JULES ROSS 
2023 Ticonderoga Road 
San Mateo, California 
Northwestern University 
Toastmasters 
Phi Alpha Delta 
RICHARD J. RANKIN 
2544 Pittsfield 
Ann Arbor, Michigan 
Ferris State College 
Caise Clubs 
RICHARD ANTHONY RINELLA 
1459 Waukegan Road 
Northbrook, Illinois 
Harvard University 
Phl Delta Phi 
STANLEY 0. ROSS 
1620 E. Broad Street 
Columbus 3, Ohio 
Ohlo State University 
Delta Theta Phi 
Case Clubs 
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DOUGLAS J. RASMUSSEN 
68961 S. Main 
Richmond, Michigan 
University of Michigan 
Case Clubs 
DAVID LEE ROLL 
232 Kenwood Court 




MAX B. ROTHMAN 
365 Atlantic Street 
Bridgeton , N .J. 
Lafayette College 
Case Clubs 
PAUL A. ROTHMAN 
145 Golf Court 
Teaneck, N.J. 
Swarthmore College 





24695 Mabray East 
Detroit, Michigan 
University of Detroit 
PETER L. SCHlED 
Forest Beach Road 
Watervliet, Michigan 
Notre Dame 
THOMAS WARRE:-l RUGGLES 
901 W. Franklin 
Jackson, Michigan 
University of Michigan 
Board of Directors 
Toastmasters 
Case Clubs 
RICHARD H. SAUDEK 
15 Northern Ave. 
Bronxville, N.Y. 
Harvard College 
Civil Rights Research Council 
Case Clubs 
MARK EDWARD SCHLUSSEL 
19215 San Juan Drive 
Detroit, Michigan 
Wayne State University 
Tau Epsilon Rho 
JAMES BECKER RUYLE 
297 Winthrop 
Elmhurst, rlhno1s 
Univ1:rsity of lllinoii. 
Case Clubs 
BARRY E. SAVAGE 
2626 Overbrook Drive 
Toledo 14, Ohio 
University of Michigan 
Toastmasters 
NATHANIEL SCHMELZER 





ALA~ M. SAGER 
239 Ivy Lane 
Highland Park, Illinois 
Tufts University 
JAMES EDWARD SCANLON 
1941 S. East Ave 
Cincinnati, Ohio 
Xavier University 
THOMAS JOHN SCHOENBAUM 
738 Park Ave. 
River Forest, Hllnols 
St. Josephs College 
International Law Society 
Case Clubs 
GEORGE SCHOONMAKER 





Phi Delta Phi 





Phi Delta Phi 
JOHN H. SEIDEL 
1805 Lawndale 
Flint, Michlgan 
University o'r Mlchlgan 
Case Clubs 
LAURENCE S. SCHULTZ 
1 Conley Rd. 
Attica, Mlchlgan 




HARRY W. SCOTT 
701 s. Forest 
Ann Arbor, Michigan 
University of Michigan 
Case Clubs 
Phi Alpha Delta 
GARY SHAPIRA 




ANDRE A. SCHWARTZ 
3318 Van Aken Blvd. 
Shaker Heights, Ohio 
Amherst College 




2061 S. Seventh St. 
Ann Arbor, Michigan 
University of Michigan 
LARRY G. SHARP 









University of Michigan 
Case Clubs 
STEVEN 0. SEEBERC 
289 Beard Ave. 
Buffalo, New York 
Princeton University 
JAMES M. SHERIDAN 
1667 Clinton St. 
Muskegon, Michigan 
University of Michigan 
LAWRENCE KEVIN SHERIDAN OONA LD D. SKINNER 
2821 Canterbury 1318 Broxon 
Ann Arbor, Mit'h1gan Boise, Idaho 
Fordham University Northwestern University 
JEROME M. SMITH 
219 Adams Street 
Iron River, Michigan 
University of Michigan 
Law Review 
Case Clubs 
rnternational L:nv Society 
PAUL CARL SPRENGER 
2605 Whitewood 
Ann Arbor, Michigan 
Oniversi.ty or Michigan 
LOUlS A. SMITH 
1307 George Street 
Lansing, Michigan 
Michigan State University 
Case Clubs 
Phi Delta Phi 
EDWARD MICHAEL ST AFFORD 
1017 High 
Marquette, Michigan 
Northern Michigan University 
DENNIS JAMES SLATER 
3680 Worhngton 
Birmingham, Michl bran 
Michigan State Unwer.sity 
Case Clubs, Senior Judge 
Campbell Competition 
JACK R. SNYDER 




Phi Delta Phi 
B. D. STEINER 
403 Johnson Street 
Gary, Indiana 
University of Michigan 
Case Clubs 
FRED HEWITT SMITH 






International Law Society 
Bancroft- Whitney Award 
KENNETH L. SPANGLER 
R.R. 3 
Lockport, Illinois 
University of Illinois 
Board or Di.rectors 
Toastmasters 
JOEL V. SOULE 
241 S. Wing 
Northville, Michigan 
Wayne State University 
Case Clubs 
Phi Alpha Delta 
RICHARD I. STEPHFNSON 
916 State Street 
Augusta, Kansas 




2201 Paynl' Stret t 
Evanston, Ill1no1s 
Washington & Ll'c Un1vcrs1ty 
Cru;e Club:> 
Phi Delta Phi 
CHARLES S. TAPPAN 
2760 Oakwood nr., S.fo'. 
Grand Rapids 6, Michigan 
Uni verslty of Michigan 
Della Theta Phi, Scc·n·tary 
Case Clubs 
ROBERT H STRAUS 
100 F 22nd 
Brooklyn 10, N.Y. 
Tram;ylvania 
WILLIAM THOMAS STUMB 
467 Lakeland 
Grosse Pointe, Michigan 
Umvers1ty of Detroit 
PHILLIP LYLE THOM 
926 Spruce Street 
Edmonds, Michigan 
Wllllam<>tte University 
Phi Delta Phi 
Case Clubs 
TllOMAS J STRHT 




Phi Oelta Phi 
Solicitors 
KAREN MAY SWIFT 
160 Falrvie\\ Ave. 
Rochester, N. Y. 
Pennsylvania State University 
Law Review, Assistant .l:'d1tor 
Case Clubs, Semor Judge 
Campbell CompNltlon 
BRUCE THOMPSON 
9457 S, Winchester 
Chicago, Ill1noii> 
University of Mlchig:m 
Case Clubs 
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ALAN H. STROHMAIER 
24754 Rouge River Drive 
Dearborn Heights, Michigan 
Wayne State University 
Delta Theta Phi 
Case Clubs 
KENT P. TALCOTT 
9352 S. 53rd 
Oaklawn, Illinois 
University of Michigan 
Phi Alpha Delta 
PETER BREVOORT TISNE 
24 Wildwood Road 
Chappaqua, N.Y. 
Princeton University 
JOEL L. TONKIN 
502 E. Madison 
Ann Arbor, Michigan 
University of Michigan 
Phi Oell::i Phi 
WILLIAM M. TROUTMAN 




VERNON J. VANDERWEIDE 
1932 Belden S.W. 
Wyoming, Michigan 
University of Michigan 
Case Clubs 
DOUGLAS S. TOUMA 
3534 Armour St. 
Port Huron, M1ch1gan 
Univeri:;lly of Michigan 
Phi Delta Phi 
ARUNAS T. UDRYS 
12011 Mansfield 
Detroit, Michigan 
Wayne State University 
RICHARD VOGEL 
3033 Cleveland Ave. 
Washington, D.C. 
University of the South 
Campbell Competition 
Phi Alpha Della 
DAVlD TRlCKEY 
710 Sunset L.-inc 
East L.-insing, ~hchigan 
B1·own Unt\'Crs1ty 
Law Rc\'icw, Al:ibtstant 
Editor 
Case Club 
JOHN W. UNGER 
Bellaire, Mlchii;in 
Uni\'ersily of Michigan 
Board ol Directors 
Case Clubs 
EDWARD N. WADSWORTH 





.JONATHAN H. TROST 
91 Commonwealth Rd . 
Rochester, ~ev. York 
University of Michigan 
Toastmasters 
Case Club 
E. BARCLAY VAN DORE!': 




Pilot Project Fellowship 
Phi Delta Phi 
MICHAEL A. WARNER 
2203 Melrose 
Ann Arbor, Michigan 
University of Michigan 
Law Review 
J. MICHAEL WARREN PAUL WEINBERG ERIC W. WISE ROBERT G. WISE 
45773 Dunbar 39 Abbott St. R.R. 1 Box 82 17619 Faust 
Southfield, Mich1ga11 Beverly, Mass. Fairborn, Ohio Detroit, Michigan 
Eastern Michtgan University Dartmouth College Dartmouth College University of Michigan 
Law Review Case Clubs Case Clubs 
Case Clubs Tau Epsilon Rho 
TIMOTHY D. WITTLINGER 
2434 Lynn Ave 
Dayton, Ohio 
THOMAS 0. V.OOD 
5416 Trinity Drive 
Tucson, Arizona 
HAROLD B. ZANOFF 




Western Michigan University 
Case Clubs 
University of Michigan 
Case Clubs 
Campbell Competition. 
Ca&e Clubs, Senior Judge 
National Moot Court Team 
Toastmasters 
Tau Epsilon Rho 
Univeri;lty of Michigan Players 
CAMERA SHY 
Michael W. Alexander Thomas P. Casselman Karl Fink 
9 Brookbridge 1214 E 5th St. 2050 Washtenaw 
Great Neck, New York Royal Oak, Michigan Ypsilanti, Michigan 
Thomas H. Bissell Donald B. Corriere James P. Fox 
548 Winthrop R.R. 3 1335-1/2 N. 5th St. 
Jrickson, Michigan Royal Oak, Michigan Sprlng!leld, Illinois 
Barton S. Blond John C. Feldkamp Theodore G. Glanges 
631 w 67th Terrace 22344 Long Blvd. 408 Cohasset Or. 
Kansas City, Missouri Dearborn, Michigan Youngstown, Ohio 
80 






WUJlam O. Hemmelsbach 
13510 Winthrop 
Detroit, Michigan 
Sten 0. Karlslrom 
701 Colonial Court 
Birmingham, Michigan 
Henery J. Koehler 
620 Vin Ila Av<•. 
Akron, Ohio 
Anthony Y. K Kirn 
1582 Laukahl SL 
Honolulu, Hawaii 
Gerald J. Lake 
5 Tamerack Dr. 
Shawnee Mls:;ion, Kansas 
Tom W. Lamm 
2301 W. 70th St. 
Shawnee Mission, Kansas 
Herman C. Meyer lil 
530 Cherry St 
Petoskey, M1chigan 
Robert C. Miene 
239 W Adams St. 
Villa Park, TJlin01s 
Donald D. Mitchell 
21 Alden Rd. 
Wdlesley Hills, Mass. 
David J. Ohlgren 
2920 Overridge Dr. 
Ann Arbor, Michigan 
James K. Perrin 
42 Flower Hill Ct. 
St. Louis, Missouri 
Roy w. Rhae:.a 
16100 Rosemont 
Detroit, Michigan 
Richard W. Seymour 
!\aples, Mainfl 
Da\'ld H. Strother 
798 P<: mbr rlon Rd. 
Cross~ Pointe, Michigan 
John A. Thurber 
1139 Emmons 
Birmingham, MtChlbran 
John ,J. Ursu 
20035 Bradford 
Detroit, Michigan 
Michael I. Walling 
26 Forest Hill 
Youngstown, Ohio 
Dale I. Warner 
9188 Cockroft 
Eaton Rapids, Michigan 
Newell R. Washburn 
201 Sypherd Dr . 
Newark, Delaware 
SENIOR EMPLOYMENT AS OF FEBRUARY 15 
Ronald Curll• Allan 
Eckhart, McSl\atn, Hunll I. Hueum 
38 South O..•arborn £tnel 
Cltlcago, llllnotA 60t;03 
Thomas Baltf'r 
Callet, foi;c, Mc Chord " llahrr 
IG50 Union Comm••rc" llulldt11G 
Clenland, Ohio 44114 
Bruer Rlcl\ard Rancroh 
Oare, Thornburg, M~CUI &. Duhl 
IH5· 695 Flrtl Bank Bulldlnt; 
South Bend 1, lndlana 
Chartu Jostph Barr 
Clark, Klein, Wlnt._.r, Parsons " Prr,.ltt 
2850 Ptnol>scut 0.llldlng 
Orlro1t, Mlchtpn 48226 
Roy Hall l'lattat• 
SplPlh, Rell, McCurrl)' " Nt•WPll 
1216 Union Comml'rcf' Sulldlni: 
CIPv•land, Ohio 44114 
t.a.rry J SlnRham 
Oletrlch, Tyler, Davia, Burtt•ll 6' D1cu~ 
1001 Dwight Building 
Kanaaa Cttv, Missouri 6~105 
Richard L«'t Blan 
P~lrri.on, Lowry, Rall, Oarb!'f &, ROJ!a 
135 South t.aSall• Strrrt 
Chlcagu 2, llllnub 
Jolin Harwood Rhah 
Edwards &. AftGtll 
15 Wutnilnllttr Strnl 
Provldt'n~fl, Rho<ln laland 02903 
William Jottph llogaard 
O'l>lt>l\·en~ " Myns 
433 Soulh Sprt114: Street 
U>a Ang•lu, Caltlornta 90013 
Ro~rt Ctiarlt>a Dont• • 
Fellowship to &ludy In FT an"<' or Utlglum, 
1965·GG 
Steph•·n Evana Bra•ner 
Sp~nur. FllJI(', llrtn &: llrownt' 
Power " l.l~ht Building 
106 Wot 14th Str~et 
Kan11aa City !>, M1uour1 
John Walter Srock 
Cl•rk to Judgf W. W. Kt Ill 
U.S. Dl•trlct Court 
Grand Rapid • MIChlll'lll 
Erle V Brown, ,Jr. 
Brown " Culman 
125 Wul Walnut 
Kal•mazoo, Mlchltr.an 
Jamra Richard Orov. n 
Dulctv. .. , Mika, Mllr•, Mt·Y••• i. Snow 
Sulit' 311 Wateu llulldln.c 
Grand Rapids, Michigan 
Walln Chari•• Arown 
Arm•lr<•ng, Hl'lm, Marahall '1 Sr11umann 
3400 Prnobarot llulldla,; 
.O..irolt, .Mh·htpn 48226 
Robert Th.-odau Clark, Jr. 
Seyfarth, Shaw, f'alrw ... th<'r 4 G<·nldson 
111 Wut J~cklon R<kll••"ard 
Chlcai;o, llllnab COll04 
Darryl Robert Codiratw 
Ma.rcl.15, McCor&kty, Llbnt'r, Rt>amon, 
Williams &i Dtll•y 
1'15 Wut Apple A•enu~ 
•tusk,.eon, Miclllpn 
AmCNJ J. Collman, Jr 
Klrkla!ld, f.111•, Hodson, Cloal!f'IZ II 
Maorna 
Pr .. df'nttal Pla1 a 
Chicago, llllnol1 60801 
Cliarlr• Cantor Col11,n 
IWl'd, SmlJh, Shaw L Mc-Clay 
Unlnn Tru81 llulldtn 
Plll•burgh, Pen11•1·lv~nta 
JarneH Worrrn Collin 
Slmpann, Tha<hf'r, &. Bar1lr•ll 
120 Br.,.dWll)' 
Nfow York, Nl'w York 11>005 
t..aunncl' D. Connor 
Dykema, Whnt, Sl>f'nc~r, Goodnow 6. 
Trtgg 
271h Floor P•nobsce>I Building 
[l()lrott, Mlrhtpn 48226 
Barban B. Croll 
Cl..rk to Judgt> M.C. M•llhu 
U.S. Court ol Appeah; 
St l.oula I, Mll>bourl 
Terrence Lee Croll 
Coburn, Crull I. Kohn 
411 'lorth Seventh Slr~•l 
St. LouLS, Ml~S<iurt 
Wiibert FranclS Crowh-y, Jr , 
McDermott. Will I. '&mrry 
I II Weal Monroe Strrpl 
Chicago. llllnt>I' 60603 
Irwin Jay ~utch 
O!llce of the Chtel CounAel 
Internal Revenur Scrvk~ 
Wn.shlnjlton, O.C. 
Lewis Garrett Dutton, ,Jr. 
Pepper. llamllton & ScheN' 
20th Floor, Fldehty· l'hllAdelphta Tru•I 
Bldg 
Philadelphia 9, Pennsylvania 
D:a~ld Miiion E~I 
Clerk to Mr Ju•tlcr Byron While 
The Umttd StoteK Supreme Court 
Washington, D.C. 
D:avtd Allred Ebtrtiholl 
Clerk 10 Judce •" Ryan Duffy 
U.S. Court col Appoll, 7th Clrcult 
Federal Building 
Mllwaukel', \\'lacoruotn 
Harq· Thomas Edwards 
Seyfarth, Shaw, f'atn.eath•r &; Gt>rald50n 
111 w .... 1 Jackbon Boulevard 
Chicago, llltnol• 606()-1 
Gordon Leonard Flicker 
Fellow•hlp lo •ludy In Franc .. 
Raymond Gates Esch 
~\Jllrr, Scnt•y, Hrnr\' 6. flod~" 
405 Madison Avenue 
Toledo, Ol\10 0604 
John Woolery E&tt'r 
Matheson, Ol!Con & B1r11eman 
Suite 1700, One Woodwllrd Avenu~ 
Dtotroll, Michigan 48226 
oomenlc f't'dertco 
Smith Ii Schnackt' 
Talbott Tow('r 
Dayton 2, Ohio 
Albert Edwin Fowcrbau~h 
Fowerbaugh, Wllklru.on &. ChlblW)' 
Nllllonal Cit\' Bank Building 
Cleveland, Ohio 
Charlu William Garratt 
P•ul, Huling~. Janofsky '1 Walker 
510 South Spring Strttt 
Lob Angel•• IS, Calttarnia 
Richard Andrew GaphllJ'dt 
Thompson Mlle Mil Dou~ IU C. ?'1~111 
705 Ollvto Slrf't'I 
SI. Louts, Mluourl 63101 
Thomu VHne CllU 
Btrry, Morman, Klni. " Canlleld 
1000 Penobscot Bulldl111 
Detroit, Mlchlµn 48226 
James atalr COUdbodY 
Shu '1 Cl11rdner 
Walker Building 
?34 15th Slrt'et, N.W. 
Washington 5, O.C. 
Puul Grofl"ky 
Blzt>r l: Sommero 
1101 Flrat NMlonal autldln~ 
Ot•troil, Mlclll11an 48226 
82 
Morrie H11lpern 
Wharton, StewllJ'I It Davia 
50 Wut Main Strftl 
SomPr>lllt!, Nev. JPr•tY 
Sara Ann Harrlb 
Chicago Tiiie (I Tru•I Company 
111 We•I Wuhlngton Streel 
Chicago, llllnols 60602 
Boyd AJan H•nder.on 
Miller, Joh!l!lon, Snell &i Cumml•kev 
932 Michigan Trubl Bulldlni; 
Grand R:ipld!>, Mlchll(an 49502 
Edward Gc0r1te Henn..b 
~lby 61 [)()Camp 
815 Clllnns Bank Building 
flint, Michigan 
Daniel B~rtlett HPdb 
Clerk to Judg<" Le•ter t.. Crcll 
U .S Courl of Appeals 
D:ayton I, Ohio 
J. William flicks 
Hu(!hes, Hubbard, Blair & Reed 
One Wall Street 
New York, New York I 0005 
John Franklin Huntley, Jr. 
SchrO<'drr. Schroeder & l>t'Gnw 
203 East Michigan Avrnur 
Marshall, Mlchipn 
Jamu Ethan Jacobo; 
(Fellowah1p to ~tudy In C<-rmany) 
Kirkland, Elll•, Hobson, Challrtr. L 
Ma•ters 
Prud•nllal Plaza 
Chlcaito l, llllnots 
Shirley Helrn Johnson 
Antitrust Dl\:1~1on 
U.S. Department of Justice 
San Fro.nc1sco, C:a..hfornla 
W1lloui:hby Conan! John&0n 
Orrick, Dahlquist. Herrtni:ton '1 Stuch!lt 
10th Floor. Unit~ C&Hfornia Bank Bulld1ni: 
405 Monti:omery 
S:in Francisco Cllllfornla 
!nvld Rollin Johnston 
Henderson, Quall, Schnt'ld<'r & Pt'lrce 
1525 National City Bank Bulldlnf: 
Clevelllnd 14, Ohio 
Stuart Marah•ll Kaufman 
Emery. Parsons, Bahr, 1'ennrnl & HnR•n 
2384 First Notionnl Bulldlni; 
l>t'lro1t 26, Michigan 
J O'J\'ld Kerr 
Assoc with Bryon P. Callal(h<'r 
Cornml'rclal Block 
Mt. Plt•aBarll, Michigan 48858 
James Marshall Kitfft'r 
Ohlln, Damon, Morey, Saw)·t>r & MoOl 
1800 Liberty Bank Bulldl"K 
9"Ualo 2, "ew York 
Patricia Kim 
Hawaii Slat~ Supremr Court Clerk 
Honolulu, Hawaii 
James Robert Kline 
Borg-Warner Corporation 
c/o Jack Joslin 
200 South Michigan Avenue 
Chicago, rtllnots 
Daniel Francis Kolb 
David, Polk, Wardwell, Sunderland &i 
Kl end I 
I Chaae Manhattan Plaza 
New York, N~w York 10005 
Jon Henry Koub3 
Fellowship to s tudy in Mt'xlcn or 
Lalin America 
Conrad Dou11lu Kr(tnwlnklr 
O'Melveny & Myers 
Tille Insurance Building 
433 South $)>ring Slre<'l 
t..os Angelu 13, Callfornlo 
Patrtr1a Marla Lal-
Olllre or Ole Q-m·nl C11unad 
U.S. Atomic &n1 rRY CornmlHhm 
Wa•hlnl!l<m, D.C. 21Y.145 
Phllllp Charlt•a l.Aln<e1 
Arthur Andersen " Co , 
120 South LaSalh· Strtrl 
Chlc•~o. llllnots 60603 
f.dward Forrrat U.n.!• 
Rrurkn & Rrutkrr 
2200 Prnob8col llulldln11 
Ortroll, Mlchlr.:in 48226 
Mark Joel Levick 
wlbman, Williams, Bennett and 
Baird 
208 St>uth L3Sallt• Str1·e1 
Chtca~o 4, llllnoh• 
Eu~Plle Wllllam LA•wle, m 
D:lhlberg, Simon, Jaynl", Woollendrn 
I:. Cawne 
2966 P•nobsro1 Bulld•ni: 
Df'trott 26. Mlchlun 
0-.&\' Id Allan Low~ 
Trust Department 
Colltlnenlal llllnola Natlo11al Bank 
and Trust Con11>Jny ol Chlcatto 
231 South l.:IS:i.llt' Stre~t 
Chlca~o 90, 11111101. 
AJ1thony James Lvnch 
Wlllkle, Farr, Galla~her, Walton & 
FltzClbbon 
Ont• Chn~e Manhullun Plnzn 
New York. New York 10005 
Mlchal"I J Lynch 
Miiier. Conlltld, Paddock ¥. Ston• 
2500 ~troll Bank aJICI Tru;,t ButldJng 
~troll, 'lich•~~n 48226 
ROAl'r Raymond M:u-cr 
Hiii , Lewis, AJ1drewa, Adomb, Goodrich & 
Power 
Penol>Hrot Rulldlnr 
l)cotroll, Mlchli;an 48226 
Thomas Joseph Morone~· 
Whllt' & Case 
14 Walt Strert 
Nrw York 5, Nrw York 
Mtchat'I Stone Mathl'w• 
White &: Ca•e 
14 Wall Strtrl 
!'ll'w York S, Se" Y<>rk 
L.'\wronce G. Meyrr 
Whyte, Hirschbol'ck, Minahan, HaJ•dlng & 
llnrland 
2100 Mutnr Pia.a 
Milwaukee Wlacon•lll 53202 
.. Joseph Arnold Mlk~n 
lltwltt, Kllti:aard &: McMabon 
Sulle 2123 Unllt·d State' National Bonk 
Oldi;. 
S~n Olegu, CalHornla 92101 
Nttl Ralph Mitchell 
Dow Corning Corporation 
Mldl>11C1, Mlchl1t2n 
Charl•s Gerald Ntcktoon 
Olrklnson, Wrt~h1 McKun & Cudllp 
800 First National Rulldlntt 
O..troll, Mlchli:a11 
Ch:u-lts Frederick Nlemeth 
O'M~h·eny L M1.rs 
433 South S11r1~ Stre.·t 
Loa An~les. Calllornl• 90012 
0.1v1d James Ohl~ren 
Wun6ch, Alken• a11d llall 
Dime Building 
Olotrolt 26, Mkhtgan 
Douglas Blair Oler 
Thompsuo & War• 
Richmond , Indiana 
Alan Jame6 Ol•on 
McDermott, Wiii & Emrry 
111 West l'llOnroe Street 
Chlcai;o, llllnol• 60603 
Ptt"r A Pan.raon 
Mlll~r, .Johnson, SnHI " Cumml•kt-Y 
932 Mlchl1ean Tru•I Bulldlni 
Crand Rapids, MtchlJP.n 49502 
James Kirk ""' rln 
Jrcobs and McK•nn• 
135 South Walle Strt'•I 
Chtcai;o, llJlnole 60603 
Robt'rl Vlnrrnt PHt-rhOn 
Dickinson, Wrl~ht, McKean & Cudllp 
800 Finl National Building 
O<>trotl 26, Ml<'hlpn 
Louu; B. Pottu 
Butzel, wvln, Winston ~ Quint 
1990 Fl.rat Nall•JIUI Rulldtni: 
Ot>troll 27, Mlchltl11n 
Jame• Anthony Quaremba 
Shearman &. StnllnK 
20 Exchangr Plare 
No; York 5, Nrw York 
Wilham Raymond Radford 
Shumaker, Loop 6. KPl>drtck 
811 Madi oon Avt·nut• 
Toledo, Ohle 43624 
Rtrhard JOSf'Ph Ranl<ln 
Clerk to Jud'" O< nald £ . H¢lbrook 
Michigan Court of A,1pe:als 
Clare. Mtchtpn 
Dougllb John Raamuo.en 
Clark, Klein, Wlntt•r, Parson~ & Prrwltt 
2850 Penobscot Building 
Detroit, M1chlg-.1n 48226 
Da•ld FredPrlck JU.ts 
Kr1"(:, Devault, AleJ<llnder " C;apt'hart 
111 Monument Ctrrle, Suue 1200 
lndtanapolh 4, llldtana 
William Allen Rt·illy 
H•ICli;son. Ru• , Andrews, Woods " 
Goodyra.r 
800 M !:; T Bulld1ni; 
Bu!falo 2, Sew York 
Thom~ Brennan Rtd~le)· 
Dechert, Pncf.' i;, Rhoads 
Sixteenth Floor, Three Penn Center 
Plaza 
Phll:ldelphl• Pennsyl\·anta 19t02 
Oa•1d we H:oll 
Htll. Lf•·ts, Andtt"'*';S, Adan1~, Coodrlch 6. 
Power 
3250 Penobscot Bldv 
Detroit, M1chlfi'lln 
Stanier Oa\'ld Ros.. 
Vor}'• Sat•r, St•ymour and PO••· 
52 E,.t Gal' Str•tt 
Columbus, 01\lo 43215 
Paul Alan Rothman 
[)(>wey, Snllnnttnc, Bushb\', Palnu-r L 
Wood 
40 Y. all Street 
Ne"· York ,5, Sn' York 
Al>n M. Sa~1·r 
Ka.ho, Adsit &: Arnstein 
120 South L.aS•llt· SU'eel 
Chicago 3. llll1101s 
Ronald JoM1•ph Santo 
Dykema, Wheat , Spencer, Goodnow 6. Tri~!! 
27th Floor Penob.col Bulldtni: 
l)cotrolt. Mlch1pn 48226 
James Edward Scanlon 
Alexander Grant & Co, 
Ont' North LaSa IJp St.reel 
Chicago 2, llllnol• 
\lark Ed" a.rd lichlu»el 
Clerk to Jud~<' T. John Lebln..kt 
Mlchlpn Court ol Appeal!> 
Flrtit Ft'deral Savln~s Bid~ 
O«>troll, Mkhl~an 
Thomas John Schornbaun1 
Fellowship to stud)' In Germany I& 
Bel1ttum 
83 
Harry William Scutt 
Adair, Ptrry, Btua, l\1!'All!iter ~ 
M•llHil 
1700 Lincoln Tower 
f orl Wayne, lndlana 
James Mtrh:lt'I Sh,.rltbn 
Spray, Prier , Town&C'nd {l Cushman 
134 South LaSalle StrC'•I 
Clllc•gO, lll\not s 60003 
0.:·nnla James SlatPr 
Fowl!'<, Whit•, GllJ('n, Jlumkry and 
Trenam 
P,0, Rox 1438 
Tampa, Florub 33601 
Jt'romf' tMh· ln Smith 
\\.'arn~r. Sorc-ros& & Judd 
Michigan Tru•t Building 
Grand Rapid• 2, Michigan 
Jack Ralph Sny~r 
lrP, ~llll1•r, Don:tdlo & Ryan 
10th floor, 111 MoDUml"nt C1rcle 
lndtanapolls, Jndlana 48204 
JOt-1 VanG<'lder SOUie 
Allaben l!.< Ma.SSll" 
408 ft'deral Square Building 
()rand Rapid~. Mlchlyan 
Krnn•lh lAt• Span;:ler 
ChadboW'llE>. Park<", Whltu1de L; 
Woll I 
25 Board,.~y 
Nrw York 4, New York 
S..niamln 0. St«>lnrr 
Tru~t O.•pa.rtment 
Th<' f"lret Saltonal Bank of Cl11cago 
Clllr"l:O, llltnoL. 
Thoma& .lohn Stelt 
Lord, llt&sell l Brook 
135 South LaSo.Jle Str..et 
Chlca~o. llltnois 60603 
lb1·n10nd Stulb 
~•uy, BaUanttne, Bushb)". Palmer 4: 
Wood 
40 Wall Street 
Nt>w York 5, New York 
Kent Patterson TBloutt 
Wunach, Al.ke1>s and Hall 
01n11· Building 
O.,trott, Mlch1g-an 48226 
O>>U~las Said Touma 
Touma, Watson, Andrt •f1 &: Kelly 
304·12 Peoples Bank Bulld1n, 
P<>rt Huron, llllrhlr,an 48060 
F . J><wld Tr\cke)· 
Artt-r, H•dd•n, Wykoll " Van l>ux<'r 
1144 Union Commerce Bulld1ng 
Clevtlaoo, Ohto -4411-4 
'Miiiam TrouLman 
Medu•a Purlland Cemrnt Compan)" 
CIN•eland, Ohio 
Emtraon Barcia)" \'anDortn 
Bruwn, Arder~· Todd & Oudle)' 
K~ntucky llome Life Building 
Loui.nlle 2, Kenturk)· 
Edward S Wadsw<>rlh 
Bhtham, Dana & Gould 
Flrsl Nallonal Bank llulldlng 
On• t·ed.-ral Slrt'et 
8<.,;ton 10, 111:as,.achu&rtls 
J Michael Warren 
fou.r, Campbell, Llndt•mer 6. McGurrin 
700 Am,-rlcan Bank and Tru~t Bldg. 
L:rna1ng, Michigan 
Mlrluwl Allan W:irnt·r 
Poi>< Ballard, Urlrll, Kt'nll<'dv, Shep:lrd 6. 
fowlt' 
33 North LaSallt' Str~t'I 
Ch1ca~o 2, Tiltnots 
Timothy Da\·td Wllllln11rr 
lltll, Lewt5, Andrews, Adan,., Goodrich &. 
Pu,.cr 
Pennbacot Bulldtni. 
Ot-tro11, ,\hchlgan •8226 
(left to nght): ROW I. Marsh, Ludgin, Parker, McCarty, Rasmusson, Phelpc, Paturson, Mullane, RobenJ, McMurray, Max. ROW 2. NoUsingcr, Mosuon, 
OJ.son, Lotu, Nolon, Provine, Rucnberg, 0$clka, 1.aJdlaw, Mossman, Roshan, Prctckin. RO\\I 3. Levy, Oosterhousc, Pnce, Ledbetter, Levi, Mccaughey, Mehr, 
May, LaMonc. ROW 4. Newbold, Phskin, RoJCnberg, McCabe, Newman, Rclm1n9a, R1eckcr, J..11tak, Robinson. ROW S. Whitmer, Flank, Rosebluth, 
Purves, Martin, Passrr, Levitk, Laskcn. ROW 6. Pease, Colby, Luttnll, Levin, ~.ukcl, Merritt, McCrory, Panier, Levy. ROW 7. Henderson, Melling, 
Leavitt, Magee, Kidder, Pfif!enroth, Leroy, McMaster. I u N IOR CLAS s 
(ldt to r1ght): ROW 1. M. Schilhng, L Rothbard, S. Stem, H. Toppel, D. Drury, D Sturges, P. Croffslcy, W. Wood, J. Griffith, R. Schucl<. ROW 2 
J. Wh.inrey, 0. Appelm;u,, R. Hollenshaud, M. S1mkin, O. Skinner, R. Steckler, S. W1twer, L Sherman, O. Wahr, S. Small, J. Westen, P. Burs1ck. ROW 
3. W. Ke,,., J. VanVoorthau.scn, R. Vieweg, J. S1ebers, R. Cillene, Ceaclunan, F. Schlegel, E. Thompcon, E. Serr, T. Washing, J. Sharpe, J. Hornbeck 
RO\\I 4. R. Wuc, B. Handschu, S. S1nai, J. Walker, F. Walpole, R. W1lltams, £, Staelln, C. Wheeler, P. DePttz, E. Clark, L. VanTil, C. Hoffman, M 
Tc:pper, C. Ward, P. Breen, O. Shaw, J. Rubenstein, S. Unger, 0. SheV>u, R. Newton, 0. W1ntroub, K. Scherer, R. Taylor, K. Wysogland. ROW 6. R. 
Schwenk, W, Runyon, R. Vega, K. Snyder, J. Straub, W. Shaw, 0. Sh:i.fto, L. Zelle. ROW 7 R. Sehuahardt, R. Tyler, M. Schoenberger, S. Km, O. 
Saylor, W. Whltbec", P. Hc:Uy. ROW 8. R. Demson, R. Rogers, L Futrath, W. Slkkcngh 
-(left to nght). ROW I. T. Heath, Hannan, T. Freytag, O. El\.-edson, H. Kaufman, A. Croaman, C. Clover, C . Jehle, J. Klog, S. James. ROW 2. E. Hood, 
P. Gloor,£. Gray, J. Hooker, J. Hague, D. Goldswc1g, O. Kayts, R. Kaufman, H. Groamao, M. Gordon, f . Grimm, F. Kreig. ROW 3. R. Smith, R. Gunn, 
O. Funn, R. Hollweg, H. Jeoltins, R. Gilbert, J. Onhaus, S. frank, J. Hoffa, T . Rclnsman, R. Michaelson. ROW 4. W. Hoffman, M. Harrison, R. Heller, 
B. Garner, R. f1pp1nger, W. Hawgood, N. Neiman, W. Hennan, B. Kul<J.io, W. Keller, J. Hammer, J. Hale. ROW S. P. Galloway, M. Kapp, C. Hamilton, 
W. Herrick, J. llow1c, R. Glona, E. Hendon, J. Hofer, K. Harl.er, J. Hutson. RO# 6. £. Hill, T . Geil, Portcow, 8. Croom, J. Hamer, J. Onder, S. George, 
G. lndcgha, R. Hopkins, S. Moen. RO.\I 7. P. Goodspeed, J. Galbraith, D. llorton, J. Schmidt, R. Pave, W. Hooth, R. King, D. Juhan, J. Ghent. ROW 8. 
J. Giffen, T. Noble, 0 Mulllitncr, H. CIUSman, 8. Martin. 
(left to right): ROW I. T. Evelawb, J. Carlson, R. Bittner, K. Beattie, W. D<>Stcr, S. Comen, R. Dimling, J. Auld. ROW 2. M. Fegan, M. Devine, H. 
Ewlllt, G. Clay, A. Barker, O. Croysdale, R. Adman, D. Cain, £. Emerson, R. Sneed. ROW 3. R. Be1cke, J. Compagnone, £. Baungart, L Backus, D. 
Rowley, R. Dlncrstc1n, C. Coney, D. Carpenter, J. Dwnont. ROW 4. W. Anderson, R. Becker, T. &.Jwn, J ferris, R. Devyak, D. Earle, W. Barr1s, j . 
Choi, R. Epstein. ROW S. ]. Chamberlain, M. Curuungham, G. Young, C. Bowmer, J. Birge, S. AnJcel, L. Ber~ow1a, f. Dickerson, J. Ervin . ROW 6. 
F. Lassebaum, J. Barner, H. Andrews, R. Oisanbs, M. frurar, L Dubin, D. Rands, W. Davis, G. Oattore. RO.V 7. J. Clobset, S. Engle, W. McDowell, 
C. Elsener, D. Mueller, J. Cook, H. Hayct, R. Epnein, M. Beebe. ROW 8. P. £ppinga, S. Bodzln, R. Boyl.,, S. Broekle, H. Cummins, A. Boemer, S. Zell, 
D. Dwuungham, A. Guabaugh, ROW 9. D. Crawford, s. Boak, E. Fauri, J. Devereaux, G Coggins, C. Clenden1ng, L Docks, A. Chinn, T. Chase. 
tJ u ~ ~ 
D~•ld E. Aklm:rn 
551 s. Sl;ate Strut 
Ann Arbor. MtC'h\gan 
Rabt-rt A Admo 
2500 Uhl Ct. 
011.yton Ohto 
Slanh•y c. AodC••l 
204 N. P1necre.l 
Wlch1la, K:o.nan 
Wiiham C. And~raon 
1~11 S. Stall' •II 
Ann Arbor, M1ch1i:;tn 
HOrilr.:e Andtf'AS 
2625 Ouby&hlrn RJ. 
Clneland Hl(ls., Ohto 
John C. Auld 
1300 Bedford 
Gro""" Pte., Michigan 
Lllwrunn• A 13ackua 
2735 S. W:t~n<'r 
Ann Atbur, Mlchli:an 
Anthony J, BarkP 
RFD n, Dox 175 
L1tchhPld, Conn. 
Charl .. a L. (brndl 
901 S Lakn1tw 
Sturi;ia, Mtch. 
Jilmes G. rurnes 
Chrysler Ar~··nllus 
Carulad~ currea H4 
William G. B.1rr1s 
I ODO 1 .. 1 .. nd Or. Ct , 
01tron, M1chl11an 
~ 11 lul M llaurngai-t 
4877 llr«t~W;a)' 
N""1 York, ~. Y. 
l\rv1r, M. lkaltil' 
'7211 P• mb<'non 
Grosa• Pte., Michigan 
Robl'rl O. lkck• r 
351 G• '"&I'll P.rk Or. 
Syracus" J, !".Y. 
M~n·ua Pim ON<be 
37 Studio Lant 
BrOIUIYlllr, N. Y. 
Rob< rl \\ . li<'tck1 
'70 S. Shorr• Dr. 
Ort hard P.uk, N. Y. 




1104 E. M 1nn•hah2 
Park••ay, Minn. 
Jon'41han I •• Olrg" 
2658 Cuhl Spr 1ni:• 11.d 
lndl•ll•l"'lll, Jnd. 
RodKf'f V, lltltnrr 
1335 Miami ltd. 
D••nlon HJtlJOr, MICh. 
!Qrton S. Bland 
b31 W, ti'lth THract 
Kanus Clly, Mo. 
St• phen H. lloak 
103 N. Main St. 
Muncy, l'vnn. 
~t•ph••n ~ llot1s1n 
10•1 n ... 1 
Ann Arbor, Mich. 
Allrt'd V. Uotrnrr 
1587 11., •• 1 
Ann Arbor, Mich. 
JUNIOR CLASS DIRECTORY 
Sunn D llorman 
1233 Island Or. 
Ann Ar\JUr, MIC h. 
C.'•rl F. Uowmcr 
2633 W.1•hlnRton Blvd . 
Hunllnl(lon, W. Va. 
fHr.incr• K. Boyh• 
803 • •• Klngelcy 
Ann Arbor, M1d1. 
!'l•th;a111~1 Prc,lon Breed, Jr. 
224 Murr~y A•1:. 
Ann Arbor, ~heh. 
P•ul L. 13rown 
41 S NQ\J lhll Place 
Ann Arbor, Mt<·h. 
DouKln M. Buchwalter 
67 t:. Schrt•yet Pl, 
Columhu•, Ohio 
P;1ul G. Bur•lt k 
929 Wallri Ave. 
Dt" Plulnl' , Ill. 
Altttod M , OutZb3ul{I; 
!lox 87, Norlh Sttore Dr. 
Bfonton H.ubor, \1\ch. 
l>~ugl.t• M. Cain 
1015 Church St, IS 
Ann Arbor, Mich . 
.1011 D. Carlson 
2205 B•nl•mln A»I:. 
~il.lmu.oo, Mu.:h. 
Oan1ol T. CJ.rp~ntH 
223 N Co.•kran 
Charlulll', Mich. 
Franc.·cs C. Cartbellaum 
250 BOOlh A•c. 
£nt:lc,.'00d, N.J. 
John L. Chilt11b1:rla1n 
6031 Hahl•• AH•, S. 
Minneapolis, Minn . 
Thomas I> Ch.lat' 
500 L...,nard SI. 




Alt-iundcr ll. Chinn 
1050 Wuhlnl(lan SI. •6 
San franc.·1at·o, Cothfornta 
Carl~ s. Clarke 
473 Purtt<an 
Bum1n.gham, Mtch, 
GH;ald s. Cl•~ 
23711 h. S1l•by R.I. 
Cleveland, OhlU 
Jl'.lnnt· M CluhtN 
500 3rd St. 
Man1wtt·t1, M1rh. 
C<'OfJ!n c. CORKlna 
IOtl f'llllortun 
Gale&burr. Mt<h . 
Wlllbm M, Culby 
•383 llluhlrd Dr 
Untonlak•, \ft<I•. 
S1even J, Comt•n 
IOI Abl.>OlUlord Fiii . 
Urooidtuf'I, M.11&. 
Jame F Compa~110o11 
20 Wtolll' 01 
Wh1•rl11111, W V• . 
c~orK• A (uon•·y 
17117 l'•rkeldr. 
Ortrolt, Mich. 
John C. Cook 
16120 t-:. Jl'lt~raon 
Cro~st' Phi., Mich. 
Ot>w11y 13. Crawford 
IUI Si'mUIOI•· L.u1w 
Sa111naw, Mich. 
Dou~I•• M Cruwle> 
80 Cl11rl'n1011t Aw. 
~h1plcwood, l'i.J, 
03•1<1 W C1 oy•d,1h' 
2802 Plltolll'ld 81\'d. 
Ann Arloor, Mich. 
Rol>t'ri M . Cununtni; 
5575 ~fi'adoi. Wood LJllC 
Bloomlleld Hills, Mich. 
Harry D Cummlntt 
Dox 346 
Okemo•, Mich. 
o.w1d H. Cunnh1ijhJ111 
314 llolwr Sl. 
lkknu, Munt 
Morion C. Cunnln~hJ1t1, U 
2205·2 llubl>•rd 
Ann Arbor, M1chlpn 
F.ugrnf' f . D.attor" 
241 w, Hickory 
£:.st Rothc•l<'<, N. Y. 




110 Ciu1on St 
Plras~nt vtllc, N. V. 
Robert J Otv>"k 
7834 W1oconti111 
Of'Jrbarn Mtch. 
Frank S 01ckcrao11 
251-1 P1ll•lltld Ah'd. 
Ann Arbor, \heh. 
Robt'rl A . Dimling 
324 7th 
Findley, On10 
RoWrl C DanL11·.ttt!tn 
40 E. 9th 
Nc•w Yurk, N. V. 
Rlch•rd J. 0~&.1nll• 
1534 S. Bd•olr 131»d. 
£uclld, Ohio 
Lt'SllO R. Docks 
19765 w.irrincton Or 
Ottron, M1rh. 
Wllll~n1 ~ . Oo>trr 
Krngalty Rd. 
F.lma, N1•w York 
L.twn•nct' A l>ubln 
21930 P..rkl,1wn 
Oak Park, Mich 
John H. Dumont 
2141 ~11'dlord L..rn~ ft6 
Ann Arbor, Ml< h. 
Wlll1~m C. t.arlr 
1718 Morton 
Ann Arbor, Mich. 
Gr.l)'dOn H Elll&, Jr. 
224 Eighth 
Ann Arbur, ~heh. 
Ceor~t M. F.l••n••r 
046 W«•tchl'•lor 
GroaNt-' Ph.'., Mlt"h. 
~:dwln C Enll'r.On 
505 IV Harrl•on 
Mo11uct·llo, Ind. 
O~'td f ., F.nGd.1hl 
5116 RocknN•k I Jnn 
Sh.1,.·Mu Mlu1on, l\.1na. 
Stc.i•n c. t:11111u 
Rte 6, Bol\ 531 
Tucson, A• 1z111111 
Pl'lcr L tr1>ln11• 
1504 £. Poll'k l'lacl' 
Ann Arbor, Mlch. 
Rooorl t .. t p•t .. 1n 
105ij hl•nd l>r. Ct. 
Ann Arbor, llhrh, 
Robt-rt ,J, t:p•tt"ln 
14 Cund Avt'. 
Stal1•n bl~nd, :<!, \', 
J;imeb C. t:rvan, .ft. 
2210 ~ Cr•m PhlCl' 
Ann Arbor, Mi.·h. 
rhoma8 s. i,;v~ll111d 
27610 n·,.rann• 
Livonia, Mich. 
Hl'nry w. E ... 111 
Purce Miii !Id . 
\\'l·JJord, Pt•nn. 
Michael H. Fun1 
2H58 Lak<' 1\1, 
8.iy VIII•~•. Ohio 
t.:rtc J, F11url 
20 11.rv.ird Pl. 
Ann Arbur, Mlch. 
Mt<htll'I R F1·~•·11 
22025 L.1k1· lld. 
Rocky R1Vl'r, Ohtu 
John E Ftr rt! 
1009 3rd St. 
L<'Wlotun, fd.1ho 
Frl'<l•rttk C. Pettt·ra 
3~06 Oak,.uod 
Ann Arbor, ~heh . 
Ro~rl A . F1·pprn :er 
227 V~n lloult•n Av. 
W)tkolt, N .. J. 
S1dn!') L. Frank 
250 S Rldg1 St. 
Pon Ch•~lf'r, N. V, 
ThOma" I Frr•yt.11: 
805 w. MJUlllfl' 
Adrl-.n, Mlrh . 
Jack t; Frost 
4255 W••hh·nall 
Ann Arbor, llhch . 
Lof;an FulrJth 
965 Ftlth A>ll. 
"'~"' York. N, Y, 
Robt'ft t.. Fultz 
24()<1 Warn1•r PL 
Ann Arbor, M1<'11. 
J<lhn A c.1 lbn11111 
30 Fr.rnc11 Av.• 
Cambrld11~. \l•H. 
Wlllt•m 0 G•ll 
11780 W1·boter 
Ckv<'l.uid, Ohio 
Pder S. Callow:'> 
Bacon RJ. 
Old W<•lbury, :-i.J. 
Bt•nJamtn F. C.ir111-r 
903 L•kc Ave. 
Rllclru·, WIHC. 
Davi• ,J ().rri•ll 
3380 Norwood 
Ann Arbo1, Mich. 
Thornao O G• ll 
6207 t'rann• 
M1nn<'•110ll•, Minn. 
Slepht•n A (;t'Orl(I 
1310 ldylw•ld 1>1 . 
1.,111col11, Nl'l11.1•lw 
Jeflr•y F, t;heul 
15803 A•bury Pk. 
Dl'trotl, M1d1 
Robert F. G1lbt rt 
911 Orch.lrd 
n1nt, Mich . 
Robt'rt H G1lkt11 
648 Win< h<'ll 
Grand ~pld•, Wilie 
Georg~ .1 t.lrndlnt 
7326 MC1nr0< 
H11mmond, Ind. 
David P Gl11or 
545 N Kenilworth 
0.lk Park, Ill 
Ronald I> Glo11.1 
823 Barton l>r 
Ann At bor, Mtch. 
GPOrit<' H Glo>er 
I IH Cranbl'O<lk RJ. 
Birmingham, Mich. 
Ro~··r I\ t;oldmJn 
32500 Rotkr1d~:1 Rd. 
Pranklln. Mich. 
David N. t;uld•wNg 
24 Alg.inquln l'I 
F.lltab1:1h, N .. I. 
P.iul £. Guod•pced 
1716 N Pll'J ant 
R0}.11 O•k, M1t·h. 
Gculd A. Gor.o' 
8181 Yolanda o: 
D<tro11, Mich, 
Mtch.11'1 D. Gordon 
1206 w 88th 
K.C.M.U. 
EdwMd C G .. .ly 
Rl I, Bok 235 
ClhM.\, M1<11l~a11 
R.lymond w. vr<'l'll 
6121 Lal, 
Pl~mouth, Mtch. 
M1rha•I W. Grtrt• 
330 " . Davis 
Ann Arbor, Mich 
Jamu E. Grltt1:11 
264d Whll•·wC>Od 
Ann Arbur, Mtch. 
John 13 Gr 1flllh 
85 1ti lrvln~ton Avt'. 
Sllthesda, Md. 
Fredtn·1ck A. (.,rtmm 
1810 O.\k AV< . 
N. Mu•k<·won, M ll'h. 
Brucf' M. (,rousn 
ISi I W Htnt• 
Midland, Mlrh. 
Auon 0 . Cro11m.on 
72 Chl'rr) Hill Or . 
Bnd"eport, Co11n. 
H>rarn s. Gr-o~•ni.\n 
17186 Ollhu 
D~trolt, Mtrh. 
Howard R. c; .. o&Rman 
1636 S.E. MlnOI• 
Flint, Mich. 
Oonnld A Gurllt 
309 For11•I p,.rk 
J"mc1vtllr, WI><' , 
Cary R. Gur111 
309 Foraat P• rk 
J;,emt•Jl\'lllt-, Wtac:. 
J01111ph V H"kr 
115 Hlllilde IN. 
HJrrl~burit, P• 
J:..n1u~ L . Uairw 
106 Br~1idy" trit lllvd . 
W1ln11ni;ton, Ot·I. 
Janll"5 S. ll•h 
3419 R1<l>'lrd 
Ann ArlJor, Ml<'h. 
Chull'S S. H•nlllh>n 
C ro" R ""' lid , 
Katona.h, N. Y. 
Juhn M !Llmm•·t 
1665 Knollwaod 01 
Pabadcnn, Calif 
BArbar.i Hand•rhuv 
667 Ruohy Rd. 
f:lrooklyn, N. Y. 
Kcnm·th H. HArkc•r 
731 £hcrwood Or 
fncHan>110llh, Ind. 
Wiiham R. HJrman 
121 Hnel ltd . 
Co\·t•r, Del . 
J~rry D. H•rner 
RFD 2, 
Wuhrn&ton, Ind, 
Mtch.lel G. Hu rt&on 
1619 S. Pt'n1111yh·an1a 
uns1ng, ~heh 
IY1ll1.>m S. li.lr&uod 
15555 S. PJrk Bh-d 
Clrn•l:and H~t• , Ohio 
Pett!r R. He.tfy 
Bo• 8 
Houwhlon, Mich. 
Terry J H«ath 
208 N Sh1aw~3•~t SI , 
Owono, Mith 
Robert l H••ller 




Ann Arbo•, Mich 
Robc:1 l V H..rbc:rl 
2128 KenllworU1 
W1ln1ettl.', Ill 
W1llt;1m A Herma n 
I s Golh·u·" Fl1·ur - J1··hn 
Apt 201 
LaJce Weorth, •~• . 
Walter D Herrick 
5a2 River 0..1<5 Or. 
R1,er F'orcot, 111 , 
Lct! T. lfl'lllnGer 
730 Filth Av<'. 
Aurora, Ill. 
E rn ... •t J Hl11I 
RR 3, Box 86 
Bloomln!llon Ind. 
Jame• P . Hoff• 
1615~ Rob•on 





436 Linden Rd. 
Blrmln~ham, Mith. 
Hobt·rl E Holl~1111h1·:.d 
2122 P.acbrd 
Ann Art>Or, Mlrh . 
rt<>bHI ~ .. Holhrng 
1304 Tr•w Lann 
Wlnnt-tka, Ill 
l:~rl f; Huod 
15400 E"•n61on 
DHrotl, ~heh 
J•y S. HuokN 
41 f'l&hl'r RJ. 
Grotfiotf Potntt, Jt.hch. 
f'redut<k K HQop1 
34924 Grovt• Or. 
Lavon1.l1 Mtr.h . 
w1111 .. m HOOlh 
459 f"l"h•r Rd , 
CrOllilH' Polntr, Mtch , 
lt.lymord I:: Hopkins 
1308 C~rlo•r Lane 
Ch.irlottcavllle, Va . 
·'"'·k W Hurb•ck 
4553 N•kom~ Or 
Ok1•1110~, Mith 
O.wld W Horton 
518 E. PopliH St . 
Ou Quoin, 111 . 
Jttme& E . Hone 
I 503 N. K1·y&lonc 
H1>tr F'orut, Ill . 
John C Hut<·hln&on 
1355 l.ak<' P•<rk 
81rnur.gh.am, Mu·h. 
• f •If r•y W Hutson 
5483 Bradbury L"'1<" 
Columbus, Ohio 
Du.tnr H .. U\:._'<i~on 
1315 2nd St. 
Minot, N.K. 
Gilbert I'. llideola.& 
451 810.id,.ay 
Prov1d•n<(', R.I. 
Ch .. rle• H .l~hle 
7755 W, Mo1·i:"n Circle 
Dt.·.•rhorn, Mu;h , 
C1•or~c 1 .. J enkllu; 
455 P.irk Ave. 
C11d1~. OMo 
David ft Johnson 
909 Nurth 0th St . 
Char 11011, low.i 
0.,11•1 M .Jona' 
2~95 Lt•e Rd 
Sh.1kc1 Hlb Ohio 
O.i\ 1d H ,fuh"n 
919 W. Unl\erMll' 
Campaign, Ill. . 
John M. K!lpp 
314 Grant St 
~; Liverpool, 01110 
Howar-d J . K;auUman 
1735 Oliver So. 
Mtnn.-ota, Minn. 
Roruald P. K•lllman 
10 C.interbur1 Or. 
Yonkt'r 1, N. Y. 
Dt·nnl• s. Kaye& 
800 rratlwood 
Airmtngh.un, Mith 
Worn•n R Keller 
74~~ Chcrokt'e 
J)ra1rrn Vtlla~t~, K.'lns. 
Wflll•m T Kl'rr 
875 lat SI 
Ann Arbo•". Mich. 
St<'vt·n M. Kin 
1108 Atrltcld L•ne 
M1dla11d, M1<·h. 
Rlchl&rd J . King 
Ruuei Hd 
V>llty Cou .. ge, N. Y. 
V1t·tur £ KIJ.;: 
826 Arlington A"'· 
Platnll~ld, S.J . 
S•nlurd A Kii Jn 
19727 Hubb<'ll 
D•lroll, ~heh, 
Robert L Kouts 
2045 Jackaon 
Ann Arbor, ~hrh. 
Frl!dertrk W, Kt1q 
6401 S . ChrMn 
lndlan•poll1, Ind 
S.Ulc)' H. Kulln 
4351 Wa.ohtncton 
Lincoln. Nt·braska 
Richard 8 . L:&rdl;." 
70~ Tutttnl1am 
Btrmtni:h,.m, Mtth . 
K~nntth J. u Mutt~ 
575 Bt-rwyn 
Btrmlngh;un, Mich . 
Ju~e E Laskin 
2712 Kt·y~tont' L. 
Bow1~. Md 
Grrald L Lawlis 
525 X. Cf'nlenntal ~t 
lnd1..,..pofU1, Ind 
James T. Lt'nllt 
1121 A•hland 
W1lmdte, Ill . 
fho""'s L . Lodbetl•r 
77 L:lk..,.·ood Or. 
Centef\111<-, Ohio 
R ~l•rk ~1d1ch 
Z602 P1t1•held 
Ann Arbor, Mich 
M1ch.oel D L.-roy 
21 w. Got·lht' 
ChlUgO, UI , 
Ario O L<vl 
A 23 N. 3rd St. 
Aberdeen. S. D. 
Rl<·hard A Levick 
H56 Sl.'11<' 
Ert<, POI 
Morton 0. L<"Vln 
w~~I Hill Dr. 
C..ie• Miii, 01110 
Ed" ar-d P. L~\')' 
110 Coton Aw. 
Brooklyn, X. Y. 
Jamr• A Lt>kk 
3629 W1>cons1n 
Ber·•"n, UI. 
R1rhud L . l..DH& 
ij605 Tyrone An'. 
P:lnorama City, Calli. 
Stanley Lubin 
815 E. Ann 
Ann Arbor, Mich. 
Robel'l F' Lvd~1n 
207 Penn DI' 
IY HMlford, C::onn. 
,Jordan 0. Luttrell 
335 Hlllcn••t 
E. Lansln~, Mich. 
John F Lynch 
11 Alvord Rd 
Morr1~1own, S.J. 
87 
F.<lwln A. McC.ibc!o 
39 L .. k•t A•«. 
\11'1 ro•r, Mau. 
t'r•nk w McCarty 
4~66 Ott.aw• Or. 
Ann Arbor, Mich . 
W1llt•m A . !>hCaui:hey 
2812 Cumocrlaod 
AM Arbor, Mich 
Wiiiiam S . .\lcDo>oell, Fr. 
8342 Lowell 
SK<Jktt, UI. 
Der.nit £, Al<Cimty 
1127 Wa&htt1411on Apl. 104 
Llana1ng, Mich. 
John F'. Mdotyre 
2532 W. ao.1on l:lfvd 
D•troll, Mith. 
Hu.ad J McMuter 
!Ills Mat11mb 
Mant·huter. Mich. 
o .. vtd L. M<Murny 
815 Gl.ard St. 
War8ilW, UI. 
rrary n. M"dole 
52585 Brooktralla 
s. 0.•nd, l11d . 
Jamt>a A \l41;ee 
6841 s . \"arn•llLll 
M1l,.•ukrt>, Wl•c. 
J1U11u \lolrk11I 
8261 S J•<.Uon Rd . 
Clark 1..kke, \heh, 
Lucy A Mar&h 
IH A•h SI. 
Dt'nVl'r, Color:tdo 
John H. Mutln 
18911 Cowrlry Club Rd. 
Spring Lllke, Mich. 
Wiiham f , \Ian 
!114 S)b1I St. 
Ann Arbor, M1<h. 
11·1111am e Mllakli 
7100 t..ormC! A. 
Allen P.1rk, ~heh. 
W" rer1ce D. M•lllte 
1102 11•-.H•rn 
Ann Arbor, Mtth. 
Al.ln A, 111,ly 
2737 Holfs1d~ 
Ann Arbor, Airth. 
Michael J . M•h1 
5611 M•u. Sl. 
Gary, Ind . 
Ct!orgc 0 Melhni; 
'410 Sob Htll Pl 
Ann Arbor, \llch . 
Michael f \luritt 
111 llr:.ddock St 
Bay Cot)» \Itch 
Ronald /\I M1chael•on 
2105 A• orn Lan" 
Sl Paul. M1M. 
Paul c; Miller 
504 Union £1 . 
Mt'llord, \11ch. 
J.am~• S Miner, II 
1319 f"ranklln 
Ann Arbor, Mtth , 
Slt'v~ P Moen 
2919 N 20th St 
T-.u~om.t, w.1:th. 
Juhn R Mt.1n•on 
4076 RO>I' Ave 
l\'e8l•rn Springs, Ill 
Terry A. Mournan 
19680 Shrr·w&bury 
Ouroll, Mich . 
O.ntd 8. Mu••ller 
5933 N. £Im Lllne 
Peoria, Ill 
O;,v1d R Mucblltncr 
2338 p llrltwood 
Aan Arbor, MICh. 
Olannr £ Mull~n" 
2335 Jay St 
New Orluns, U. 
Selson K Se1man 
2828 s.w Hamilton 
W•yne, Ind, 
Mtch2el F Nm•bold 
\lorrtsclon F':lrms 
Colt.a N.ck, N.J. 
George C Nt·wmo.1.11 
320 12th SE 
Mason City, low• 
Robert M !'/•"ton 
1345 Forest 
Highland P-.&rk, UI. 
Timothy F. Noble 
1361 Madison 
Ne" York. S. Y. 
Gerald T. Soth1nser 
20705 M•1rr St. 
Cl:ur ShOre, Mich. 
John R Solilll 
446 W. $U1 
lmf"'rial, Xebr . 
Ro~ld L . Ol 1on 
Box 394 
\1anlll~. lo.,.a 
John A. Ond.-r 
18810 lngl!!"ood Or. 
Rocky RJver, Ohio 





Cro•se Potntl!, Mtrh, 
Ron.1ld P. o.eotka 
RI 2 90>. 185 
Union Pier, M1rh. 
John C Oslhaus 
1409 Pa~brd 
Ann Arbor, Mich . 
\\'1lham C. P:lnur 
18045 \\lutromb 
Ot·lroll, Mith. 
Jamr:. P. Parkn 
52 Wuh111gton 
P11li.!ord, :-;. Y. 
S:ln!ord H . Pauer 
7521 E21on 
Prairae \'111..tGt:, Kan~. 
Charles E . Patt< rson 
732 S . Pl'OhptCI 
Ro.:klor-d, UI. 
Terry C , P.1up 
8().1 Monroe' 
Ann Arbor, Mu.•h, 
Robert s P.1ve 
825 Ccpltart Or. 
CUmberland, My. 
C•'<>r&• w Pea~• 
1506 Broaduy 
Ann Arbor, Ml< h 
Peter A P!.Ulenrotlt 
313 F"a1rmont Rd. 
Rulg~wood, ~ •• I. 
WUluim S. Phelps 
41S Klmt><1.ll Turn 
W<:Atll~ld, S.J. 
. luiea G Phillipp 
•Ol Un1nra11y tllvd . 
D•ytona ll«ach, Pl• . 
Thomu A. Pll•l<111 
20S Wiiler St . 
Pt•rth Amboy, l'.J. 
lwn••ld s. Pll'h•kln 
J3H Cat~lpa 
Da)°ton, Ohio 
Car y l . Prlro 
sne •lonlehello 
lbelell, Mich . 
John C Provine 
RR 2 
llrent•wod, Tenn. 
S:irnuel A PurV<"a 
704 l'r lnct•ton 
Ann Arlior, Mich . 
Dahl C: 11.utdK 
19208 P;11 k• ldtl 
Cl<'l ro11, M tch. 
Thom.is t:. ll.111nu1aon 
ISOO Chlton A'"· 
Lanatnt:, 1111.:h 
Th<>mlll R. Rctnsma 
800 McKinley 
Ann Arbor, llllch. 
J~raltl J lftomlnp 
126~ Ro&cwood 
Ann Arbor, Mtch . 
t'redl'ftck G Rtccker 
2 IOD Wal llneford 
Ann Arl>01, Mith . 
Th<>m•• H Rvbcrta 
1612 \lll11le 
Anll Aroor, Mich 
Charlua E Rublruion 
187 Solon Rd. 
Chasrln ~la, Ohlv 
Rlcll:lrd C Rot;er• 
212 £ . Huron St. 
Ann Arhor, Mith 
Jay A llo&enherg 
801 W. Mou!1•011 
Ann Arbor, Mirh, 
Mlch.u•I W, lluo1•ni:..rg 
b91 M••lwood or, 
\l..ttr.,n, Ohio 
J<rr~u P Ho••nbluth 
29H Rhod~&ktr 
81rmu\Gh:&m, Ala. 
Robert O Hosman 
18233 l\trchcrcal 
Dt·troll, Mich. 
Luull M Rothbard 
2S7 Ced•irhunt 
Ccd>rh1>ttt, N. Y. 
Jclftl•)' l'. Hub11tuwtt~111 
87~ D~an A•'fl, 
Hlghl.uuJ P11rk, Ill. 
Wiiiiam C, Runyan 
R.R. ... 
Brookville, Ind , 
Jam ea B Ruyle 
2007 Wlnlhrup 
Elmhurat, Ill. 
J . P. Sllylor 
411 Onhud St. 
.John~town, (J.-.-, 
Rlch.ird U St hll~ck 
88 J11m~•t11wn M 
Gow11nch&, N. V. 
Kennt•lh 1-;. 8< herc1 
3711 Knby 
Gross<' l't~ Farm•. \Itch . 
Mic hlel S Sc hllhug 
849 Dob O'Llnk Rd. 
Htthl•nd Puk, Ill. 
Fr•d £ Sc hlec•I 
t;022 Noro;ald<' 
lndllu1polu, Ind . 
.John 1' Sd11111dl 
1025 V"uKhn 
Ann A1·bur, Mich. 
M•urtcl" t;. St hot·nl>('rKl'f 
409 F. Ludington Ave. 
Ludh!itOI~ Mith , 
Rot~rl G Schuchardt 
RR 2 , Do• IS3 
Long Grov<•, Ill 
Ro~rl J , S<hw•nk 
232 B1•verly Pluu• 
Mu11~ter. Ind 
Erik H S<·rr 
I 0&2 llolldwtn 
Ann Arbor, Mich. 
Donald ll . Sl••llo 
2~6 Lotti!, R<t 
R1dgcw00<l, N.J. 
John D Sharpl• 
12 Lillian Rd . 
W•atlonl, t.l•n • 
D••·ld L,, Sha,. 
1090 t1taod Or. 
Ann Arbor, Mich. 
Lav.:1·fln<u J . ~hl'rm:.&n 
145 L•··· :;t 
Carr11•~1e, P••nn. 
D>vld H Sh!!Vllt 
18272 s.111 .1u.111 
O~trolt, Mu:h. 
J;h;k A Su~bt•ra 
1737·8 Cr~m Clt<'lc 
Ann A.-lx.u-. Mith . 
Wtlllam J :>lkk•ni: .. 
504 W. K•cch 
Ann Arbor, 'li<h 
Morr II :-I Slntkln 
2120 Mt'<llurd U7 
Ann .;\rbor, M1rh. 
Elwood S. Slmun 
18922 Mulrland 
Udroll, Mich. 
o~\·td It ~lllnnl'r 
1102 ~i.1t11•11l.m• Ct. 
Ann Arbor, Mn·h 
Wtlll1rn J , Show 
3330 D•rhlli\On 
Tol...SO, Ololo 
Su•ptu.m C. Small 
823 uwlle 
1lrnto1> 1la11.10r, Mich. 
Rkh•rd .J Smith 
1236 l.tnculn Mobll1· Cl . 
f"n•ll11<11l, Ill 
Hlch:ir<I t Snt«'<I 
848 Mudltl<>n 
Rtrmln~h.un, M1rh 
Krnnl'lh t• Snydrr 
2341 rl&lur Dr. 
Cle• eland Hgta., Ohio 
£ul H , St .. cltn 
2385 t:>t•rgr••cn Hd . 
Tult'Clo, Ohio 
W11llan1 II ~ll·t·hh•r 
325 E 451h 
lndl,inpoll8, frKI , 




Wiiham C. Stt•uk 
IOOt L1nia·S•ndu•ky RJ. 
• Sandusky, Ohio 
Allan r . !'f tll""l!Oll 
101 ':ol H••wm 
Ypsllanll, ~Urh, 
John H Muu1 
9~ s. f"ort·~I 
Ann Arbor, ~11,h. 
John C: i;t r;1uu 
32 111r .. kh1.,1d Pl 
TolC'do, Ohto 
O;&\·ht R SturGl• 
222 ltllcnou 
\.\.'t·btitl'r <.ito\lt.,1~ Mlttfiourl 
Jl>dllh L . r111«ttm•n 
Skyline Orthards 
1-:au Clatrl', Mt«h . 
M1that•I r~ppcr 
1605 S. Onlurd 
Urbana, Ill 
EdwMd C fhump•on 
44 I Cl.irk Aw. 
K1rkwulld, Mluourl 
Harold S l'o111wl 
8521 MUY}:tOH' 
Detroit, Mll'h. 
Rl.>bert 0 . Tyler 
2146 £ 5th 
Tllcaon, Ari<. 
Stuart C Tlngrr 
1345 Lincoln A\e, S . 
Hl~hland P"rk, Mich, 
t..•wrrntt R. V1n I'll 
80 w 18111 
Hullund, Mkh. 
John M Van VoorthulJsrn 
27 B•·lll> A\e, 
Poat~rsou, N .. J. 
RJc hud M V"lla 
319 S Llntoln A•l'. 
VIila P.uk, Ill . 
Rob<· rt A \'le•" 1g 
1147 l,lncoln lid 
Grosse Pu·~ , Mu h. 
R1<·h;11d f'. Vllku• 
7979 •th 
l>e~tf'r, Mich. 
Oav1d J W:ihr 
1126 Nor mo1n Pl 
Ann Arbor, Mich. 
John M W"lk"r 
125 Wravor St. 
Ctt!tmwlch. Conn 
c~ri:•· r Ward 
11&3 1'.<IOd SI 
SJijlna", Mlt h . 
Thom"" C. \\'11•1!1111 
3408 Cort·y lid. 
ro1f'do, Ohl11 
.Jnmeo (; W•·~lln 
UOk 367 
Ypsll.1nt 1. Mich 
Gt'Ol~l' V Wht.~t·lt"t 
Walch 11111, R.I, 
John U Wh1nre1· 
1521 Rl\:erakft• Au~. 
~bncle, Ind 
W1lllam C . Whllbeck 
3326 Mt Olln·t Rd , 
K.llamazuo, llhrh 
Rlch.lrd ,f Wlllloni5, J1. 
1023 Y.u moulh ltd 
Blrn11n"h11111, Mlt'h 
Allee A W1nh•r. 
1114 Lukt· Short' 
E v-.u1s ton, Ill 
Dnld L. \\ltntruub 
807 Pa rkwood 
Omaha, .S•·b 
Sa111u•·I \\: , \\.'1tm<-r 
111 Abingdon Aw 
K~nllworlh, ltl . 
Will lam I. Wuod, Jr 
1301 t\ ll;trtl»Oll 
\Vilmln,.:ton, 01-1 . 
Kl'111wlh .J Wyaoi;hul 
500 Odavla A•~. 
Chlc1,1go, 111. 
Gt;ra Id F, Young 
t224 Whtie St. 
Aim Arbor, Mtcll. 
Samu••I Zell 
251 Oak Knoll 
HlghlanJ J>.irk, Ill . 
1.,,.e K Zt•llt-
7 Fair O.•k• 
SprlnRliclrl, Ill. 
l'ranklln M, Abelman 
1015 01h lit, 
L.llc~ Ch;u-lu, l.l&. 
Mlrhuel :i. Arlelm,ui 
409 VirKlnl• 
Ann ArlJor, Mlrh. 
1'h<>mH f: Allan 
ti09 P.u-k Ave, 
Albert Lo, 'IUM. 
Jamtl M. Amend 
2052 v.. BIJ'th,.ood 
Chlti&!!U, Ill, 
John J, Arado 
9647 S. Hell 
Chlco1t10, Ill. 
G.ul1111d W. Arrher 
104 NurmW'I Ave. 
Syrllcuoe, N. Y, 
Joseph II , Oallway, Jr. 
229 Monllcello Or N. 
Syrll.CuH, NY, 
Shirley K. Bank.on 
33~8 Charm,.ood Or. 
Pt. Huron, Mich. 
Ltwta 1', 11.lJ'r 
2120 Medlnrd Dr. 
D<lylon, Ohio 
M11.r11n S. ll.\um 
21710 Wulhamjlton 
0.X PMk, Mkh. 
Fi •1"<1• I. Hayley 
212 S. Pearl St. 
Gnnvllle, Ohio 
Rlch .. rd S. Betker 
71M3 Orrhld S1, N,W, 
w ... hlngton, o.c. 
C.llv1n £. Bell .. n1y 
225 Southmoor Rd. 
Hoammc1nd, lnd. 
:\Uchael C. Bell ... 
3151 Sunael Blvd. 
:ilfnbenvllle, Ohio 
Allen w ll~n 
13430 Ro•em1U'y Blvd. 
0.lk P:lrk 37, Mlrh. 
Rubert F', Bender, Jr. 
80 N. ComJ><l Rd. 
We.tport, Conn. 
R1ch;u-d L. Btned1ct 
1021 N, M1<h1,an 
llo,.ell, ~Itch. 
1. .. ur•nce A, Here 
616 FlorMce 
Evanal<>n, Ill . 
Noel w. Beylr 
119 Oullln~lon Rd. 
Syracuu•, N. Y. 
~l.lurtre J, llf'lnoA 
22933 N~w1ro11 
:iouthlltld, Mith. 
Blb.lrt, Richard L. 
H Richards Rd. 
Newark, Ohio 
:\tlch;t.el J, Diian 
3920 C1rde Dr. 
Muon, Mich. 
Ceorga A. Ollque 
1208 Allard Ave. 
Crue.e Pte., Mich. 
Ed~ar H. B1tUe 
1053 57lh 
Des Moine, Iowa 
FRESHMAN CLASS DIRECTORY 
Tllornaa F'. au.c1r. .. tll 
1825 Woodward S.E. 
l;rand lla11tda, Mtrh, 
liMrild 91.&jWU 
2804 30tll N.W. 
WRMhlnj(tcm, U.C. 
wwrento J. floduyl 
1335 f'rufr;ald Av.,, N.t.:. 
l;rand lbptd•, Mich. 
Ma.rvln H. Bookateln 
16332 Wullknd Ave , 
Soulhlteld, Mich. 
JilfnH B. lloakcy 
19 Colony Drive I .. 
W••I Or..nge, S.J . 
Jtohn K. Onurl.urd 
315 Ch.i.111111011 :;1, 
ll.illl<! Crt•fk, Mith. 
.1.u11u A. lloucher 
205 SI.IL• Pa.rk Dr. 
B•y City, Mich. 
Thomu .\I, Boykoll 
75°27 248 St. 
O•llerr»• 26 
Queens, N.Y. 
Ron;ald F.. Brackell 
3682 t.:. Corman 
Rockford, lll. 
Richard L. Oranch 
9320 s. 24th 
Kal.i.m•z<>o, Mich. 
8.i.rbara J. Or.itlln 
3H6 W.u-rtn~ton Rd. 
Clevel..nd, Ohio 
J.llllU T, Brlgnall 
1937 liturnB Ave. 
!Ul•.m.uoo, Mith, 
John M. Hr!U• 
2148 Sfmlnole 
Mu•kegon, \hell. 
Robert M. llrimaromi.. 
118 N l'haycr 
Ann Arbor, \tlch. 
G~ortroy A Brod 
149 o .... ueld Rd. 
Aurorn.. Ohio 
1'homu II. llround 
422 N, 5th 
:"!Ilea, \Heh, 
Ch;t.rlea n. Rro"t1 
212 F.. llvron 
Arm Arbor, Mich. 
M1cluel c. Brown 
ti637 St.114' Lin• 
K:m1u C11y, Mo. 
frederlrk <.>. l1ueuer 
825 151 t5 
Ann Arbnr, Mlrh. 
Wtllt.im C, Ruhl 
3665 rs. \l.i.ln 
Deckervllle, \l1ch. 
N.urc)· L. Buns• 
1515 N. State 
Chtt.lj:O, Ill. 
Jad< M, Burkett 
312 N. Miii :it. 
Blancheater, Ohio 
Oun O. BurN1 
215 Dlvteton St. 
Petoaky, Mich 
Thomu t.., Butch 
1120 O..Xota 
Cladatone, Mith. 
Ctw-IH S. Outler 
2356 ~tnaton lid. 
Cltvtl.uid 11.tghUI, Ohto 
A lien V . Uunyud 
R.R. l 
M~roru, lndhuua 
Juhn S, Ca.rl1•>n, Jr, 
1001 ... 19 
Tulsa, Okla. 
ThOmu A Carlaan 
I 530 Norton Rd. 
Mu•ktgon, M lch. 
Mrclw!I L. Carter 
2316 P..rnood 
Ann Ar bur, Mtrh. 
M.u-lln C. Chapin 
111405 llrelton 
Detr1>1t, Mtrh. 
Leonlltd A, ChtJllly 
148 Mohawk Dr. 
\\ ut Harlturd, Conn. 
Pl!rry T. Cllrt11y 
&481 !l'.11\"aho 
Clnclnoall, Ohio 
Euget>~ :>, Clarkson 
1807 Wa.sllte11av.• 
An11 Arbor, Mich. 
:\llchael \\, Collteld 
ll2b f orea1 
Wllmellt', Ill. 
Chriatnpher B. Coh~n 
91118 Pro6~cl 
Ann Arbor, Mich. 
I. V., Cohen 
1105 M;i.111tn l.ane Ct. 
Ann Arbor, Mich. 
J;unu H. CobPn 
1954 A luany Ave, 
\\'plit Hartford, Conn. 
Robert L. Cohra 
~13 Rolve St. 
Napoleon, Oh1n 
Brurt L. Colton 
19125 Kingston Rd. 
O..u·otl, Mich. 
Chr11t1ophcr K. Colton 
717 W. Morrell St, 
Jarkaon, ,\llrh. 
\\ llh;i.m II. Conn~r 
3935 Carrollton A•e. 
lnd1an•poha, Ind, 
J1mta R. Cooke 
1627 Ste•ena \•c. 
Ulch.UI, Ind. 
Ron.tld L. Crtttend~n 
323 N. Center 
Oa1•lord, Mich. 
Jolu1 C. Cunv 
Da.r1 Nauun.11. !tank 
Muon, \lt<h. 
l.arr ~· R. Dalton 
5124 DeVlllf' 
SI, l.outli, 'lo, 
Harlev J. O-.u11el• 
2011 Huroo Pity 
Ann Arbor, Aitch. 
Peter A. Oankln 
Laurel w~y 
Nnrrollt, C<>nn. 
Dixon ll. Oann 
177 \\ 106lh 
lndlanapoll•, Ind, 
89 
HO'IV'.&J'd P , 0;llljlg 
330 u .. baoo 
Ne...,...l<, S.J, 
Curll• W, Davia 
1510 C;urnill 51. 
flint, Midi , 
Michael J, lbvla 
1005 Court St, 
Clay CenUr, Kans. 
Stn<n E. Dav11 
680 Northumbl'rlll.nd Rd. 
Te..neck, N .J, 
Don s. Deloria 
48 8tb Ate. 
Iron River, lollcb. 
An1hon1· A, O..re~tnnl 
II Mu•kf~"" lllvd. 
\1uskei:on, Mich , 
J;ame-. 0. Otvtorf!.UJ• 
2-44 St.arr 
PQnllA<', Mich , 
Thomu J, Oonf!gan, Jr. 
324 7 Chulnllt St. ;-/, \\. 
V.uhf.n£ton, O.C. 
0-.&•·ld A. Doran 
1320 Crant 
Cr1411d Haun, Mich. 
\1arlln D. Drudv:r 
1822 Courl St. 
Port Huron, \Heh, 
Dennie C, Drury 
1034 Cllnterlkld Pkwy. 
Ea...l L.in1t1n11, Mich 
Arthur \\. Dulemb.\, Jr. 
6072 ChOpln 
~troll, \l1ch, 
Gerard M. Duman 
4079 Cumborland 
BHkley, Mich. 
Petrr L. Dunlap 
13? S. A lc'Qnder 
S"41tnaw, Mt<ll . 
Allred J. Duponl 
715 Dlrktnaon S.E:. 
Grand R•plda, \llrh, 
EmmNI F' . F.at:ard, .Ir. 
99 :itepht'IUI Hd. 
CroaH Pl., Mich. 
Rorr..ld fl, Egnor 
859 1'. Lamay 
Ypa1wm, llllcb. 
Brl.ui M. f.l&enberg 
2S45 Deborah Dr. 
Ouchwood, Ohto 
Jame:. 0. •:meou11 
3535 l>ukHhtrl' 
Roy:U Oak, Midi. 
Scott Ii. •.n,:rofJ 
1111 F'rt•1>0r1 Hoa.d 
l'atre>na llgta., P.&. 
Carl F'. £r1tk&0n 
1155 Audubon 
Orone Pit., \11rh. 
Carl£. £uer 
320 Bluomlt•ld '-v<!. 
Ve:ron.l. N:J. 
Jo1mu B. Fadlm 
400 £ 11;.ndolpll 
Clll(llj(O, 111. 
John C. F.u-mer 




Ana Arbor, Mich. 
F.d~n feld8teln 
1697 Cr;u11 Cir. 
Ann Arbor, \11ch. 
Jul111 K. f'tlt 
Sllrevr, Oh1<J 
Wlllbm M. frltan 
Old Yori.: Rd. 
Fwi;ne Ducu, Pio, 
Louie C. F'nrand 
8149 Northbnd Dr. 
Rockford, Mich, 
Dwult' A. F'r.urer 
1316 W, 72 Pl , 
Chtc~o. Ill. 
Randolph II . F'i~ldij 
1117 .Nttlnn Ct. 
Ann Arbor, Mich. 
Cerald n. Flnckt 
32Cl2 Avondal11 
\\ ayne, Mtcb. 
Aaron C. flnkblm:r 
1335 Oe;wmon1 Dr. 
G ladwyr>e, f><l. 
Robort M. f lah<trt.r 
767 Sulfleld 
Btrmlngh:&m, Mich. 
A ronld \I . flank 
551 s. swe 
Ann Arbor, Mith. 
Theodort' J, Floro 
510 N. Harrl1, Apt. 4 
Yps1L..1t1, Mich. 
Ivan D. Floyd 
920 s. Grant 
v. . l.ala~t'l!e, IJ1d. 
RlchMd \\ . F'ord 
26502 \\. H Mlle Rd. 
f'riUll<ltn, \heh. 
hck £. Ford 
41 Ple ... an1 11111 l>r. 
We.t HJ.tUord, Conn. 
Lun Fo1o1er 
2230 Dawn 111.irle Dr. 
Okl:l. C11y, Oklll. 
WUlt.lm H. francu 
3745 N, M·n 
O••OHo, Mkh. 
Ceortc E. F'rte1e 
458 E. Van llurc:i 
N3f"111<le, Ind. 
Paul O. f'ren~ 
421 Bluo Rldgl' Cr. 
Bloomlni;ton, Ind. 
Edmund B. Fruit 
980 li , Stt~le 
O~nver, Colo. 
Dann la L. F'r oatk 
3363 21st 
W)'andOll(', Mich, 
Jolin R. C.illln 
19 H1lkre11 Rd . 
Northvllle, ~1. 
WU11am c;, loubl.'r 
336 \\', Ann Arbor Trail 
Plymouth, Mtch. 
Jolin M. Gardner 
250 BroOk F~rm1 
L.ul<·illltU, Pa. 
Rot.rt P. Gat .. 
2532 Country Club Pk-..y. 
Cedar Raplda, Iowa 
David R. Gello 
30750 o .. waon 
Gudt-n City, \llch. 
Ro.Wd R. Gilbert 
4510 s. \inion Rd. 
Mlam11bur11, Ohio 
Nilu.lle A. Glnl(Oll 
22700 Oru-rl1on 
Oea.rborn, Mich. 
William s. Gleeson 
1544 Arbor 
Monroe, Mich. 
R<J(;er M , Golden 
29 Wllrox A•·•· 
S. River, N.J, 
John P. Goldeneu 
423 Hopkin• St. 
Defiance, Oh to 
Ma.rahall L. Goldllteln 
181 Oopen Ave 
Buffalo, N Y. 
Charle. K. GIJQdman 
10295 Center Rd. 
Traver .. City, l'>ltch. 
Samutill J. Goodman 
7314 Hohman 
Hammond, Ind. 
Sheldon L. Gottlieb 
428 Berk1h1rre 
Oak P.l.rk, Ill. 
Stephen S. Gr ace 
362 Pleaa11J1t St. 
Athol, M.ua. 
Stephen B. Gr'1Vtl 
1438 Middlebrook 
Grand Rapid», Mich. 
James M . Griffeth 
6000 Campul Or. 
Dearborn Hta,, Mich. 
f·rancl• X. GroH., 
3851 L1ndber~h St. 
AM, Mo. 
Hunt K. Grovu 
4240 Rnhuid Rd, 
lndlanapulle, Ind. 
Rob!>rt l ;. Gutni:el 
18748 W, Klnae Ct. 
Gro1te Polntfo Wda., Mich. 
Stephen L, Gutman 
18622 01110 
O.troll, Mich. 
Charlea 0. H.l<'kncy 
7777 Pvr ~e La.kt Rd. 
Dexter, l'>llch. 
Richard i;, llJ.lberlteln 
889 Vernon ll~la. Blvd. 
Mulnn, Ohio 
F.dwln K. Kall 
Valley Rllnch 
Poer f>ale, R.I. 
NtlMltl S. Kallmuk 
APO 87 US Army MAP 
Str•lce F'E 
San F'rancloco, Calli. 
GeorKe O. llamllton 
322 Tipton Line 
Columbue, Ind. 
John M. llamllton 
9 811nney L.tne 
Old Greenwich, Con11. 
Richard W. Hammond 
405 Slafford Rd, 
Wilmington, Del. 
Peter M. li'1J'dln1 
3660 Woter\'llle Rd 
Columbui, Ohio 
A.Ian Harazln E. 
1328 E"ererun 
De• Plalnu, Ill. 
t:dward W H""rl• 
4540 J>;uok Ave. 
lnd1a.napolls, Ind. 
Laird F. llarrls 
264 Morlrui SI. 
Oberlin, Ohio 
Mtchatl \\. Harr la 
38 Clovtrlleld Rd. 
Valley Stream, NY 
F:r.ye '1. HarrlllOn 
714 S. Michigan 
S.11;tn;i.w, \llch. 
John Hutr.ll\11 
677 Selma Rd. 
O;i.yton, Ohio 
David M. H11.rt1onk 
870 Bclfll'ld 
Ann A.rbu1, Mich. 
James M. HavllllJld 
178 Notttn~ham Or. 
Elyrlil, Ohio 
F're~rlrk W, lleller 
2120 Medford 
Ann Arbor, \11rh. 
Louie J. llellermiln 
500 N. JtUerl>Dn 
Day City, Mich. 
Jeffrey C. lleu•r 
820 McKinley 
Ann Art..>1-, Mich. 
Wlllhun R lllnellne 
21G·lti JeUtnon 
Chelua, Mich. 
llarold L Hinch 
HO Golf L.:r.ne 
Burllnaton, Iowa 
John L. Hopkin• 
1211 l)J.rtmouth Rd. 
t'lonmoor, Ill. 
Verry T. llulce 
910 Sheley St. 
Ro1cu1nmon, Mlc:h. 
Geor11e M llun1phrey 
2803 Cumberland SI. 
Aon Arbor, Mich. 
Jay H. llunt 
2200 f"ulltr Rd. 
Ann Arbor, .\llrh. 
William J. Hulchlnoon 
62 f. hlabeth 
Norwich, Conn, 
Carl F. lngwaleon 
107 S. Rlver1ld• 
EllchlU'l, Ind. 
Daniel II. Israel 
407 Movlan Avf!. 
\1oylan, P.t. 
Jeffrey L. Jahr 
4 5281 llakmony 
Bellevllle, Mich. 
Grei;ory C. Jone. 
•09 Prairie Ave. 
t:lmhural, Ill, 
K.lJ'I 0. Kal&er 
l Zepptllnall"~J'l' 
Stutti:u.rt, c;errnany 
Robert S. Katt 
47 Sha""'ee Avtt. 
Rot'kaway, N.J. 
S.tlly IUtren 
2840 Fernwald Ud. 
Pitllbureh, "''"· 
Htrm.u> Kaufman 
401 Harding Or. 
s. Oran~e. N. J, 
Mkh.Ael J, Keh.tr! 
221 Pe.tr I St. 
Wln<"hc11er, 111. 
Joel 0. Kellm1rn 
18060 f"alrlleld 
Oelroll, Mich. 
Lew A. Kidder 
B;ildwln, Mtch. 
Muc S, Klrttehner 
49 Garfield Ave. 
C!Uton, N.J. 
Gundrun Klaso 
G rOdHk.trben T olunu:. 
Brunnen, Germany 
James M. Klancnik 
1843 Sltwllfl 
Park Ridge, Ill. 
J;m1u P, Klelnber~ 
5558 Wllklna A.vie. 
Pltt<ibur~h, Pa 
Jelfrty J. Knapp 
803 OarltR£ton 
E. L.:ln•lnt;, .Mtcb. 
Michael P Knapp 
497 lrvln 
PlymQuth, Mich. 
Joel E. Krl•~orr 
1918 San Lu Rae 
Grand Rapldo, Mich. 
Edward J. Kwhlnian 
Poynetle, Wlac. 
Jamea R. Lamb 
390 lllehland Ave. 
R1d..:e,.ood, N.J. 
Oougb.8 0. Lambuth 
22721 H;umon St. 
Cllllr ShOrea, Mich. 
John C. Luidll 
2506 A•hland 
St. Joseph, Mo. 
Stephen A. L.andeman 
1104 N. J::lmwOOd 
Oak Park' Ill. 
bJ\ 0. Lanolf 
3933 Loyola 
Lincolnwood, Ill, 
hme. A. Lilpenn 
155 Ore.in SI. 
Lynn, Maaa. 
Allan L~pldu• 
6121 N. ratrlleld 
ChlcAt:O, Ill. 
Kennoth M. l.:41>lne 
3333 Warrenville Ctr. 
C levelantt, Ohio 
Jamu WuKhltn 
148 Pluaant Ave. 
Fanwood, N.J. 
0110 W, L.tula 
1220 Brodtwood 
Blrml"l:ham, Mlrh. 
Roiier M. Leed 
1548 Commerce Ave. 
Long view, W"8h. 




Richard II. L.eukart 
2109 Medford Td. 
£ssex Monor •33 
Ann Arbor, \llch. 
Joanne Lneque 
2552 L~ Calle 
Berkley, c ... IU. 
Michael O. Levin 
231-D Brown 
Evanston, Ill. 
Michael J, Levin 
136 Siena 
Long Beach, C.UU. 
Ron;ild A. Lenlck 
515 S. Walnut 
Ann Arbor, Mich. 
Jamu A. Locke 
1512 ~yomlftG Ave. 
E. Liverpool, Ohio 
D~vld J. Lori 
1400 F.. llalch 
S1ur11l1>, Mich. 
John F. Lundqulal 
227 Mllrtne Ave. 
Elkh..,t, Ind 
Robert P. McBain 
400 Mayn..,d, Apt, 301 
AM Arbor, ~1tch. 
Ttrence R . \le Burney 
817 Pauline Blvd. 
Ann Arbor, Mich. 
Albert O. McCilllum 
3433 Junior Rd. 
Pinckney, Mich. 
Edwi\l'd L, McCnmpbell 
3815 Kenilworth Dr. 
Knoxv ill~, Tenn. 
Mt~h;1.el f. '1tC11.tlhy 
2231 Densmore 
Toledo, Ohio 
GeorGt B, Mulllaon 
825 E, Unlveulty 
Ann Arbor, M1<h. 
RtchJ.rd 8. Neason 
60 H"11yun 
Newton Centre, M"""· 
Jack L. Neuenechwandcr 
526 N. Elltnbelh 
Lln1n, Ohio 
Philip A. Nlrely 
4631 Blvd. Pl. 
lndlaniipolla, Ind. 
John L. Nichol• 
7300 Nichol• Rd. 
Okla. City, Okla. 
Jamee P. Noecker 
355 So. Waahlngton 
Coiun.antlne, Mlrh. 
Stephen J. Nostwlch 
1640 Pll~ram SI. 
Ak.ron, Ohio 
Jol\n L. Noud 
Box 55 
Stanwood, MI< h. 
Thomu E. O'Connor 
520 £, Columbua 
Bellelonlalne 0. 
Theodore H. Oldh:r.nt 
63 Cloverly Rd. 
Crosse Pointe, Mich. 
Theodore M. 0' Leary 
5624 Buen~ Vlel.1 
Shawnee Mh•elon, Kana. 
. Robert L. Olson 
123 lndlan Or. 
Clarendlln llllla, Ill , 
Joaeph F. P~t 
888 Woddlnstun 
Birmingham, Mich . 
Stuart E. p,.u 
17557 Wtnonaln 
Detroit, Mich, 
Gordon 0. Pehraon 
675 C;uorlt111t 11111 
Ole11\'llle, Ill, 
William C. Polsle1 
9769 Lewla 11J1d Clark Olvd, 
St. Louis, Mo, 
Jame. £. Pt>nderGrUI 
169 Sycamore Ttrr. 
Glenn Rock, N .J. 
Norman G. Puc...-
282 Ch:irlevotx 
Groase Polnie, Mich. 
Jamee R. Peterson 
108 Sherld.ln 
F'remnnt, Mich. 
Stephen V, Plllx 
6765 Orinoco Ctrcle 
Blrmln11ham, Mich. 
John 8. Phelps 
16711 Plainview 
Detroit, Mich. 
Larry E. Phillipe 
459 Langridge Cr. 
Pllt~burgh, Pa. 
George w Plllln~ 
982 N. 5th, Rt. 11 
Kalruiuuoo, Mich. 
Ch!ll'les L. Pllcork 
3652 Stoe1 Rd. 
Shal<er 11.:11., Ohio 
Rober I J. Pleuure 
HI Monoh;i.gen Ave. 
Middletown, N. Y. 
Jilme.J. ~11 
N51 N. Bea~h Ct, 
Milwaukee, W1a. 
William 0. Prakken 
80 Underdo"'n 
Ann Arbor, Mich. 
Sherwood ,J. Pr11tter 
67 ROlnd Ave. 
Buffalo, N. Y. 
Eugene M. Prenltce 
~5 Terract SI. 
Montplter, Vt. 
David A. Prtct 
316 Water SI. 
Chardon, Ohio 
John w. Puller 
2318 runwood 
Ann Arbor, Mich. 
Robert M. t>yic 
Bellewood Ad. 
Anchor1141e, Ky. 
Geor«e H. Quinn 
207 w Adame 
Caro, Mich. 
O~vld II. Ratlt 
19410 Canterbury 
Detroll, Mich. 
Rlclurd E. R-. ... el 
1360 Pll~ram 
Birmingham, ~llch. 
William J. Redal< 
3329 Llndll Vlwta 
Albuquerque, N.M. 
Wllllam I'. llelchenb11eh 
210 Blackburn Rd. 
Summit, N.J. 
Ronald I. Rel:1J1 
510 W, Suri St. 
Chicago, Ill. 
Eric P. Relf 
8189 Rooaevell 
Pilla'bur1th, Pa. 
Otto L. Relaman 
1131 Tamar:u:k 
Grand Rapid•, Mich. 
John K. Rull'lrk 
1010 W Lincoln 
Blrmln..ham, Mich. 
Walter R . Ileum 
232 N. Rldilel:lJld 
Oolc P.:.rk, lll. 
Stu:Lrt J. Rice 
19520 Shrewa1Jur11 
Oetroll, Mich. 
Chuleb r. Richter 
108-15 Queens Blvd. 
N.Y., N.Y. 
O:inlel H. Rlloy 
2200 ~·ullor Rd. 
Ann Arbor, Mich. 
,John M. Rlntamakl 
2099 S. Main St. 
Ann Arbor, Mlrh. 
Ronald A. Rlbpo 
1075 E. Ridgewood 
Seven Hil11>, Ohio 
Kenneth A. Ritchie 
839 Surrey ......,e 
\1edto, Pa. 
Jolul S. Roadhou•e 
3822 \\ . Centr:i.1 
Toledo, Ohio 
James A , Rodgera 
41 N. Broa.dw.ly 
lrvln&ton, N. Y. 
John J. Roper 
3412 Troy Ct. 
South Bend, Ind. 
Ira B. Robe 
44 M"1'yl:ind Ave. 
Long Beach, N. Y. 
RonlLld L. Rose 
3146 Ha.rrlet Rd. 
Cuyt\kOKR Fallo, Ohio 
Wllltan.1 P. Russell 
316 S. Prospect 
Park R1d~e, lll, 
John O. Sabine 
349 Blll•r11wee1 Rd. 
Akron, Ohio 
Tbomu S. Sampler 
30301 13 Mil• Rd. 
Farmln~ton, Mich. 
Rich;u-d M S;lndrotk 
566 S. Llnculn 
Salem, Ohio 
Robert D. Sarow 
18 Ardmore Place 
S~tnav., Mich. 
Oavtd S. Saunder• 
BOU Whittler Blvd. 
llethud:i., Md. 
Harriet A. Saunder• 
829 S. Cr.Ult 
Hlnsd:i.le, lll. 
David M. S.lvu 
20520 w, Outer Dr. 
0e"1'born, Mich. 
Stephen L. Schaeffer 
Route 2 
Sterllnlf, Mich. 
Vern~ C Scholl 
853 Glenmont Or. 
Salona Oeai:b, Cllll!. 
Robert R Schoonbeck 
1010 llendrlch Rd. 
Mua.ke'olon, Mich. 
William A, Schr~dl'r 
045 ~llller Rd. 
Ann Arbor, Mich. 
John A . Sebert, Jr. 
3331 O.:artmouth Pl. 
Evanatnn, Ill , 
Ell J Segal 
616 I:. 18th 
Brooklyn, N. Y. 
Joacph R. Sleger 
725 Latlln Ave. 
M:unaronerk, N.Y. 
Bruce H. Sey'burn 
18980 Wlldernere 
Detroll, ~11th. 
Thomu J Shannon 
16323 S. Llndl'n Rd. 
Lindon, Mich. 
WllllJ.tn C. Shedd 
929 Woodlawn Pk Rd. 
flint, Mich. 
Stephen E. S~lman 
I 9358 l.aud•r 
~troll, Mtcb. 
Jon S. Shepherd 
102 WOOd SI. 
Neway~o. \heh. 
Harry L. Slunn 
1600 \ludo..,,.,ood Lane 
Charlotte, N.C. 
Thom;ia E. SIU en 
543 Oakd;iie 
Glencoe, lll. 
Phillip I Slmrod 
23 Waiiner Or. 
Battle Creek, Mich. 
Gerald O. Shontng 
1101 Geneva Rd. 
St. Charles, lit. 
ThumOUI E. Sllnley 
303 \\'. Wa.shln~ton Blvd. 
Bath, N. Y. 
St•ven R. Sloman 
17255 Pontrharlraln 
Detroit, Mich. 
.Tamu A Smllh 
70 W Wuhlngton 
J.u:kl>On, \Uch. 
Mark E. Smith 
39 Palmer Dr. 
C;.mp 11111, Penn. 
Naomi C. Smith 
I 11170 Heidi' Iberg L.lne 
\\/hltmort' L:lke, Mich. 
George M. Smrtha 
28597 Ro.a Dr. 
Oetroll, Mich. 
Snyder, Thoma.. H. 
48 Washington 
Oak Park, Ill. 
John A. Sparkd 
808 L:llceh111d 
Crone Pte, Mich. 
La.rry J. Spllkln 
18227 Ardmore 
Detroit, Mich. 
J amea A. Sprowl 
710 Country L.u1e 
Glencoe, W. 
Charle• W. Slallt, UI 
22561 Byron Rd. 
Clevel;uid, Ohio 
Kenneth O. Sltln 
234 £. Penn St. 
Long Buch, N. Y. 
Rtcbard I'. Stein 
I H Mll rttntqut Ave. 
Tilmpa, FIL 
Petu S. S1e1nbcr~e 
621 S. Forut 
AM Arbor, Mich. 
George T. Steveuon 
210 Beuland Ave. 
l\ft. Clemenll, ?.heh. 
Geoffrey M. Stoudt 
H06 L;u-r Rd. 
Reading, Penn. 
Joel B. Strauu 
1960 Btechwoocl Blvd. 
Pittsburgh, Penn . 
Eugene T. Slromberg 
33375 WOOdltl~h Or. 
Cleveland, Ohio 
Frllllk V. Strother 
7230 Sillamore Dr. 
Clubton, ~llch . 
Cary N. Sund1ch 
976 £. 13 
BrOOkJyn, I'. Y. 
John T . Sve~en 
605 S, Franklin 
Creenvtlle, \hrh. 
Thoma.. £. Swaney 
764 An11a 
Crosse Pte., M le h. 
Jeffrey H. Swartzbaugh 
13701 Orrbard Rd. 
Soulhi;.ite, \f1ch, 
lr01 L. Tannentnum 
92 Grayaon Pl. 
Te:in~k, N.J. 
Richard J Taylor 
708 Cedar SI. 
Merrill, Wis. 
David R. Telleen 
504 Hh.rock 
Ann Arbor, Mich. 
Steven H. Thal 
56 Judson A"e. 
Dobbs Perry, N. Y. 
David L. Thayer 
712 \\'. Wllbhmglun 
Ann Arbor, ,.Itch. 
Cbarlu V. Thornton 
3827 Bellaire Circle 
Forth Worth, Teu.. 
Bruce A. Tlmmona 
641 \\. Drayton 
Fernd;i!e, \Itch , 
Charleb D. Tuclcl 
905 BeUour 
Cro~~e Pte., Mtch. 
Jolin R. Toedlm.ln 
533 Canterbury 
Keuerlng, Ohio 
Peter L. Truebner 
1709 Westover Rd. 
Stamford, COM. 




Mtrhael D. Umpl\rey 
JIU W. Chippewa Or. S.E. 
Grand Rapid•, Mich. 
Charle• W. Unaworth 
R.O. 2 
Sltubenvllle, Ohio 
Brian A. Urquhart 
7810 5th SI. 
De;11ter, r.ttch. 
Ron..Jd c, Vantloe 
1310 17th 
Bi.march, N.O. 
Peter B. y.,,wlJIJ<.le 
130 lnvernua 
Ho-.ell, Mich. 
H:.rlan E. VanWye 
2780 Forutvle• Ave. 
Rocky River, Ohio 
Arthur H. Victor 
97-JO &2nd Or. 
roreal lllUe, N. Y. 
ROl"11d F W:o.coor 
22705 Nova 
~.u-born, Mich. 
Jamee I:. . Walter 
liox 42 
Mullett La.ke, .\Itch. 
Chrullopber K. Walters 
327 Mallwyd Rd. 
Merion, Penn. 
Juhn A. \\'aterb 
1218 Cedarbolm 
Bloomfield HUt., ,.Itch. 
Stanle)° P. Welner 
1115 Malden Lane Ct. 
AM Arbor, Mich. 
Sttpl>•n O. We1b• 
927 Bord 
Flint, t.hch. 
Robert A. Welt.. 
f>..1yne.v1Ue, .\11J>•our1 
Charles R. WenUel 
14415 Dearborn St. 
Riverdale, W 
Juhn 0. \\ erneue 
2323 Londonderry Rd. 
AM Arbor, Mich. 
Richard L. White 
231 Edna SI. 
V3.leollne, Nebr. 
Sharon L. White 
2811 Rtc1i>ecres1 Or. 
Albuquerque, N .M. 
Gerhard M. WUH;un., 
522 Ventura Ct. 
AM Arbor, Mich. 
Morte1· A. Winograd 
1832 SUd.lum Pl. 
Ann Arbor , .\hrh. 
David G. W1sl 
2728 Alionqum 
Toledo, Ohio 
Marilyn A. \\01slaw 
1020 Emer01ll 
Chtc~o H~to., lll. 
John C. Woolley 
78 Ollkltlle 
Ple:usantrlcl!le, Mlch. 
Ben B. Wrlghl 
202 DeepwOOd 
Hopklnavllle, Ky. 
David J. Wyni1e 
3627 Utah Pl. 
SI. Louie, Mo. 
OouglU L. Z.&hn 
20& Creal Ave. 
AM Ar"10r, Mich. 
J<>11eph C. Z.Uoom 
74 O:lkea Rd. 
l.1tlle SllvtT, N.J. 
John F. :lutxk 
S03 Ea..Lbroolt Rd. 
Rldt:e•ood, S.J. 
R£F1£CTIONS • • • • 
- ,.__ 
Well, it's over. Three years. It's a funny feeling. 
How many times did we consider dropping out. •. or 
whether we would flunk out thut first year ... or whether 
it was worth It? Thal first year of Law School was like 
that first year of college, when we were certain that the 
powers-that-be had no conception of the magnitude of the 
work load that was being imposed Ol'I us. We made friends. 
grouped up, and spent many hours complaining about the 
"system," the work, and why wehadeverdeclded on this 
self-infllcted torture in lhe first place. Nobody seemed 
to know whether we should rely on cans , brief cases, 
read horn books, outline, take lengthy or sketchy notes ... 
I guess this indecision is what made life unbearable that 
first year. We tried to resolve It by doing everything ... 
until we found out the days weren't long enough. 
There were bright moments, though ... coffee al 
Dominic's, Wednesday night at the Bell, Washboard Willie, 
football games. Candle! lght Christmas dinner at the 
Club ... inspiring, wasn't It? ... sort of like the flr:st time 
we glimpsed the stoic and beautiful interior of the Library. 
Worries eased up a bit. Sometimes we even enjoyed 
reading Torts or Criminal Law cases ... even though we 
still hadn't quite overcome our amazement at the size 
of those Casebooks. Christmas vacation :\rrived. Tile 
Great Escape. Finals. Most of us were surprised 
at those first grades: the} were either higher or lower 
than expected-never quite parallel with what we antici-
pated. I guess that phenomenon has never quite worn 
off . .. after three years, we still walk out of exams inn 
state of bewilderment, wondering what message the post-
card is going to bring. 
The year ended and summer arrived. We were just 
beginning to forget the nervous stomachs and sleepless 
nights when It was time to return again. surprisingly 
enough . It was almost gooci to be back . . . the Quad was 
elegant, the famlliar faces were there-al least most of 
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them. Law school was old hat now, v. e thought we had It 
licked. . .took a 15-hour course load, played a little 
ball, joined a few activities, watched the grades go down. 
Developed a different approach second semester: mini-
mum of class preparation, maximum of review after class, 
works like a charm. Old a little skiing-the treacheroui: 
trails of :\lount Holly; the ruinous runs of Irish Hills; 
discovered the grade to be such that one could go up the 
slope faster on the tow than one could come down It on 
the snow: quit skllng. Played a little golf, fought off 
Spring Fever. had plcmcs and canoes on the river, dug 
into the hornbooks, wrapped up another year. 
Third year ... inverviews ... indecision ... a home? 
. . .a wife? ... a job? ... a specialty?. . . Talk it over 
with the boys. They don't knov. either? Well, let it 
ride; we'll th1nk about It at the Hose .Bowl. More finals. 
Sure am getting sick of those things. Never will be con-
vinc.ed that a three-hour pencil-pushing session Is a fair 
Indicator of one's knowledge of an area. I guess the profs 
are too busy with clients and publications to waste time 
drafting interim exams that would give the student some 
Indication of his understanding of the course. The testing 
process is almost as outmoded as its bedfellow-the case 
system of teaching. At least one-third of our curriculum 
could be taught better and with less wasted effort by 
means of a short textbook. Cases are valuable to give 
us an analytical ability, but why must we read the hundreds 
of Judicial monologues which could each be summarized 
In a sentence? I suppose stare declsis rules In more areas 
than one. 
I guess that's about it. In spite of it all, I'm proud 
of this place. l enjoy the reaction I get when I tell some-
one I went to ?.llchigan Law School. Maybe lt wasn't 
so bad after all. Now. if we can onl) get through the 
Bar Exam .... 
Mr. Fred P. Bamberger 
Mr. Charles W. Bishop 




Mr. Joseph N. Morency, Jr. 
Senator Walter Edmund Morris 
Mr. Carl D. Mosier 
Mr. Eugene Reynolds Campbell Mr. Dan T. Moyle 
Mr. Michael R. Gallagher 
Mr. Waldo K. Greiner 
Mr. William A. Groening 
Mr. John F. Higginson 
Mr. Vernon F. Hillery 
Mr. Joseph B. Johnson 
Mr. William S. Kaplan 
Mr. Leslie W. S. Lum 
Mr. Peter G. Mekas 
Miami Valley Title Company 
of Dayton, Ohio 
Mr. Alfred Newton 
Mr. Robert E. Rann 
Mr. Frank Fremont Reed 
Professor Edward Robinson 
Mr. Carl M. Shinn 
Mr. Michael Scott 
Mr. George J . Slykhouse 
Mr. Robert A. Stuart 
Mr. Stocks W. Williams 
MICHIGAN • • • 
Abounding in : 
""' Business and Beauty ~.+-Al 
0 wN 
Above is shown a rare view of Michigan and the Great 
Lakes area which the average c itizen of this state will 
never see in his lifetime. It is reproduced from a set 
of pictures taken over the Great Lakes area by the National 
Aeronautics Space Administration Nimbus I weather satellite. 
As you examine this picture, try to visualize the fact that 
you are looking down on your state from an altitude of 
500 miles. 
MAIN OFFICE : Burton Building-350 E. Congress St., Detroit 26, Michigan 




THE LEGAL BOOKSTORE 
Extends Their Congratulations 
to 
THE CLASS OF 1965 
OVERBECK 
BOOKSTORE 
Complete Book Service to The Law Student 
121& South University . Ave. 
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When You Go Into Practice 
Select the law books that will start you on a successful and profitable career. 
Select the law books that are especially designed for the Michigan lawyer. Se-
lect the law books that will help you best in your daily practice. 
CALLAGHAN'S MICHIGAN CIVIL JURISPRUDENCE. 
26 vols., 1957 -1963 ............. . . $520.00 
• Based on Michigan court decisions and statutory provisions, thi\ s<·t is 
organized on a topical basis that is custom made for Michigan attome>'S· 
• Completely referenced to authoritative texts, local statutes, the anno-
tated case series, law reviews and Attorney General's Opinions 
• Keyed to other Callaghan & Company Michigan publication\ 
• Contains all the law on every subject, sound base~ from which to argue 
a case. 
• Kept up to date with Cumulative Pocket Parts i~ued annually. 
CALLAGHAN'S MICHIGAN DIGEST. 
21 vols., 1941 -1942 with latest Cumulative Pocket Ports ........ $275 .00 
• Based strictly on Michigan law and terminology. 
• Cites all case laws and pertinent statutes and court rules. 
• T he focal point for research into Michigan Law. 
• Kept up to date by Pocket Parts and an annual cumulative upkeep 
service. 
CALLAGHAN'S MICHIGAN PLEADING AND PRACTICE. 
2nd edition, 18 vols. with latest Cumulative Pocket Ports ....... $360.00 
• Gives complete coverage of pleading, practice and procedures in civil 
proceedings before ALL Michigan Courts. 
• Includes probate practices as well as practice before administrative 
tribunals. 
• Contains a collection of specially drafted forms. 
• Has a complete collection of Court Rules. 
GILLESPIE MICHIGAN CRIMINAL LAW AND PROCEDURE. 
4 vols., 1953 with latest supplemental materia l ............... $60.00 
• Cites Michigan Statutes Annotated, Michigan Compiled Laws, Official 
Reports and Reporter System. 
• Completely covers Michigan Substantive and Procedural Criminal Laws. 
• Contains adjudicated forms for every eventuality. 
• Kept up to date by Cumulative Pocket ParL~ i~sued biennially. 
MICHIGAN LAWYER' S MANUAL, 1964 .. $40.00 
• A review and check list for the experienced at-
tome), a guide and companion for the beginner. 
• Outlines every step to be taken from the time a 
client comes into the office until the matter is 
closed. 
• Custom tailored for the Michigan Attorney. 
• Acts as a means of correlating your entire Michi-
gan Library. 
MICHIGAN STATUTES ANNOTATED. 31 vols. with latest Cumu-
lative Pocket Parts, Binder and Service to dote. . . . . . $400.00 
• Give~ complete and direct answers to questions of interpreta-
tion on Michigan statutory law 
• Provides quick access to all Michigan General Statute Law. 
• Offers every possible aid to statuton construction. 
• Statutory Histon 1s closelr set out. 
• Amendments are clearly noted. 
• Kept up to date by periodic releases Statutes, Court Rules 
and Annotations. 
Pnt11 1wl>1u1 lo tU•t• 
Slll11/Uu Tu•• St•t<1 Wlt•r1 A,t>l1tol>I• 
Your Callaghan 
Michigan Representative 
BRUCE D. WHITE 
P. 0. Box 280 
Rochester, Michigan 
651-8539 Area 313 
CALLAGHAN & COMPANY 
6141 N. Cicero Avenue Chicago, Ill. 606-1-6 
One of the N ation's Oldest L aw Book Publishers 
HOWARD JOHNSON'S 
LANDMARK FOR HUNGRY AMERICANS 
BREAKFAST • LUNCH • DINNERS • SNACKS 
Steaks • Seafoods • Clams 
OPEN - 7:00 A.M. to MIDNIGHT 
STADIUM BLVD. AT WASHTENAW 
(Adjacent to Lamp Post Motel) 
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.... quality clothing speaks for itself. 
ROBERT O'HARA JAMES MARRON 
ssa SOUTH STATE STR.E;E:T, ANN AR.BO&, 
99 
. .. FOR THE DISCERNING MAN 
OUR REPUTATION IS BUILT ON QUALITY, 
FINE TAILORING AND PERSONAL SERVICE. 





2 Convenient Campus Locations 
1213 So. University 615 F. Liberty 





PHI DELTA PH I 
lHE INl!RNAflONAL llGAL IRAIERNllY 
S01 lASI MADISON $1RH1 
ANN ARBOR, MICHIGAN 
'Cfiqe 
~elta 'Cfiqeta Jlqi 
1fiafu Jtf raternit\;? 
CHRISTIANCY SENATE 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
LAW SCHOOL 
1212 HILL STREET 
ANN ARBOR. M ICHIGAN 
PHONE 662 -5 6 14 
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'Cfiau lf psilon ~~o 
JG a fu Jtf rat ern if\! 
EPSILON CHAPTER 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
LAW SCHOOL 




1-. ~ ~ ... (>\I'"" 
<t> SERVICE T O THE STUDENT 
A TH E LAW SCHOOt 
fl.. ANO THE PROFESSION 
CLEANING MATERIALS AND EQUIPMENT 
Quality Merchandise and Service 
We Deliver 
4400 Conner Ave. Detroit, Michigan 48215 
313-822-1850 





AMATEUR AND PROFESSIONAL 
11 In Campus Village" 
1115 S. University 
NO 5-6101 
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THE REDWOOD & ROSS IDEA 
Briefly, this 1s the Redwood & Ross idto · Wt brl1tvt mtn look 
their best in rrodit1onally styled clothes. Traditional styling stays 
in sl>•lt. It is not subject to faddish wliims. But nen more im· 
portant-thert is comfort. Whi!ther it's in the affect, in school or 
at ploy-t:omfort means a combination of proper fit, tht right 
fabric, and design know-how. That's tht Redwood & Ross idta, 
® 
ReAwooA i Ross 
1208 South University 
Compliments of: 




AT POPULAR PRICES 
Complete Formal Rental Service 
TICE'S MEN'S SHOP 
1109 S. University 
CAMPUS VILLAGE 
B e unrest1·ained 
Show everybotly oitr lab<>l! 
WILD'S 







1122 S. University 
662-5595 
11111 o ut •1ou1 u~ 
LITHOPRINTERS 
Educationa l & Commercial 
• Textbooks 
• Yearbooks 




Multi-Color a nd Process Work 
BINDERY SERVICE 
e Hord and Soft Covers 
e Plastic 81nd1ng 
e Book Sewing 
• Punching 
• Cutting & T rimming 
e Folding & Stitching 
100 N. STAEBLER RD. 
TELEPHONE 662·3291 
Res. Phone 662-7117 
HILBERT BEYER 
Rental Property Manager 
Fine Campus Apartments 
S. University and Wuhtenaw 
Ann Arbor, Mtehigan 
Phone 665·8825 





11 Party, Stage and Theatrical Make-Up 
for an Occasions11 
NO 5-2525 
727 N. Unive rsity - Near Hill Aud. 
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THANK YOU 
FOR YOUR PATRONAGE 
GOOD LUCK TO 
THE CLASS OF '65 . 
Village Apothecary 
OPf '\ 9 A. \I. 'til 11 P.~I. 






521 E. Liberty 
Ann Arbor, Michigan 
NO 2-2072 
DOUGLAS H . HARRIS 
jttvtlt~ 
1113 8DUTH UNIVER81TY AVENUE 
ANN ARBOR, MICHI G AN 
WASHTENAW 
OPTICAL LABORATORY 
:~~:·!~~r~;)c ,,, ~ '-""''" PHYSICIANS GLASSES 
PRESCRIPTIONS FILLED 
CUSTOM MADE PLASTIC 
ARTIFICIAL EYES 
NO 3-9721 
Hours • 1 .30 A M. to S 30 ,.M. 
Sot. • 9 A..M. to 1 P.M. 
locolly Ow"td 
211 E. lllERTY 
flfl> A, W A.AltA. BERT 1>011.S 
ANN ARIOlt 
~CUANIRS 
One Day Dry Cleaning 
Open 8:00 A.M. to 6:00 P,M. 
Mon. through Sat. 
C 
Check Our Lower Prices 
OllHtll 
WILllAM AND 
MAYNARD Srs DIAL 662·0198 
BEST WISHES FOR 
A SUCCESSFUL FUTURE 
106 
USTIN DIAM OND 
"11 llfRF lt.fRCIN.4L PRICF.S 
llUI QVAl.ITI Dl~\IONDS' 
TELU'HONE 11113.'11111 
120e SOUTH UNIYCA91TY 
ANH A.AllOA, MICHIGAN 
JOHN L . AUSTIN 
Cl:ATl,.111:0 APPRAISER 









Supplies of All Kinds 
THE LAW CLUB STORE 
(In the Basement of the Lawyer's Club) 
SUGAR BOWL 
For Half a Century 
Ann Arbor's Finest 
STEAKS - CHICKENS - CHOPS 
" Bar Open to Serve You " 
"Small Banquets" 
7 a.m . to 2 a.m . 
109-1 11 South Mo in Street 
NO 2-1414 
"GOOD LUCK1' 
Lawyers of '65 
LEE'S BARBERS 
East University 
Your Favorite Shop 
1890 
DI/fl ROOTS DHOW 0££P 
1965 
For 75 consecutive years Ann Arbor Federal has served the 
goals of thrift and home ownership in the Ann Arbor area 
Today, with resources in excess of $91.000.000 Ann Arbor 
Federal stands ready to scrvc you just as it has since 1890. 
ANN ARBOR FEDERAL SAVINGS ANO LOAN ASSOC/A TION 
M••N orncc llOC«tv Al DIVIS•ON • NCl&HOOAllOOD OFHC( ~TAOIU>.! AT 'AULIN( •O~C.•N•UO 18!'0 
"4tmbtl redtr.tl H0:mt lo•n e,n~ Sv"tm • ftdtr•I S1Y1AC' Jnd l01lrl lnu.tflDCt Corpot1hon 
Phone: 826-6800 4646 Michigon Ave. 
Detroit 10, Mich. 
SeJiwe1J. '~ 
RESTAURANT - HOTEL. BAR . CAFETERIA 
EQUIPMENT and SUPPLIES 
COMPL.£T£ DE&IGNING, MFG., Or INSTAt..LATION ON 
ALL TVP£5 OF FOOO & 8AP SeRVICE CQIP T', 
Lord Coke says " .. . If there's one place the 




The Home of Fine Food for Thought 
Open 'Til Midnight- 7 Days a Week 




BOSTONIANS - CROSBY SQ. 
SEBAGO MOC'S 
Sizes to 14' s 
KEDS & P.F . TENNIS SHOES 




.one of Ann Arbor's 




Imported Wines & Beers 
Package Liquor 
NO 3-4344 
Corner of State & Packard 
MOE LAUNDRY 
Quality <111oik-gJwmpt o::SE.i1Jic£ 
208 South First Street - NO rmandy 2-0916 
Ann Arbor, Michigan 





MECHANIC ON DUTY 
ROAD SERVICE 
Wheel Balancin~ & Aligning 
Carburetor Service 
Front End Repaire 
Uoiverbala Rep & Serv 
662-3570 




bowling • dining • cocktails 
ANN ARBOR 
320 E. Huron St 







Slaeet Metal Supplies 
SCHLENKER 
HARDWARE 
"Your Downtown General Hardware" 
213 W. Liberty 662-3265 
PIPE CENTER 
1217 South University 
Ann Arbor, Michigan 48104 
Join us for o smolce? 
In , .i1 , t 1nh '" fo t th par ... mC>ilHnl' 1nd 
OU, "'fl ·h t IJI ... (t 1o1 .. , .... nf r11 .. toh.t<i· (~ .•• are 
&ntrolut1nr a ,,,.... thhO'lltion an lJ\ll •rM-V<tur 
lhitt Samrl<' 1·~,.. 1 Anr J1N1 •l1u vu1" our •hnp •nd 
"'•nh tu Ir)' a ftlPl"' full oe <"'""of our hlt•OO• •ill,.. 
C:trtV•. ,,.,. rl•Y l'IJ'O •1m1la, to OOtl ahO*TI ••• lloAn)• 
vltr '"'"' \'uur ri•rM ,..,flhtpiul nn tt1t piptt•nd ~topt 
rn • ,.1). •• 11 .. l'1J• r nl~r for your _..., -hrn Y~ 
fl'f'l li)IP "dmpl•lllf tO" hW Iii •111•11~ w .. ·u •UJ>ply l)w 
J••I•· t11tMI' o, •nd f'\'tn thr m•tdu • , Ml'Und Uh 
• r11od utf.•l Wa 1h1n~ •o Why nat 11ve I\ a &-n , • 
...... 
SEYFRIED JEWELERS 
TIIE FINEST IN DIAMONDS 
AND DIAMOND SETTING 
Serving Ann Arbor For 
54 Years 
Two Locations 
3 08 So. State 30450 Main St. 
NYE MOTOR SALES, Inc . 
.,.. 514 E. Washington St. 




AMERICAN TITLE COMPANY 
OF WASHTENAW 
Title Insurance Throughout Michigan 
220 HURON VALLEY N ATIONAL BANK BUILDING 
CORNER FIFTH AVENUE ANO WASHINGTON STREET 
ANN ARBOR, MICHIGAN 48108 
PHONE 665-8831 
Registered Jewlers, American Gem Society 
16 Nickels Arcade 





Char-Broiled Steaks for Fine Flavor 




CAMPUS SMOKE SHOP 
NO 3-0424 
522 E. Liberty 
Ann Arbor, Michigan 
BEST WISHES TO 
THE CLASS OF '65 
BROWN JUG 
RESTAURANT 
1204 S. University 
761-1111 
"HOB" GAINSLEY 




So . Universi ty at Forrest Ave. 
Dial 663-6933 
GORDON'S TEXACO SERVICE 
"You can trust your car -
with the man who wears the Stiar" 
* MOTOR TUNE-UPS* MA.JOR REPAIRS 
* BRAKE SERVICE *WHEELBALANCING 
* BATTERIES* TIRES* MUFFLERS 
TOWING 
ROAD SERVICE 
* TAILPIPES* LUBRICATION 
NO 8-8882 7 :30 AM To 9 PM Wulcda11 
8 AM To 2 PM Sunda71 





A Combination of Fine Food 
Convenient Location 




VARSITY BARBER SHOP 
617 E. Williams 
and 
M-DEN BARBER SHOP 
Across From Hill Auditorium 
727 N. University 
SMOl<ERS' LADIES' LEATHER 
NEEDS TOILETRIES GOODS 
u\Aaison E D \VA R 0 S 
Specialty Shop 
9 NICl<ELS ARCADE. 
NO 8 . 6659 ANN ARSOR. MICHIGAN 
LAUNDRY & SUPPLY CO. 
For 
Linen supply, industrial laundry & 
paper products 
300 South Fifth Avenue 
Ann Arbor, Michigan 
Phone: 66-23-123 
Profession I Design 
and Copy onsultant 
Available. 
Q UAL ITY PRINTERS 
665-0601 
307 NORTH MAI N S T R E E T 
ANN ARBOR, MIC H IGA N 
SAM'S STORE 
HAS LEVIS GALORE 
For Gals and Guys 
$4.49 up 





347 S. MAIN NO 3-2361 
AIR-COOLED MOTORS 
VOLKSWAGEN - PORSCHE 
SPECIALIZED MAINTENANCE SERVICE 
and COMPETITIVE TUNING~ 
- m - Wii?> ~~ d ~ 
936 N. Main Sales & Service Ann Arbor 
Tel. NOrmandy 5..0051 
service ! 
FRIENDLY, DEPENDABLE SERVICE 
AT LAS TIRE S, BATTERIES 
& ACC ESSORIE S 
122 E. Washington NO 3-8611 S. UN IVER SITY & FOREST PH ONE NO. 8·91 68 
CONGRATULATIONS 
to the Class of '65 
WIKEL DRUGS 
1101 S. University 
WIKEL-ROBINSON DRUGS 




UNIVERSITY FLOWER SHOP 
GLAD YS PROFROCK,OWNER 
FLOWERS FOR ALL OCCAS[ONS. 
Member of Florist Telegraph Delivery 
668-8096 
665-6037 
7 NICKELS ARCADE 
"THE LAWYER'S RETREAT" 
DOMINICK'S 
Just Across from Law Quad 
812 MONROE 
Congratulations to 
CLASS OF ' 65. 
UNIVERSITY 
TYPEWRITER CENTER 
613 E . William 
A MICHIGAN TRADITION 
c LINT CASTOR Is 
IP> lJlHE 1f iZ IE [L 
[![Ell.IL 
I 
120 E. LIBERTY 
ANN ARBOR. MICH. 
FINE FOOD 




FLOWERS AND GIFTS 
Florists' Telegraph Delivery 
334 S. State Street Normandy 3-5049 
111 
NO 2-5414 
GOLD BOND CLEANERS 
• Your Campus Cleaner 
• Fine Cleaning & Laundry 
• Same Day Service 
515 E. William 
NO 8-6335 
Professional Care 







NO 8 - 7017 
PROFESSIONAL DRY CLEANING 
ALTERATIONS AND MINOR REPAIR 
COIN OPERATED DRY CLEANING 
COIN OPERATED LAUNDRY 
SHIRT FINISHING 
FLUFF DRY AND FOLDED LAUNDRY 
WORK PANTS - LAB COATS 
CAMPUS BOOTERY 
Quality Shoes for Men 
Featuring 
BOSTONIANS- FLORSHEIM 
304 S. State St. NO 8-6238 
''FEATURING MEN'S FINE FOOTWEAR" 
French-Shriner 
Johnston & Murphy 
Bass Weejuns 
VAN BOVEN SHOES 
Nichols Arcade 
r!oJ1lti1 
Trav e l Bureau, Inc. 
1329 SOUTH UHIVERSITY A'tEHUE AHH ARBOR, MICHff. , ~ 
It is Our Pleasure to Serve 
Those Connected with the Law School. 
L. Thomas Conlin, 
owner 




Photo Supplies & Service 
320 S. State 663-4121 




Old German Restaurant 
" Ann Arbor's Finest" 
Beer · Liquors · Cocktails 
120 West Washington Street 
FINE CHINA, CRYSTAL, SILVER 
Spode, Royal Copenhagen 
Arz berg, Orrefors, 
La Lique, Leerdam 
Georg Jensen, Allan Adler 
JOHN LEIDY SHOP 
601 E. Liberty 
EXCELLENT CANTONESE FOOD 
LEO PING 




You Midnight Drugstore 
NO 5-44~1 
S. State St. 
Corner of Packard 
TRAVEL INC. 
400 Maynard St. 
665-3733 
9:00-5: 30 Daily 9:00 - Noon, Sat. 
RESTAURANT 




COMPLETE AUTO SERVICE 






"Where the Elite Like to Meet'' 
Fine Selection of Chewing Tobacco 
3300 Main St. 





" Business Men's Lunch" 
11 Ann Arbor's Friendly Bar'' 
114 W. Washington 
Fine apparel for Michigan 
Men for over 116 years 
ST A TE STREET AT LIBERTY 
COLONNA STUDIOS, INC. 
340 WESTBURY AVE. 




PROOFS ARE KEPT ON FILE 
II\'DEFINITELY AND MAY BE 
ORDERED AT ANY TIME. 
114 
BEST WISHES TO THE 
CLASS OF 1965 
HOTEL SUPPLY BUTCHERS 
1545 Alfred Street 
DETROIT , MICHIGAN 48207 
CONGRATULATIONS FROM THE FACULTY, ADMINISTRATION AND 
STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LAW SCHOOL TO 




anno unces ano~her I s~ ... new doub le-action 
SCORE 
A unique r'lew heavy duty chlorinated warewashing detergent 
for soft to medium or softened water and where protein soil causes f oam ing problems 
EXECUTIVE BLDG. 
ROOM 5 
14631 WEST McNICHOLS RD. 
DETROIT, MICHIGAN 
116 
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